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INTRODUCCION 
La presente t e s i s resume una sc:r?ie de i n v e s t i g a -
ciones que estoy realizando en torno a una de l a s manifes-
taciones más apasionantes de l a cultura andina: sus mitos. 
Este trabajo comenzó con una recopilación de na 
rraciones que llevé a cabo entre los años 196$ y 1965 en l a 
comunidad indígena de Vicos, que se encuentra en l a provin 
c i a de Caxhuaz dol departamento de Áncash. En l a primera 
t e n t a t i v a de análisis del material recogido, f u i d i r i g i d o 
y alentado por Jcsó María Arguedas. En lo s años 1965-1969, 
y dentro del cuadro del Seminario de Claude Lévi-Strauss( 
estudió no sólo los r e l a t o s de Vicos, sino toda una se r i e 
de mitos y cuentos provenientes de toda e l área andina. Ear 
te de estos análisis l o s e;qouse en mi t e s i s de b a c h i l l e r 
( 1 ) . Desdo 1970 he continuado con l a recopilación y análi-
s i s de l a l i t e r a t u r a o r a l andina. 
Á lo largo de todo e l trabajo, y en especial a 
p a r t i r de 1965, he seguido una orientación y he u t i l i z a d o 
un método: e l cstructurnlismo. 
(1) Ortiz pLescaniere, Alejandro: "Un intento do análisis 
es t r u c t u r a l do l o s mitos andinos", t e s i s de b a c h i l l e r , 
U.H.M.S.M., 1970. 
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Lóvi-Strauss -creador del estructural!smo en An-
tropología- en su minucioso análisis sobre l a mitología a¬
mericana ( l ) , alude escasamente a los mitos de l a s a l t a s 
culturas americanas. Se detione en muy pocos mitos andinos 
y mesoanoricanos y, en ningún caso lo hace para a n a l i z a r 
exhaustivamente un mito de estas c u l t u r a s , sino más bién 
los emplea como refer e n c i a ( 2 ) . P r e f i e r e los que provienen 
de pequeñas sociedades 4 
Sin dudarlo, t a l preferencia responde a l hecho 
que su método es etnológico, y lo concibió por e l l o , para 
an a l i z a r l a s sociedades llamadas p r i m i t i v a s . Estas socie-
dades se oponen a l a s que acumulan sus conocimientos a t r a 
vés de l a e s c r i t u r a , por l a utilización que hacen do su de 
veni r : l a s unas poseen "una h i s t o r i a fría" y, l a s otras, u 
na
 S í
c a l i e n t a " ( 3 ) * 
( 1 ) Ver: Lóvi-Strauss, Claude, "Mythologiques", Plan, P a r i s , 
1964, 1967, 1963. 
(2) Así por ejemplo, Lóvi-Strauss hace una brovc referencia 
a los mitos andinos en sus "Mythologiques", Páprs. 261, 
305 ("Le Cru et l e C u l t ) . 
(3) Sobre los conceptos de h i s t o r i a caliento o h i s t o r i a 
fría, ver Charbonnier, "Entretiene Avec C. Lóvi-Strauss", 
pags. 37-^6, Plon, 1961. 
; 
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En e l caso de l a s culturas maya y mexicana l a dis 
# 
tinción no encuentre ningún problema: han sido pueblos con 
h i s t o r i a c a l i e n t e . Acumularon riquezas, ideas y experien-
c i a s , gracias a l a e s c r i t u r a ; eran grandes sociedades fuer 
temente e s t r a t i f i c a d a s . E l caso del Perú es otro. E l que 
no e x i s t a e s c r i t u r a , a l menos generalizada u o f i c i a l , como 
en e l Perú pre-hispanico, implica, c a s i necesariamente, u¬
na f a l t a de acumulación acelerada de conocimientos u t i l i z a 
bles como vehículo de cambio. Siempre l a e s c r i t u r a ha s i -
do un invalorable instrumento de acumulación y do difusión 
de conocimientos ( l ) . Por esta carencia, e l Perú pre-his-
pánico debiera ser considerado, siguiendo siempre l a termi-
nología de Lévi-Strauss, como una cultura p r i m i t i v a . S i n 
embargo, tenemos sociedades desdo l a época de GJaavin fuer-
temente e s t r a t i f i c a d a s , estados, en general, bien c e n t r a l i 
zados, con e l i t e s no basadas necesariamente en e l parentez_ 
co y que explotaban a otres grupos, acumulando en su prove-
cho, grandes riquezas. En este sentido, l a s antiguas c u l t u 
r a s andinas escapan, s i n duda, a l mótodo e s t r u c t u r a l . Se 
comprendo así l a a c t i t u d cautelosa de Lcvi-Strauss frente 
a culturas como l a Andina. Es por e l l o necesario p r e c i s a r 
l o s alcances del estructurc.lismo aplicado en complejos co-
mo o l andino. Este es uno do los objetivos de l a presente 
t e s i s . 
(1) Ver a proposito do estas ideas, Lóvi-Strauss, Claude, 
"Roce ct H i s t o i r e " , Gonthier, París, 1968. 
; 
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Otro motivo más me l l e v a a a p l i c a r este método. 
Para i n v e n t a r i a r y comprender l a s a l t a s c u l t u r a s andinas, 
a c t u a l e s y pro-hispánicas, se ha r e c u r r i d o t r a d i c i o n a l m e n -
te a l a s crónicas de l a conquista y de l a s primeras épocas 
de l a c o l o n i a , así cono a l o s censos y v i s i t a s r e a l i z a d a s 
por f u n c i o n a r i o s de l a Corona Española. E s t e último t i p o 
de documento carece, en g e n e r a l , de l o s defectos que se en 
cuentran a menudo en l o s c r o n i s t a s . Los f u n c i o n a r i o s , por 
e l hecho de que su preocupación e r a simplemente l a de r e -
g i s t r a r y censar, y no l a de i n t e r p r e t a r l o s nuevos pueblos 
sometidos, on c i e r t o modo, eran más i m p a r c i a l e s que l o s ero 
n i s t a s . E s t o s tenían, s a l v o contadas excepciones, o e l pro 
pósito de demostrar l a s u p e r i o r i d a d de l a c u l t u r a europea 
sobre l a americana, o, e x c e p c i o n a l m e n t e f s l de e x a l t a r e s t a 
última. Algunos de l o s documentos e s c r i t o s fueron r e a l i z a -
dos por verdaderos etnógrafos p r i m i t i v o s , y, en e l caso de 
c r o n i s t a s como Huamán Poma, se puede reconocer en él, a un 
excelente informante aborigen. Pero todos e s t o s cronistas-, 
i n c l u s o l o s buenos etnógrafos, respondían sobre todo a l o s 
i n t e r e s e s y e x i g e n c i a s de sus demostraciones y, en general,, 
d e l pensamiento europeo. I n c l u s i v e l o s censores sólo p r e -
guntaban por aquello que i n t e r e s a b a a l a Corona, desdeñando 
fenómenos que hoy hubieran sido p r e c i o s o s para l a compren-
sión de l a c u l t u r a Andina» 
I 
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E l estudio que r e a l i z a n l o s arqueólogos es otro 
de los medios para conocer l a cultura Andina, Por este ca-
nino se puede l l e g a r a conocer e l origen y difusión de un 
objeto o f r u t o determinado, establecer l a estratigrafía de 
un e s t i l o arquitectónico. Difusiones y e s t i l o s pueden coin 
c i d i r , pero no necesariamente, con culturas y pueblos dife 
rentes. S i bien l o s problemas de invención, difusión y pa-
ralelismo son perspectivas necesarias para e l conocimiento 
de un área c u l t u r a l , y forman parte de l a problemática de 
l a etnología, éstas lo son, principalmente, de una c i e r t a 
etnología que pretende que, e l reconstruir l a t r a y e c t o r i a 
de un objeto a través del espacio y del tiempo, es compren 
derlo. Apesar de que tratándose de sociedades ágrafas de¬
saparacidas, l a s reconstrucciones son siempre fatalmente h i -
potéticas, e l conocimiento de l a h i s t o r i a de un objeto a i s -
lado tan solo puede s e r v i r como información para l a compren 
sión de lo que e l objeto fue para l a sociedad que lo u t i l i -
zó. En consecuencia, creo necesario que se debe, ante todo, 
t r a t a r de ubicar un objeto dentro de una cul t u r a determina-
da s i se quiere comprender ambos fenómenos. Desdeñar esta 
estrategia de aproximación, equivale a olvidar e l s i g n i f i c a 
do del avance de l a etnología operado a p a r t i r de Malinov/s-
k i . Por otro lade, también hay que tener en cuenta l a d i s -
; 
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c i p l i n a s o c i a l quo ha realizado los recientes -progresos más 
espectaculares: l a lingüística. Desde l e época de Saussure 
y Jakobson ( l ) se aprecia hasta que punto fueron estériles 
los estudios anteriores a l a Escuela de Praga: poco es lo 
que se aprende acerca del alaterna, sobre e l funcionamiento 
de una lengua (y menos aún s i se quiere i n v e s t i g a r sobre l a 
naturaleza del fenómeno del lenguaje) s i se l i m i t a , como se 
hacía en filología, a rec o n s t r u i r y estudiar su h i s t o r i a . 
En consecuencia, en e l caso de l a cul t u r a andina 
veo con escepticismo l a veracidad de l a s puras reconstruc-
ciones del pasado y de su u t i l i d a d para l a comprensión de 
l a cultura andina contemporánea: los documentos son escasos 
y poco objetivos; l a arqueología inventaría obras materia-
l e s de sociedades que ya no exist e n , y l a s actuales se han 
(1) Saussure, "Cours de Linguistiquo Genérale", París, 
1916. 
Jakobson ?
 :i
Remarques sur I n v o l u t i o n phonologique du 
russe
si
,París, 1929, 
"Observations sur l e classement phonologique des con-
sonnes", Gand, 1938-
I 
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transíornado profnudamente. S i bien no se debe de poner de 
lado l o s conocimientos e hipótesis de arqueólogos, de espe-
c i a l i s t a s en l a s obras de los cronistas, dentro de una perjs 
pectiva e s t r u c t u r a l I B t a se debe de t r a t a r l a cultura andina 
como un sistema, en que cada objeto, cada fenómeno, poco im 
porte su procedencia, tiene sentido desde e l momento que se 
le define por l a posición que ocupa en e l sistema. Como de 
cía Paul Hicoeur en un conversatorio a propósito del estruc 
t u r a l i s E i o , "este p r e f i e r e . l a s i n t a x i s a l a semántica" ( 1 ) . 
Así, me parece que t r a t a r de saber cuáles son los elementos 
de origen español en l a cultura andina, o concluir que mu-
chas de l a s manifestaciones c u l t u r a l e s son e l fruto de un 
sincretismo de lo pre-hispánico y de l o europeo, tiene un 
valor r e l a t i v o . Llegar a l a conclusión que l a s f i e s t a s en 
honor a l a Virgen de un pueblo determinado son nanifestacio 
nes de "un s i c r e t i s m o de lo indio y de lo es£>añol" es una 
explicación sólo aparente. S i nc se determina en qué con-
s i s t e , cómo se da t a l fenómeno y cómo está engarzado dentro 
de toda l a c u l t u r a , ese término r e s u l t a ser tan misterioso 
como l a f i e s t a misma que se quiere a c l a r a r . 
En esta t e s i s , trataré los r e l a t o s andinos a n t i -
guos y contemporáneos, como formando parte de un sistema de 
pensamiento que mantiene una coherencia y una unidad a t r a -
( 1 ) Lóvi-Strauss, "Hóponses a quelquos questions", en Es-
p r i t , Nfi 11, Noviembre, París, 1965-
; 
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vós del tiempo y del espacio. Sin embargo, no desdeñaré 
los conocimientos que se posean sobre s i determinado elemen-
to es de origen c r i s t i a n o o no. Así, en l a medida de lo po 
s i b l e , utilizaré e l método e s t r u c t u r a l en e l análisis délos 
mitos, probando de esa manera su operatividad frente a un 
tipo de material como e l andino. Con t a l t e n t a t i v a , espero 
> 
también contribuir a un mejor conocimiento de l a n a r r a t i v a 
andina y del método de Lévi-Strauss 
Este doble interés, esconde otro que es de impor-
tancia c a p i t a l , no sólo para comprender l a cul t u r a andina y 
su sociedad, sino también, para conocer los mecanismos del 
pensamiento humano en general: se debe r e c o p i l a r , s a l v a r y 
ana l i z a r l a n a r r a t i v a andina, l a cual, de no recogerse aho-
r a , corre e l peligro de ser olvidada para siempre, s i n de-
j a r mayores h u e l l a s . Sólo voy a enumerar algunas de l a s 
complejas causas de l a tendencia a l a desaparición de los 
mitos andinos, l o que traería consigo, l a disolución de es-
te pensamiento, tantas veces milenario, s i n e l cual, difí-
cilmente l a s sociedades andinas podrían continuar mantenien 
do singularidad y continuidad: e l embate, cada vez más fuer 
te , de una economía e ideología extrañas y dominadoras; l a 
fuerte i n f l u e n c i a do los modos y maneras de pensar de l a 
ciudad, de l a cul t u r a occidental; e l desprecio o i n d i f e r e n -
c i a que, en general, tienen los peruanos de tradición hispá 
I 
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ni c a , así como l a incomprensión y f a l t a de s e n s i b i l i d a d que 
han tenido los gobernantes frente a los aborígenes y a sus 
manifestaciones c u l t u r a l e s ; hay, además, una tendencia a l 
rechazo y automenosprecio de su propia c u l t u r a del hombre 
quechua o aymara que sale de su comunidad. 
Felizmente que todo e l panorama no es tan desalen 
tador: gracias a l a labor c a s i heroica y s o l i t a r i a de una 
mujer de l a costa, A l i c i a Bustamante, se ha preservado para 
siempre una importantísima manifestación de esta cultura:, 
l a artesanía. Y no sólo se l e conserva hoy día en los mu-
seos, sino que, gracias a los estímulos de A l i c i a Bustaman-
te y, en general, a l de los "indigenistas", los artesanos 
indios y mestizos continúan su labor c r e a t i v a . Este arte 
v i v o , siguió transformándose y acomodándose a un nuevo fenó 
meno, en e l cual soñó A l i c i a Bustamante, e l interós crecien 
te del citadino por l a artesanía andina. Otra manifesta-
ción do esta c u l t u r a , que tiene actualmente plena vigencia 
y dinamismo, es l a música. Este fenómeno se debe, en parte, 
a l a larga lucha emprendida por José María Arguedas y Josa-
f a t Hoel. La aceptación de l a música y artesanía andinas 
han tenido una i n f l u e n c i a considerable en e l Perú: ha signi-
ficado un paso, t a l vez fundamental, en l a mutua compren-
sión, en e l acercamiento entre culturas diferentes, en l a 
paulatina formación de una nacionalidad con verdadera per-
I 
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sonalidad. 
La l i t e r a t u r a o r a l , manifestación de una sabia y 
antigua reflexión, sería un instrumento t a l vez más e f i c a z 
de acercamiento entre ¿pueblos de tradiciones diferentes, que 
l a artesanía y l a música, pues puede decirse, quo e l mito 
es un r e f l e j o c a s i inmediato del pensamiento, sólo limitado 
por l a palabra. 
Para colaborar en e l impulso y valorización de l a 
cult u r a andina, a través de l a n a r r a t i v a , es imprescindible 
poseer mótedos científicos que guíen y aclaren nuestra l a -
bor de etnógrafos y de peruanos. De ahí l a importancia de 
ensayar e l método que está dando los más sorprendentes r e -
sultados en l a exploración del pensamiento de los pueblos 
de tradición ágrafa : e l estructuralismo de Lévi-Strauss. 
Se me dispensará que no divida l a presente t e s i s 
en capítulos. He preferido hacerlo en aproximaciones pues 
r e f l e j a n mejor e l camine que sigue esta investigación: cada 
aproximación constituye una nueva retoma, una reconsidera-
ción; en algunos casos, una nueva estrategia frente a mitos 
analizados anteriormente. Sole con l a f i n a l i d a d de ampliar, 
r e f o r z a r una hipótesis o a c l a r a r un d e t a l l e , so mostrarán 
otros mitos,, 
Empezaré exponiendo los análisis de dos grupos de 
mitos. E l primero lo examiné con Arguodas, está constituí-
do por una ser i e de mitos provenientes de una sola comuni-
dad: Vicos. Esta primera aproximación de los- Hitos andinos 
tuvo l a v i r t u d de mostrarme los límites de l a s orientacio-
nes difunionistas e h i s t d r i c i s t a ("Este es un mito de o r i -
gen pre-hispánico o tiene elementos c r i s t i a n o s ? " ) . E l se-
gundo grupo de mitos proviene de diferentes épocas y luga-
res del área andina. En esta segunda aproximación pude com 
probar l a f a c t i b i l i d a d de ' r e a l i z a r un análisis e s t r u c t u r a l 
de l o s mitos andinos. A p a r t i r de esos dos grupos, he desa 
r r o l l a d o , y continuo haciéndelo, una ser i e de análisis que 
no tienen siempre e l mismo valor e interés. Por esta razón, 
l a t e s i s roíleja, intencionalmente, l a naturaleza v a c i l a n -
te y desigual de l a investigación. 
Para manipular con más f a c i l i d a d los r e l a t o s míti 
eos, he señalado cada mito con l a l e t r a M seguida de un nú-
mero do clasificación. También me he v i s t o precisado a ubi 
l i z a r algunos símbolos, quo defino a continuación. 
/ Cposición, contrario. 
// disyunción, separación. 
identidad. 
jg equivalencia, homología. 
; 
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¿\ hombro. 
O mujer 
£ * Q matrimonio (y su disyunción ¿ o) 
Y 
i hermano y hermana (y su disyunción ) 
O 
padre e h i j o , medro o h i j a (y sus disyunciones 
I respectivas 
A A 
—{> se transforma on.., 
i os &f 
: : como... 
He empleado algunos términos técnicos para seña-
l a r relaciones entro mitos diferentes (o entre partos d i s -
t i n t a s do un mismo mito): 
Boducci6n.- Ningún mito es totalmente comprable a 
otro. S i así fuese, serían idénticos o perfectamente inver 
t i d o s . 21 análisis tiene quo escoger elementos y p r i v i l e -
g iar c i e r t a s relaciones que se puedan establecer entre esos 
elementos para poder comparar un fragmento con otro. Este 
es, tiene que pr a c t i c a r s e una simplificación necesaria, u¬
na reducción del mito* 
Transformación.- Los fragmentes de un mito no son 
siempre tratados o seleccionados-en función del análisis del 
mito mismo, so l e s puede t r a t a r como portenecientos a una 
categoría más general. Así he opuesto l a opulencia quo se 
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encuentra a l p r i n c i p i o d e l mito d e l Pueblo Sumergido con l a 
pobreza extrema d e l mito de Achikoe, g r a c i a s a e s t a genera-
lización, puede a f i r m a r que ambos mitos guardan una relación 
de transformación on esto punto. 
S i s t e m a L a relación entre dos o más mitos es de 
t i p o sistema, cuando comparando sus e s t r u c t u r a s se obtiene 
otro mito, o b i e n cuando un mito comprende a o t r o s . 
Código»- La re].ación entre dos mitos es de t i p o 
código, cuando habiendo logrado obtener e s t r u c t u r a s compara 
b l e s entre dos mitos, sólo se anotan l a s simetrías o equiva 
l e n c i a s , que se m a n i f i e s t a n entre l o s elementes r e s p e c t i v o s 
de dos mitos o entre dos fragmentos d e l mismo mito. 
La relación do t i p o código se define por un cua-
dro do correspondencia de v a r i o s temas. Así es f a c t i b l e de 
pasar de un mito a o t r o . Ejemplo: v e r código común entre 
M 25 y mito de Acnüceo. 
Teiaa.- U t i l i z o en este t i p o de relación para t e -
ner on cuenta comparaciones, que luego d e l análisis o de r e 
conocer algunos elementos, conducen a l a formación de un 
término o una f r a s e que condensa o t r a n s c r i b e un fragmento 
o una reducción d e l mito. Generalmente, l a expresión así 
c o n s t r u i d a , os u t i l i z a r * a para I n t r o d u c i r estos mitos a o¬
t r o s , en i o s c u a l e s e s t a expresión resumida pudiera a p l i c a r 
s e . Ejemplos v e r e l tema de i o s personajes que caminan. 
E p i s o d i o . - Dos s i t e s están re l a c i o n a d o s por uu e 
p i s o d i o , cuando un fragmento entero de l a cadena que l o s 
c o n s t i t u y e l o s os común. E l episodio os p e r c i b i d o d i r e c t a -
mente como común a Ion dos mitos. 
Mensaje»- Se puede d e c i r que dos mitos mantienen 
una relación de t i p o mensaje, cuando expresan, ambos, l a 
misma creación u obtención por l o s hombres d e l mismo térmi-
no. 
Motivo„" Dos mitos están l i g a d o s por un motivo 
común, cuando aparece en e l d e s a r r o l l o de e s t o s dos mitos, 
un i n c i d e n t e menor, c u r i o s o , incomprensible, que no puede 
e x p l i c a r s e por l a l e c t u r a de uno solo de es t o s mitos. 
n 
PRIMERA APROXIMACION 
ADANEVA: UNA ESTRATEGIA TRADICIONAL 
i 
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En e l año de 1 9 6 5 , on Vicos, Ancash, me narraron 
l a primera versión del mito do Adaneva: 
Ortiz ROBcerniere M 1 Informantes 
Vicos J . Coleto, 
1 9 6 5 . 
Adaneva 
(m 1 ) Antes do los antiguos había habido nuestro 
Dios padre. 
(m 2) E l niño Mañuco había vezicido a los antiguos. 
Los había vencido hasta exterminarlos con 
dos huesos largos de l a pierna» 
(m 3 ) Para que los antiguos se acaben pues para 
despertarnos nosotros, para criarnos a noso-
tros...había hecho Papú Mañuco,, 
(m ¿i-) Se habían acabado, -g
Qr0
 habían vencido a l a 
grani z a da do c and ola. 
(n 5 ) Adaneva, do nuestra madre l a Virgen su espo-
so, de nuestro Dios, su padre, Pues ose fue 
e l papá de nuestro Dios. 
(m 6 ) A nuestra madre l a Virgen e l Padre Adán ro-
bándola después de andar por a ojal, por allá 
so habían ido, entonces come resultó en c i n -
ta (m 7 ) y una voz que ¿Lió a l u z , dejándola 
se fue Adaneva. 
(m 8 ) Entonces nuestra madre l a Virgen con corte-
zas de guenwa le arropó a l niño, (m 9 ) A 
nuestra madre l a Virgen los pastores lo ha-' 
bían dado de comer mazamorra de cebada s i n 
dulce. 
(m 1 0 ) Desde entonces cargando a su h i j o , nuestra 
madre l a Virgen, so había ido siguiendo a 
Adaneva. (m 11) Entonces una culebra a l a¬
travesar l a plantación do choclo maduro pro-
dujo un ruido que tumbó a nuestra madre l a 
Virgen, que iba con su h i j o cargado. 
S i , l a Madre Virgen d i j o a l choclo: por lo 
que me has hecho caer vas amargar semanas y 
semanas remojándote así todavía, te van a co 
mor. Dicen que antes era de comer como se co 
me l a s habas tostadas y sancochadas nemas. 
(n 1 2 ) Y entonces le alcanzó e l Pape. Adán, Mañuco 
y .la madre Virgen yendo preguntando, (m 13) 
y entóneos habían amistado, pues, y habían 
regrosado 
; 
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E l Drim.er análisis d e l m a t e r i a l mítico de Vicos l o 
emprendimos con Arguedas. Seguimos entonces, e l camino t r i -
l l a d o por l a etnología peruana, La e s t e r i l i d a d de este es-
fuerzo de comprensión fué, s i n embargo, p o s i t i v o para noso-
t r o s - Y esto es l o que voy a i n t e n t a r demostrar en esta P r i -
mera Aproximación. 
l e s que recogí en Vicos, contrastan nítidamente con e l de I n 
karrí en Puquio» Fue l o que primero remarcamos con Arguedas. 
Nos pareció que había una c l a r a i n f l u e n c i a católica en l o s 
mitos v i c o s i n o s : se habla de un Dios Padre, de una Virgen y 
su h i j o , e l niño Mañuco (Jesús)» En e l tema f i n a l de esta 
v a r i a n t e -M 2- d e l mito de Adaneva, nos pareció p e r c i b i r l a 
adoración a l Niño Jesús ( l a presencia de animales domésticos 
en e l lugar de nacimiento de Mañuco): 
E l mito de Adaneva, así como otr a s t r a d i c i o n e s ora 
O r t i z 
Vicos 
1966. Adaneva 
M 2 
I n f . J.B. 
(ffl 1) Adaneva fue nuestro primer abuelo 
(m 2) Dios padre fue hermano de t e e t a Mañuco... 
era su hermano, era nuestro Dios. Ahora su 
imagen está en l a g l o r i a . 
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(ra 3) -Mamá Merci es madre de Dios Padre y de Tee_ 
t a í-íañuco. 
(m 4) -Maneva sembraba todo l o que sembramos no-
sotros * Criaba animales, a n i m a l i t o s , todo, 
él nos ha enseñado todo l o que hacemos aho 
ra» 
(m 5) -Adaneva era como nosotros de carne y hueso, 
chacarero y j o r n a l e r o . 
Adaneva murió hace mucho tiempo, p o s i b l e -
mente de v e j e r i o con enfermedad, como mue-
ren l o s hombres de nuestros días* 
(ra 6) -Fue creado por Teeta Mañuco* E l l e dió v i -
da. 
(m 7) -Teeta Mañuco nació de muchos árboles, a l 
pie de l o s nevados más a l t o s , o sea nació 
en l a s punas* 
. 
(m B) -Allí fueron muchos animales. E l cuy era 
e l que más l e a c a r i c i a b a , por eso e l cuy 
es s e r v i d o . 
(ra 9) -La g a l l i n a l e cacareaba, por eso s u f r e do-
l o r a l poner sus huevos. 
(ra 10) -Sólo sé cue eu madre fue l a Virgen o Mama 
Merci  
; 
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La exterminación por Mañuco de una antigua humani-
dad (M 1) parecía s e r una reminiscencia de algún cataclismo 
bíblico ( E l D i l u v i o U n i v e r s a l , e l f i n de Sodoma, e l J u i c i o 
F i n a l ) . 
y 
E s t a impresión y primer análisis parecía confirmar 
se por l a situación también contrastante entre l a sociedad 
de Puquio y l a de Vicos , Puquio está c o n s t i t u i d a por cuatro 
antiguas comunidades indígenas La colonización española y 
l a s i n f l u e n c i a s extrañas se manifestaron tardía y débilmen-
t e en l a p r o v i n c i a de Lucanas que es donde se encuentra e l 
pueblo de Puquio» ( l ) En cambio, Vicos pierde su autonomía 
como a y l l u y en e l s i g l o X V I I y pasa entonces a s e r propie-
dad de señores blancos* Las d i f e r e n c i a s socio-económicas y 
sicológicas entre comunidades (2), como l a s de Puquio y aque 
l i a s que pertenecen a l a s haciendas, como Vicos, nos pareció 
determinante de l a concepción r e l i g i o s a post-hispánica (3). 
(1) Ver: Arguedas , José María,
 ; í
Puquio, una c u l t u r a en proce 
so de cambio", Lima, R e v i s t a d e l Museo Nacional, 1966. 
(2) Las comunidades de s i e r v o s parecen haber i n t e r i o r i z a d o 
mucho más que en l a s comunidades l i b r e s , un sentimiento 
de i n f e r i o r i d a d f r e n t e a l a c u l t u r a i n vasora que' dispo-
nía mejor a l o s s i e r v o s a l a i n f l u e n c i a católica. 
(3) E s t e Universo r e l i g i o s o , a l menos en sus manifestaciones 
e x t e r i o r e s , parece haber sido profundamente marcados por 
l a s prédicas católicas ( l a s que debieron s er aún más e f i 
caces por cuanto se hacían en quechua, empleando i n s t r u -
mentos musicales i n d i o s y españoles, u t i l i z a n d o hermosos 
cantos, quizás pre-hispánicos, así como también l a s f e -
chas de l a s antiguas f i e s t a s r e l i g i o s a s ) . 
E s t a nueva visión r e l i g i o s a elaborada por in d i o s l i b r e s y 
s i e r v o s habría sido a s i determinada por l a d i f e r e n t e s i t u a -
ción económica y sicológica en l a c u a l se hallaban l o s unos 
y l o s otros después de l a invasión española ( l ) . 
De e s t a manera, e l mito de Adaneva sería producto 
de una amalgama de enseñanzas y de prácticas católicas mal 
conprendidas y mezcladas- Escuchando hablar a c i e r t o s v i c o -
sinos de sus concepciones sobre e l destino del hombre y de 
su condición de i n d i o s , nuestra hipótesis pareció confirmar-
se. Un ejemplo: 
: í E l gobierno ha e x i s t i d o desde cuando apareció 
e l hombre sobre l a t i e r r a , porque nuestro 
Dios ha creado a estos f u n c i o n a r i o s para que 
controlen y mantengan e l orden entre l o s hom-
bres* E l gobierno por eso es e l protector de 
todos l o s hombres i g u a l que Dios. S i antes no 
tuvimos escuelas para nosotros fue por que no 
hicimos saber nuestras necesidades a l gobier-
no, pero cuando estuvimos de p l e i t o con l a ha 
cienda, fuimos a quejarnos y desde entonces 
e l gobierno sabe que nosotros somos sus h i j o s 
y por eso ha enviado a estos gringos para que 
hagan mejoras aquí, t a l como l a escuela". 
E s t a s ideas son bastante comunes en Vicos y parecie 
ran i r p a r e j a s con l a s que ti e n e n sobre e l más allá. 
(1) E s t a s ideas han sido publicadas por Arguedas en: "Mitos 
quechuas prehispánicosH, Amaru, N° 3, Lima, 1967* 
Texto 1 
O r t i z 
Vicos 
Informante: 
J.C. 
1965 
; 
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Texto 2 Informante: 
R.P. 
Cuando uno muere e l alma se va a l c i e l o u o¬
t r a vida para encontrarse con Dios. Las malas 
almas, dicen, que van a l i n f i e r n o , que está 
junto a l c i e l o i Ahí tenemos que pagar nues-
t r a s culpas quemándonos s i es que hemos obra-
do mal en esta v i d a . Dicen que en l a o t r a v i 
da ( c i e l o ) se pasa mejor, no se t r a b a j a mucho 
y solo se construyen I g l e s i a s para e l mismo 
momento de l a misa... l o s curas saben e s t a s 
cosas porque l a s dice e l Santo Papa, quien a 
su vez conversa directamente con e l Padre Dios 
de una pared a o t r a . Así dicen l a s gentes... 
Para e l hombre de Vicos hay entonces un gobierno 
todopoderoso que protege como l o hace Dios. Hay i n f i e r n o don 
de se queman l a s almas, un c i e l o donde se construyen I g l e -
s i a s . . . Pensábamos que t a l e s ideas concordaban con l a s na-
r r a c i o n e s míticas de Vicos. Ambos fenómenos no habrían podi 
do haber e x i s t i d o s i n l a d e c i s i v a i n f l u e n c i a de l o s curas 
predicadores, ayudados en su misión por l o s hacendados de V i 
eos. En contraste con l a s haciendas habrían en l a s comuni-
dades l i b r e a mitos que reflejarían, su condición de r e l a t i v a 
independencia. Los mitos de l a s comunidades l i b r e s tendrían 
más elementos de l a tradición prehispánica que aquellos que 
provienen de comunidades de s i e r v o s como Vi c o s . Este esque-
ma parecía confirmarse con l o s datos recogidos por Arguedas 
en Puquio ( i ) * Los mitos de Puquio t i e n e n un tono claramen-
( 1 ) Op.ext."Puquic ?uca c u l t u r a en proceso de cambio". 
I 
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t e rneseánico y optimista que con t r a s t a nítidamente con e l 
conformismo de l a s concepciones que t i e n e n l o s v i c o s i n o s de 
l o s t e x t o s sobre e l gobierno c e n t r a l y sobre e l más allá. 
Los r e l a t o s de Vicos serían, en conclusión, producto o r e s i -
duos de un universo mal comprendido y mal asimilado. 
Cuando llegamos a este punto d e l análisis l a duda 
se amparó de nosotros: l a conclusión era pobre» Luego de un 
largo r e c o r r i d o era decepcionante l l e g a r a e x p l i c a r fénóme-
nos -cuya complejidad intuíamos- como producto d e l desorden. 
Pero ¿dónde residía e l e r r o r d e l análisis que nos había l l e -
vado a tan pobres y poco convencentes conclusiones? Nuestra 
primera impresión fué determinante de l a hipótesis que toma-
ríamos luego (haciendas ( V i c o s ) i : mitos cristianizados/comuni 
dades l i b r e s (Puquio)z mitos no c r i s t i a n o s ) . Lo que en p r i n 
c i p i o nos llamó l a atención fue, a mi e l lenguaje aparente-
mente c r i s t i a n o de l o s mitos de Vicos , y a Arguedas, por e l 
c o n t r a r i o , e l lenguaje exento de elementos c r i s t i a n o s de l a s 
narraciones de Puquio. Así nuestra observación, en nuestros 
r e s p e c t i v o s t e r r e n o s , fue también opuesta, distorcionada por 
l a primera impresión, l a que se convertiría en nuestra hipó-
tes i s , , I n f l u i d o por e l hecho que en e l mito de Ádaneva (M 1) 
habían personajes con nombres c r i s t i a n o ? ; identifiqué luego 
l a s secuencias de este y ocros r e l a t o s de Vicos , con l a mitp_ 
l o g i a bíblica. Así prestamos poca atención a otros fenómenos 
; 
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r e l i g i o s o s v i c o s i n o s y de Puquio, que de haberlos analizado 
detenidamente, habrían puesto en evidencia l a de b i l i d a d de 
nuestra hipótesis. Por o t r a p a r t e , no realicé una comparación 
sistemática entre l o s d i v e r s o s t e x t o s míticos v i c o s i n o s , con 
tentándome en r e s a l t a r l o s elementos que marcaban y r e s a l t a -
ban l a oposición: r e l a t o s de V i c o s / r e l a t o s de Puquio* 
S i n embargo e l camino que habíamos r e c o r r i d o tuvo 
l a v i r t u d de colocarnos en e l corazón de l a problemática de 
l a etnología peruana. Los antropólogos peruanos siempre se 
han preguntado hasta dónde va l a i n f l u e n c i a europea, en qué 
medida se puede hablar de una c u l t u r a andina contemporánea* 
Así, ha sido para l e s etnólogos peruanos, sinónimo de com-
prensión de un fenómeno andino, e l remontarse a sus orígenes 
hispánicos o indígenas. De e s t a manera, l a etnología perua-
na se coloca en una per s p e c t i v a fundamentalmente üifusionis-
t a , desdeñando l a gran revolución de etnología que comienza 
con Malinowaki» E s t a p e r s p e c t i v a es t a l vez más fértil que 
cuando se a p l i c a en o t r a s l a t i t u d e s : e x i s t e n aquí documentos 
e s c r i t o s desde e l momento de l a invasión europea. No obstan 
te e s t a v e n t a j a , e l hecho que se torne un objeto o fenómeno 
para remontarse en e l pasado, es en sí, a i s l a n t e , se desdeña 
así e l contexto, e l lugar donde se dá e l fenómeno» Bajo este 
método u t i l i z a d o por l a etnología peruana, se dis i m u l a un 
p r e j u i c i o : e l t r a t a r de descomponer una c u l t u r a en sus e l e -
i 
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 
méritos o r i g i n a r i o s , es pensar tácitamente que se está ante u 
na c u l t u i 'a "impura 
En e s t a t e s i s seguiré una e s t r a t e g i a d i f e r e n t e o 
Partiré de l a hipótesis que l o s mitos v i c o s i n o s forman parte 
de un sistema. De esta manera trataré de ubicar r e l a t o s , de 
Vicos, a pesar de su a p a r i e n c i a c r i s t i a n a , dentro d e l comple 
jo mítico andino, 
A l cambiar de p e r s p e c t i v a , comencé a encontrar en 
Vicos r e l a t o s que desde e l primer análisis, por no d e c i r des 
de l a primera l e c t u r a , parecían e s t a r i n s e r t o s dentro de l a 
tradición pre-liispánica a c t u a l y antigua: 
M 14b 
E l Inka 
O r t i z Informante 
Vicos 
1965 
J . Coleto 
"Fue por accidente- E l Padre S o l l o tuvo de u¬
na mujer tonta. E s t a pobre muj e r c i t a c a l e n t a -
ba su cuerpo en l a s t a r d e s , cuando e l Sol se 
a l e j a h a c i a e l otro pueblo» Una tarde e l Sol 
se aprovechó de l a tonta y nació e l futuro I n 
ka como cualquier hombre. En seguida e l Padre 
Sol olvidó a l a t o n t a . 
Creció, trabajando come nosotros l o s campos, 
pastando a 'los animales'* Tan solo era un poco 
mas f u e r t e , eso es todo:-
Grande ;£, fue Ink a , bueno y s a b i o 0 íiecorría 
e l mundov Formó un ejército- Por eso e l P r e s i 
dente l o odió, y ordenó a su gente que l o cap 
tu r a r a n y l o l l e v a s e n a l gran pueblo de Lima. 
E l Inka no quiso s er p r i s i o n e r o de su enemigo, 
e l P residente. E l mismo Inka mandó a que l e 
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cortasen l a cabeza { d e l I n k a )  Cuando llegó 
l a cabeza a Lima, se convirtió en dinero- Su 
cuerpo) sus excrementos se transformaron en 
oro y p l a t a * Son l o s e n t i e r r o s . En Vicos pasó 
e l Inka ayudándonos pues aquí, también se en-
cuentran tapados,. 
Cuánto l e hemos l l o r a d o . Todos l o s pueblos su 
frimoa su muerte. S i él es t u v i e s e v i v o entre 
nosotros, s i hubiese vencido a l Presidente, 
seríamos r i c o s , l a s papas más grandes, l o s 
choclos más grandes. No seríamos pobres como 
ahora» 
Este t e x t o habla de dos personajes con c l a r a s re mi 
n i s c e n c i a s antiguas; e l Inka y e l S o l . Ambos, como en l a épo 
ca de l o s i n c a s , l i g a d o s , e l uno a l a s v i r t u d e s de l a c u l t u -
r a y a l a riqueza, e l otro a l a f e r t i l i d a d - Refiriéndose a l 
S o l , un v i c o s i n o t r a t a b a a l a s t r o , como en l e época p r e - h i s -
páñica, como a un ser v i v i e n t e y p r o t e c t o r ; 
Texto 3 
t ? E l S o l , dicen,' es nuestro padre Que se mueve 
todo e l tiempo* Durante e l día nos ofrece sus 
rayos s o l a r e s que están en l a profundidad; por 
eso se o c u l t a por e l Oeste y s a l e por e l Éste, 
luego de darse l a v u e l t a por debajo. 
E l S o l antes de alumbrarnos, poco antes de a~ 
parecer por entre l o s c e r r o s , se a f e i t a , es 
d e c i r , se qui t a sus í ?shapas ; ! ( b a r b a s ) , porque 
a i r.o se a f e i t a s e nos quemaría, por cuanto 
e l c a l o r sería intenso» 
E l Sol a l momento de o c u l t a r s e , t i e n e l a pro-
piedad de chupar e l agua d e l mar y de l o s gran 
des lagoo, porque s i no h i c i e r a e l l o lcuánto 
antes nos hubiéramos ahogadoí porque e l agua 
habría Inundado l a t i e r r a . 1 7 
I 
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Esta afirmación sitúa a l Sol como elemento e q u i l i -
brante de l a n a t u r a l e z a : ofrece equitativamente sus rayos a 
l o s pueblos de l a s u p e r f i c i e de l a t i e r r a y a l o s de l a s pro 
fundidades, I ?se a f e i t a l a barba ;' para que no haya demasiado 
c a l o r , guarda e l e q u i l i b r i o de l a s aguas d e l mar y de l o s l a 
gos. Las acciones d e l h i j o d e l Sol en M 14b contrasta con 
l a s d e l Sol d e l t e x t o 3: e l Inka se lev a n t a contra e l P r e s i -
dente de Lima, esto es, contra e l poder a c t u a l y blanco* Es 
d e c i r , en o l mito se habla de un d e s e q u i l i b r i o l e j a n o causa-
do por e l h i j o d e l S o l y, en e l Texto 3> inversamente, se 
piensa que e l Sol es e l garante d e l e q u i l i b r i o a c t u a l . En 
M 5, Dios, valiéndose de dos s o l e s , exterminó l a antigua hu-
manidad y así pudo c r e a r l a a c t u a l humanidad* Esto confirma, 
en c i e r t a medida e l r o l d e l Sol según e l texto 3 ' garante de 
una humanidad a c t u a l -o de l a s humanidades a c t u a l e s , l a de 
l a s u p e r f i c i e y l a de l a s profundidades-: 
M 5 
O r t i z 
Vicos 
1965 
Informante: M. L. 
#0 años 
Zona de Ucushpam 
pa * 
Los antiguos o g e n t i l e s 
¡ ,Los g e n t i l e s no tenían d i o s . Por eso l o s cas-
tigó nuestro Dios, para ponerlos en sus luga-
res « Además eran como animales, no como noso-
t r o s , se comían entre e l l o s . 
; 
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Los g e n t i l e s vivían en los Cerros, en l a s cue 
vas, en l a s quebradas y en todos l os lugares. 
Vivían como nosotros trabajando en l a s cha-
c r a s , buscando animales, como e l venado, para 
domesticarlos 
Los destruyó* Nuestro Dios para que viviéramos 
t r a n q u i l o s i Pues' e l l o s comían a l o s hombres o 
sea entre e l l o s - ' Dios l o s destruyó mediante 
granizos candentes. Mas de esto se salvaron 
algunos, escondiéndose en subterráneos ,en ca-
vernas. Entonces Dios l o s mató con dos s o l e s , 
con 3o c u a l h i r v i e r o n . 
Eran menstruos. De carne y hueso, pero mons-
truoSí Eran muy f u e r t e s y poderosos, han he-
cho crecer a i o s cerros y a l a s peñas a láti-
gos* Así también, construían casas que en nue_s 
t r o s días nadie hace como e l l o s . Eran de p i e -
dras l a s casas. 
E s t a somera confrontación entre t e x t o s provenientes 
de una ex hacienda t r a d i c i o n a l -Vicos- ( t e x t o s 2 y 3, M 14b 
y M 5) ha sido s u f i c i e n t e para a r r o j a r algunas p r e c i s i o n e s so 
bre personajes tan importantes en e l Perú Antiguo como eran 
e l Inca y e l Sol* Luego de este primer ensayo, continuaré 
con e s t a orientación para a n a l i z a r l a s d i f e r e n t e s manifesta-
ciones de l a tradición o r a l v i c o s i n a . 
En l o que podría llamarse l a primera parte d e l M 1 
( l a s primeras cinco secuencias), se habla de una primera huma 
nidad relacionada con Dios Padre o Adaneva -quien, aparente 
mente, fue e l primer Dios-. E s t a fué. según v a r i a s d e c l a r a -
ciones de ancianos v i c o s i n o s , l a d i v i n i d a d de l a primera hu-
manidad: l a de l o s g e n t i l e s . Y esto también se insinúa en 
M I . E l mito de Adaneva (M 1) habla de otro d i o s , Teeta Ma-
; 
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ñuco, h i j o de Ádaneva, d e s t r u c t o r de l o s g e n t i l e s y creador 
de su propia humanidad, l a actual» Los v i c o s i n o s se placen 
en r e l a t a r y especular -jobre l a v i d a y aventuras de l o s gen-
t i l e s . 0 bien aran como l o s hombres a c t u a l e s y vivían en ca 
sas , trabajando l a t i e r r a y comiendo l a s f r u t a s que ésta l e s 
ofrecía o bien tenían aspecto monstruoso, comían a sus pro-
pios h i j o s o devoraban l a s piedras aguisa de papas y h a b i t a 
ban en l a s numerosas cuevas que rodean l a s a l t u r a s de Vi c o s . 
Piensan a menudo que l o s g e n t i l e s poseían enormes f u e r z a s , 
que a l son de sus azotea ordenaban l a s montañas, l a s partían 
y formaban así l a s a c t u a l e s quebradas, l a s piedras l e s obede 
cían y se organizaban formando muros. Los v i c o s i n o s repre-
sentan e l mundo c u l t u r a l de l o s g e n t i l e s como opuesto a l 
nuestro, es d e c i r , como un mundo a n t i - c u l t u r a l , o mas bien, 
d e l lado de l a n a t u r a l e z a ( l o s zorros eran sus perro s , l o s 
pumas sus gatos y l o s c i e r v o s su ganado). No obstante a es-
t a d i v e r s i d a d de opiniones, l o s v i c o s i n o s están de acuerdo 
en un punto muy importante: l o s primeros seres que poblaron 
l a t i e r r a no adoraban a l a d i v i n i d a d a c t u a l , es d e c i r , a Tee 
t a Mafíueo* Reconocían como dios a un personaje diabólico, 
Supay, o bien a Dios Padre o Adaneva. E s t a s dos ultimas opi-
niones insinúan una i n t e r e s a n t e relación simétrica entre l a s 
div i n i d a d e s p r i n c i p a l e s -Padre o Hijo-- y l a s dos humanida 
des: 
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i 
1. - Adaneva 
padre de 
2. - Teeta Mañoco 
Esquema^ 1 
Creador de 
^*£JZ* 
de^ 
''Creador de 
£> 
1 . - Primera humanidad. 
2.- Humanidad a c t u a l . 
De e s t a manera, l a antigua humanidad estaría l i g a -
da a l Dios Padre y l a segunda Dios H i j o o Teeta Mafíeco. 
He aquí algunos t e x t o s que r e f l e j a n l a s d i v e r s a s concepciones 
sobre l o s g e n t i l e s t 
O r t i z 
Vicos 
1965. 
MJfc 
Informante: G.V. 
73 a líos 
Zona iacuspachán, 
Teeta Mañoco y l o s antiguos 
: í
Los andievos han sido l o s primeros  E r a nues-
t r o Dios, t e e t a Mañoco a quien no l e querían. 
Tampoco l e adoraban como nosotros l o adoramos. 
Además querían voncer a l t e e t a Mañeeo con sus 
fu e r z a s t e r r i b l e s  Levantaban grandes piedras 
para c o n s t r u i r sus v i v i e n d a s y grandes c o r r a -
l e s que se encuentran, por ejemplo en Keke pam 
pa, ICeto pampa ( V i c o s ) . A sus muertos l o s en-
terraban debajo de l a tierra...hondo.*.más de 
k ó 5 nietros, tapándolos con grandes rocas™ 
Por eso Dios l o s castigó hasta h a c e r l o s desa-
parecer totalmente. 
Vivían como nosotros, en casas que construían 
ordenando y echando látigo a l a s piedras que 
se acomodaban entre si . - Vivían en este mundo 
( I n a n t i n patsachun), donde estarnos v i v i e n d o . 
En sus chacras han encontrado muchas cosas co-
mo copas, t a z a s , o l l a s de barr o , huacos con d i 
versos d i b u j o s . Los antiguos vivían en l o s l u -
gares donde había mucha p i e d r a , porque de e s t a 
manera se f a c i l i t a b a l a construcción de sus ca 
s a s . 
; 
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Vicos I n f l M. L. 
1965 SO años 
Zona: Ochuspampa. 
LOS ANTIGUOS 0 GENTILES 
¡ í
Los g e n t i l e s no tenían dios» Por eso l o s cas-
tigó nuestro Dios para ponerlos en sus l u g a r e s . 
Además eran como animales, no como nosotros, 
se comían e n t r e . e l l o s . 
Los g e n t i l e s vivían en l o s c e r r o s , en l a s cue 
vas, en l a s quebradas y en todos l o s l u g a r e s . 
Vivían como nosotros, trabajando en l a s cha-
c r a s , buscando animales, como e l venado para 
domesticarlo 
Los destruyó nuestro Dios para que viviéramos 
t r a n q u i l o s . Pues e l l o s comían a l o s hombres o 
sea entre e l l o s - Dios l o s destruyó mediante 
granizos candentes. Mas de esto se s a l v a r o n 
algunos, escondiéndose en subterráneos, en ca 
venias» Entonces Dios l o s mató con dos s o l e s 
con l o c u a l h i r v i e r o n . 
Eran monstruos de carne y hueso, pero mons-
t r u o s . Eran muy f u e r t e s y poderosos pues han 
hecho crecer a l o s cerros y peñas a látigo. 
Así también, construían casas que en nuestros 
días nadie hace como e l l o s . Eran de piedra l a s 
casas. 
O r t i z M 6 
Vicos 
1965 
I n f : J» C. 
75 años 
Zona de Tambo. 
LOS ANTIGUOS 
"Los antiguos comían pie d r a s * Su papa, su maíz 
también, dicen, era de pi e d r a * Como nosotros 
eran, con mujer, con todo. Eran muy feos, a r r u 
gados, l a s p i e r n a s , l a s manos, l o s p i e s ¿cómo 
eran de feosí ¿No han v i s t o sus r e t r a t o s  que 
hay en Hua.raz donde están e l l o s mismos t i r a d o s 
en c o s t a l i l l o s resecos, resecos? 
Sus d i e n t e s son como estas piedras grandes, co 
mo d e l burro son sus dientes* 
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En esas casas hacían l a s paredes. Los venados 
eran su ganado ovino, vacuno, a l o s que para-
ba rodeando. E s t a s piedras c h i c a s también, a l 
ganarse, habían crecido* Esos antiguos l a s pa 
redes también hacían l e v a n t a r con su chicote 
en l a mano- Michas son sus casas, sus piedras 
también eran chatas* 
Desde entonces Teeta Mañeeo a nosotros nos 
creó» Todos fuimos creados en este mundo pa-
ra u s u f r u c t u a r l o * No habrían sido buenos l o s 
Antiguosi Lo comieron* Entonces para s er crea 
dos nosotros, a l o s hombres, habían comido los 
Antiguos; entonces se habían acabado sus dos 
huesadas manos* No hubiéramos sido creados s i 
e l l o s hubieran v i v i d o . Somos de l a misma fami 
l i a de nuestro Dios Padre -
Los hombres de v e i n t i c i n c o en v e i n t i c i n c o ha-
bían aumentado* Primero l o s más antiguos, ha-
bían sido v e i n t i c i n c o nomás* Dios había cre a -
do a mujeres y varones, y de allí, hemos au-
mentado todos, l o s gringos, y l o s mestizos. 
Habían v i v i d o mucho tiempo» Así como nosotros 
morimos, así también habían muerto,'muy ancia 
nos a quienes Dios l o s había criado* Nuestros 
antepasados aumentando, aumentando, se han ex 
tendido por todas l a s e s t a n c i a s , hasta H i e r a -
huanca, Huapra, Marcará , Carhuaz, hasta l a 
c e s t a , por donde sea, Teeta Mañuco" terminando 
con l o s antiguos, nos había creado* Como l a s 
aves, dicen habíamos sido porque l o s Antiguos 
nos querían comer'. Por eso l o s había extermi-
nado Teeta Mañuco. 
O r t i z MJZ I n f ¿ M.S. 
Vicos 70 años 
1965 Zona: Ukushpampa. 
LOS ANTIGUOS 
"No ha e x i s t i d o nada antes de l e s andievos. Si-
l l o s han sido i o s primeros que han v i v i d o en 
l a t i e r r a . Los g e n t i l e s no han tenido d i o s , 
es por eso que nuestro Dios l o s castigó dándo-
l e s muerte a todos y luego nos creó a nosotros 
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Teeta Uañuco no ha sido dios de e l l o s porque 
entonces no l o s hubiera hecho desaparecer- A-
detnáa nuestro dios nació después de e l l o s y 
cuando creció, l o s castigó, nos creó para que 
seamos de él. 
Los andlevos vivían como nosotros: en sus ca-
sas construidas por e l l o s mismos. V i v i a n sem-
brando ? 'haciendo sus u t e n s i l i o s de barro o 
Criaban venadc y c u l t i v a b a n chacras. 
Loe g e n t i l e s vivían en todas p a r t e s ; en Keke-
pampa, Conchi Coto, Quebrada honda, Jonko Ko-
llón.'Recuay Huanca, Copa 5 Chanco, en todo e l 
mundo 
Los destruyó e l dios t e e t a MB ñuco para crear 
otros hombres que han sido nuestros antepasa-
dos , Los destruyó porque no tenían d i o s , y e¬
ran como chunches s a l v a j e s y además comían a 
l o s niños, cuando tenían hambre sacaban l o s 
muertos d e l panteón* 
Eran como nosotros, do carne y hueso, Pero an 
daban s i n vestido,- por eso encontramos sus 
cuerpos desnudos en l a s cavernas -ejemplo de 
e l l o " es Kekepampa-. Los "andinos hablaban co 
mo no so-oro s. eran más f u e r t e s que l o s hombres 
a c t u a l e s . 
O t t i z M_3 I n i : U. P. 
Vicos Zona de 
1965 * Ukushpampa 
LOS ANTIGUOS 
; íLos antiguos han tenido otros dios que ha s i -
do Supay* E s t e era e l que sacaba a l o s muer-
tos d e l panteón* E l Supay i o s sacaba cuando 
tenía hambre. Los andievos no l e daban de co-
mer porque comía a l o s niños g e n t i l e s * 
Les antiguos vivían como loa hombres a c t u a l e s , 
l a s cuevas eran sus casas., Vivían en l a s pu-
ne1;' y 00ebrecias, Kollón, Kekepampa y en todo 
l o s lugares d e l mundo.. 
Dios teeta' ¿Sañuco l e s destruyó para crearnos 
a nosotros. Les antiguos nos hubieran comido 
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a i es que hubieran v i v i d o - Por eso Dios no 
l e s permitió e x i s t i r , n i v i v i r junto con l o s 
hombres creados por él. 
Eran como l o s hombres y mujeres a c t u a l e s , sem 
braban t r i g o , maíz o En uha cueva encontré ' 
hombres de o t r a s épocas, había t r i g o , maíz. 
Es"uo está en un lugar denominado Kuapis ( V i -
cos ) t 
Teeta Mañuco acabó con l o s g e n t i l e s para poder rea 
l i z a r su propia creación - l a humanidad a c t u a l - . E s t a destruc 
ción es contada con e s p e c i a l predilección por l o s v i c o s i n o s . 
m2, m3 y m4 de M 1 son una muestra de "ta importancia que se 
da a l f i n de l a antigua humanidad.- Siguiendo e l mito de Ada 
neva (M 1 ) , e l exterminio de l o s g e n t i l e s se operó en dos e¬
tapas: primero Teeta Itóíuco l e s envió una granizada de fuego 
de l a c u a l sobrevivieron.. Luego Teeta Mañuco acabó con e l l o s 
por medio de "lo s dos huesos largos de l a p i e r n a " (m2 de M l )  
E s te motivo quedaría oscuro s i no se acudiera a otro t e x t o 
mítico de Vic o s ; í-í 5* Según este mito l a destrucción decidí 
da por Dios, fue r e a l i z a d a en dos etapas -corno en M 1 - . La 
primera t e n t a t i v a de destrucción fue como en M 1 , l a gran i z a 
da de fuego, l a que no fue e f i c a z pues l o s antiguos se esca-
paron, escondiéndose en l a s cuevas. La ultima y d e f i n i t i v a 
t e n t a t i v a do destrucción es d i f e r e n t e on ambos tex t o s (M 1 y 
M 5 ) : on un caso Dios l o s destruye con dos huesos lar g o s de 
l a p i e r n a , en e l otro , con des s o l e s , Amóos términos, l o s 
dos s o l e s y l a s dos p i e r n a s , guardan una relación do equiva-
; 
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l e n c i a . 
Q u i s i e r a c o n c l u i r e l análisis de l a primera parte 
do M 1 planteando l a cuestión de su significación dentro d e l 
texto mítico* Su función, a l n i v e l r e l a t o 3 es c l a r a , s i r v e de 
introducción o presentación de l a segunda parte d e l mito» E l 
mensaje de e s t a parte primera c o n s i s t e en l a creación de l a 
humanidad a c t u a l . 
Otras narraciones de Vicos hacen de l a primera par 
te de M 1, todo un mito. Estos r e l a t o s dejan t r a s l u c i r que 
l o s v i c o s i n o s t i e n e n una concepción b i n a r i a de l a historia» 
Cada uno de l o s dos grandes períodos que se han sucedido, co 
mo ya se acaba de ver, están asociados a una d i v i n i d a d d i f e ­
rente. Para algunos informantes, cada período es antitético 
d e l o t r o 0 S i n embargo, para algunos v i c o s i n o s estos períodos 
no son contrastados* 
Hay que r e c u r r i r a l a etnografía s i se quiere com­
prender cabalmente e s t a división en dos* Es una característi 
ca de muchas de l a s manifestaciones dej pensamiento v i c o s i n o 
l a división b i n a r i a , no sólo d e l tiempo, sino también d e l es 
pació. 
Juan Coleto, e l mismo anciano que me r e l a t a r a e l 
mito de Adaneva, ¡na expuso toda una teoría sobre l a s almas, 
e l méfi allá y e l futuro de l a humanidad a c t u a l . He aquí una 
parte de dicha exposición; 
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Texto 4 
Pregunta: ¿A Dios Padre qué l e pasó cuando Tee 
t a Mañuco creció? 
Juan Coleto: E l Dios Padre se había muerto. 
¿Dónde estará? t a l vez donde nuestro Dios* Tee 
t a Mañuco está sentado entre arbustos frondo-
sos, entre espejes» Revive cada Sábado de Glo-
r i a , después de haber muerto. E l Jueves y e l 
Viernes Santo se muere, y e l Sábado de G l o r i a 
r e s u c i t a . Cuando e l mundo avance se va a mo-
r i r , e l está aún joven» Los ángeles y e l s o l 
sostienen e l mundo» 
Pregunta: ¿Y cómo sabe Ud* eso"? 
Juan Coleto: E l periódico esparce, p u b l i c a . 
Un año va a ser de puras f r u t a s . Los que se 
han muerto van a v o l v e r a s er hombres. Se va 
a v o l v e r a un nuevo mundo. 
Pregunta; ¿Cómo v i v e n los. muertos en e l c i e l o ? 
Juan Coleto: Solo e l alma. E l cuerpo se acaba 
en l a s e p u l t u r a ¿Qué cosa hará e l alma? Dicen 
que t r a b a j a n donde nuestro Dios» Como  aquí 
trabajamos sembrando, seguro que así es». Como 
acá siembran* Los r i c o s están allá con l a ca-
beza en v u e l t a , l l e n o s de vergüenza, en cambio 
l o s que somos pobres acá, gozamos de todo l o 
mejor. Acá trabajamos con l a yunta, allá así 
tr a b a j a n l o s ricos» A l o s m i s t i s y señores a-
ilá l o s i n d i o s loa hacen t r a b a j a r a punta de 
ch i c o t e . Como o l i o s nos hacen t r a b a j a r aquí, 
on e l otro pueblo nosotros l e s hacemos t r a b a -
j a r a o l i o s -
Dicen que primero nos vamos a l i n f i e r n o para 
conve r t i r n o s en ce n i z a , para quemarnos duran-
te un año* Después de cumplir nuestra conde-
na allí todavía nos levantamos de l a s cenizas 
para i r a l cielo-. Por l o que vendemos barato 
l a s cosas que robamos acá/ allá tenemos que 
pagar más artes en e l fuego* Los buenos también 
ti e n e n primevo que e n t r a r a l i n f i e r n o . Ese es 
e l c a s t i g o j de ahí todavía salimos. Tenemos 
que pagar todas nuestras culpas, por más pe-
queñas que sean., I n c l u s i v e es pecado e l mor-
der l a t e t a de l a madre cuando se es t i e r n o * 
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De ahí dicen se van a l c i e l o - . . . E l c i e l o t a l 
vez esté dentro d e l suelo» Mientras estamos a 
qui de día, allá están de noche-..El mundo a¬
vanza para que l a s almas vuelvan. Regresando 
van a morir cerno morimos aquí. Los hombres 
t r a b a j a n , se mueren, luego van a l c i e l o , d e l 
c i e l o , cuando e l mundo avance, regresarán a¬
quí todos, después morirán y retornarán a l 
c i e l o , de nuevo e l mundo se volteará y ven-
drán todos y de nuevo morirán como nosotros. 
Pregunta: ¿Y así será siempre? 
Juan Coleto: S i , de esa manera* Dicen que es-
te mundo es sólo prestado a sus ocupantes que 
pasan»" 
Se comprende ahora por qué l a primera humanidad no 
es v i s t a siempre de una manera antitética a l a a c t u a l : l o s 
Antiguos y nosotros, formamos parte de un mismo sistema. Se-
gún Juan Coleto, l a próxima humanidad estará compuesta por 
l a s almas que están ahora en e l c i e l o . Esas almas son l o s 
muertos de l a t i e r r a , desprovistos de cuerpos y pecados ( e s -
tos últimos son t a l ves considerados como una forma de mate-
r i a l i d a d , de ligazón con l a t i e r r a , de l a que, en consecuen-
c i a , debemos desprendernos para d e s l i g a r n o s por completo d e l 
mundo)* Se puede así deducir que los Antiguos son nuestros 
anteaeaores en l a t i e r r a y que, alguna vez retornarán a e l l a * 
De l a misma-manera, es posible i n f e r i r por qué l o s Antiguos 
fueron destruidos mediante e l fuego: a s i pudieron despo 
j a r s e de toda relación con nuestro mundo* 
Paradójicamente se puede, siguiendo e l mismo cami-
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no, comprender l a razón de l a opinión c o n t r a r i a , que ve en 
l o s Antiguos o g e n t i l e s a seres antitéticos a nosotros. Po-
seían pumas por gatos, zorros por perros, c i e r v o s por ganado, 
cuevas por casas, piedras por papas, grandes f u e r z a s en l u -
gar de t r a b a j o , entonces están opuestos en e l plano de l a 
c u l t u r a : Antiguos n a t u r a l e z a / hombres'^$"*cultura. ^ e e s t a 
manera l o s v i c o s i n o s establecen una distinción t a j a n t e . S i 
no tenderíamos a confundirnos con l o s Antiguos, puesto que 
ambos no somos sino ocupantes temporales de este mundo, y, 
en c i e r t o sentido, podríamos ser v i s t o s como Antiguos con re 
lación a l a humanidad f u t u r a . En conclusión, l o s Antiguos 
serían imaginados como seres ligados a l a n a t u r a l e z a con e l 
f i n de e s t a b l e c e r una oposición d i f e r e n c i a l y semántica en-
t r e l o s Antiguos ocupantes de l a t i e r r a y l o s a c t u a l e s , d e l 
mismo género que l a oposición n a t u r a l e z a / c u l t u r a . Entonces 
co e x i s t e n dos argumentos c o n t r a r i o s que responden a dos noce 
sidades d i f e r e n t e s . La una muestra que l a generación a c t u a l 
está en l a misma condición que l a generación antigua, ambos 
son de este mundo, e l c u a l , para retomar l a expresión de Juan 
Coleto, "es sólo prestado a sus ocupantes que pasan 1 7* La o¬
t r a necesidad s e r i a justamente l a de marcar l a d i f e r e n c i a en 
t r e l a s dos generaciones, entre l a p a r e j a de términos que per 
tendeen £ un mismo sistema- A s i sa puede comprender por qué 
se afirma que cuando se está aquí de día, en e l otro mundo 
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es de noche: e s t a c r e e n c i a reposaría también sobre l a necesi 
dad de d i s t i n g u i r s e de l o s seres que de o t r a manera no serían 
tan d i s i m i l e s a nosotros (puesto que son ex-hombres que un 
día van a ocupar nuestro lugar sobre l a t i e r r a ) . Luego de l a 
muerte, e l difundo comienza a d i s t i n g u i r s e de l u s v i v i e n t e s , 
deja su cuerpo y sus pecados; ya en l a ot r a v i d a , l a s i t u a -
ción que e l alma tenía en l a vida se invierte» Los indi o s d_e 
vienen m i s t i s y éstos, i n d i o s * Para algunos informantes l a 
inversión y oposición alma/hombre v i v i e n t e es de una gran r i 
queza: tT.»«ahora IM. es estudian t e , con un aparato, hablando 
c a s t e l l a n o , preguntando sobre l a s almas, yo i n d i o , ignorante, 
que t r a b a j a l a t i e r r a y l e habla a Ud. en quechua, así maña-
na, en e l c i c l o yo seré e l estudiante con l a máquina y hablan 
do español, y Ud., e l indio que será interrogado por mí so-
bre l a vida de J.os hombres1* e Otros creen que s i ahora se es 
hombre se será mujer* 
En conclusión., l a s oposiciones quo so han e s t a b l e -
cido entre hombres, almas y Antiguos son n e c e s a r i a s dentro de 
este esquema porque, de o t r a manera, e l margen que separa a 
estos s e r e s so vería considerablemente reducido, quizá a l pun 
to de confundirlos.-. Es po s i b l e que por e s t a misma razón, l a s 
almas, y todo l o que se r e f i e r e a e l l a s , gozan, como l o s An-
t i g u o s , de un t r a t o popular y complejo* Así, l a s ideas que 
ti e n e n l o s v i c o s i n o s sobre la?, almas y e l c u l t o que se l e s 
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r i n d e , constituyen uno de l o s aspectos más r i c o s d e l mundo 
c u l t u r a l v i c o s i n o * 
La segunda parte del mito de Adanova d e s a r r o l l a y 
d e t a l l a l a substitución de una d i v i n i d a d por o t r a . Durante 
l a acción de esta segunda p a r t e , Dios Padre (o Adaneva) y 
Dios H i j o (o Teeta Mañuco), aunque no son explícitamente r i -
v a l e s , nunca están juntos .(salvo a l terminar e l mito, donde 
se afirma que a l f i n a l , Mama Merce -y t a l vez entonces, Tee 
t a Mañuco- se r e c o n c i l i a r o n - ) . Cuando nace Teeta Mañuco, Ada 
neva abandona a Mama Merce y a su h i j o - Mama Merce t i e n e a¬
sí un r o l mediador entre e l padre y e l h i j o :
 i ?
anda" siempre 
con uno de l o s dos dio s e s ; primero con e l padre, después con 
e l h i j o o 
Luego d e l nacimiento de Teeta Mañuco, Mama Merce 
r e a l i z a una obra c u l t u r a l : decide una manera de cocinar e l 
maíz* En M 2, e l nacimiento d e l h i j o está rodeado también 
de obras d e l lado de l a c u l t u r a : se dan d i f e r e n t e s calidades 
a v a r i o s animales domésticos» E s t a relación Teeta Mañuco 
c u l t u r a es comprensible s i se piensa que Adaneva está ligado 
a l mundo de l o s g e n t i l e s , antitético a i nuestro, es d e c i r , 
a n t i - c u l t u r a l , y que su h i j o l o está a nosotros, es d e c i r , 
a l mundo de l a c u l t u r a . 
E l análisis d e l mito de Adaneva ha requerido e l 
a u x i l i o de otros t e x t o s mítfc&es, así como de d i v e r s a s mani-
I 
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f e s t a c i o n o s de l a c u l t u r a v i c o s i n a . S i n embargo, e s t e t r a -
bajo no d e j a do s e r un bosquejo i n c o n c l u s o . Para compren- i 
d er e l mito de Adancva tendré que r e c u r r i r a o t r o s mitos 
d e l u n i v e r s o c u l t u r a l d e l c u a l forma p a r t e V i c o s : e l Andi-
no  
Ii3 
_SEG-JJ1TDA AíSOXIIvL\CJEON 
SOBRE LA. UNIDAD A [CRAVES DEL TIEMPO 
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E s t a Aproximación, más que un examen detenido, cons-
tituirá una primera t e n t a t i v a y una demostración* comprobar s i 
e l pensamiento andino guarda una unidad formal a través d e l 
tiempo y l a s d i s t a n c i a s . S i a l f i n a l d e l análisis, se prueba 
e s t a hipótesis, en l a s s i g u i e n t e s Aproximaciones t r a t a r e de 
d i l u c i d a r l o s mitos andinos, realizando comparaciones s i s t e -
máticas entre sí. 
Vamos a examinar un conjunte de mitos provenientes de 
épocas y lugares d i f e r e n t e s que parecen guardar relación con 
e l de Adaneva (MI)s 
M 19 
Inka__A.uki P_achguarna ( l ) 
"Todo l o que hay es d e l Padre Eterno. 
E l I n k a sólo gobernó. S i n embargo fué e l I n k a 
poderoso quien h i z o l a s montañas, l e s dio sus 
nombres y en l a s entrañas de cada una de e l l a s 
puso un a u k i i es d e c i r , l a personificación de 
cada una de e l l a s . 
Los indígenas dicen que e l Inka l o s creó a e¬
l l o s  E l I n k a tenía tanto poder que s i n d i f i c u l 
tad caminaba por dentro de l a s montañas. 
E l I n ka era muy r i c o , poseía mucho oro, mucha 
p l a t a . 
Hoy, e l I n k a permanece en su tumba,pero él está 
con su alma. 
S i n embargo, también l a s montañas tienen gran-
des poderes y una de e l l a s llegó a competir con 
e l Inka? 
Dicen que e l I n k a deambulaba por e l Qoropuna 
( A l t u r a s de Viraeo, Arequipa), buscaba un s i -
t i o para crear una yunka ( v a l l e cálido). E l s i -
t i o cue él señaló fue e l Alqa V i c t o r i a donde na 
ce e l río V e 1 1 l i e 5 se h a l l a en l a puna y t i e n e 
salaioente qewna (pequeño árbol). Comenzó a hacer 
un canal para l l e v a r e l agua d e l Qoropuna» r o -
( 1 ) E o c l Pineda, L e c t u r a para o l curso "Estudios Comparati-
vos de l a C u l t u r a Peruana" d e l pr o f e s o r Arguedas, U.K. 
M.S.M., Lima, 1965-
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puna orino y sobra ese líquido orinó e l I n k a . Qo 
puna se puso en c i n t a , y cuando nació e l h i j o e l 
Inka no quiso reconocerlo como suyo. 
Qoropuna envió comida a l Inka en un portaviandas, 
De l a comida s a l e fuego, que c a s i quema a l I n k a , 
l o persigue por todas partes* E l I n k a huye y en-
t r a a l agua para l i b r a r s e d e l fuego, pero e l fue 
go e n t r a a l agua y l a hace h e r v i r . E l I n k a se de 
fiende a hondazos, una de l a s piedras quiebra l a 
cumbre del Qoropuna que desde entonces es volcán 
que no tien e punta. Sigue huyendo, y desde Waqra, 
w i r i g r i t a s Waqrata hamusaqpaschu« (No voy a i r 
donde e l cuerno). L a montaña t i e n e forma de cuer 
no y parece haber sido quenada por este fuego.El 
I n k a entró a l a laguna de V i l c a n o t a y salió en 
Alqa V i c t o r i a . Allí l a b r a piedras que manda a l 
Cuzco\ algunas están cansadas en Tutearas Pata«Ss 
d i r i g e h a c i a e l Cuzco y en Taway, se a r r o d i l l a 
en e l I n k a Qonqorina donde quedan sus h u e l l a s 0 D e 
allí l a n z a una b a r r e t a de oro y pide a Dios d i -
ciendo s donde llegue e s t a b a r r e t a se formará un 
pueblo. Llega l a b a r r e t a donde está l a c a t e d r a l 
d e l Cuzco y él exclamas "Este será e l Qosqo". 
Vuelve a Alqa V i c t o r i a y dispone que otras p i e -
dras vayan a l Cuzco. Una de e l l a s está Hatun Ru-
rniyoq ( a c t u a l p a l a c i o a r z o b i s p a l ) y o t r a en l a 
Cate d r a l d e l Cuzco> 
E l I n k a no pudo permanecer en Alqa V i c t o r i a , p u e s 
temía a Qoropuna, y por esa causa Alqa V i c t o r i a 
no fue una yunka: es lamentable que l o s v a l l e s 
queden ahora tan l e j o s , 
E x i s t e n l o s r e s t o s d e l canal que e l Inka empezó 
a c o n s t r u i r . No so sabe qué cíase de agua habría 
sido l a de Qoropuna para que e l Inka pretendiera 
l l e v a r l a a Alqa V i c t o r i a . También está v i s i b l e 
l a roca destrozada por l a b a r r e t a , en Ojapi,pro-
v i n c i a de Paruro. 
E l I n k a quiso, igualmente, hacer un pueblo en 
l a s inmediaci one s do Qorop ; n a , pe ro 1as i r a s de 
l a montaña l e obligaron a huir» De su h i j o no se 
sa.be nada, nada se sabe de su destino 1' 1. 
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M 20 (1) 
" E l Dios d e l C i e l o "Facha-Kamac", esposo de l a 
diosa de l a t i e r r a 2 "Pacha-Mama", engendro dos 
h i j o s gemelos, varón y mujer, llamados " W l l l -
kas"<» E l dios "Pacha-Kamac" murió ahogado en e l 
mar de Lurín y se encanto en una i s l a , por este 
hecho quedó viuda l a diosa"Pacha Mama" y sufrió 
con sus dos h i j i t o s muchas penalidades,^era una 
noche interminable cuando l a viuda salió de Ka-
ppur por l a s fragosidades de^"Gasgachin" de l a 
quebrada de "Arma" y descanso a l pié de l a roca 
de "Pumaquihuay" t 
Sobre l a s a l t a s cumbres acechaban monstruos ho-
rrendos; l o s f e l i n o s hambrientos rugían en e l 
fondo de l a Quebrada* 
Liónos de ter.r.or i o s W i l l c a s l l o r a b a n inconsola 
blemente 0 L a l u z coruscante de una llama muy le, 
ve sobre un l e j a n o picacho llenó de esperanza a 
l a a t r i b u l a d a madre de l o s m e l l i z o s o Después de 
beber en l a laguna de "Rihuacocha", l a viuda y 
sus h i j i t o s continuaron su v i a j e h a c i a e l s i t i o 
donde b r i l l a b a l a l u z . 
Los " . / i l l c a s " no sabían que su padre "Pacha-Ka-
rnac" había muerto, y d i j e r o n a su madres "¡Va-
mos pronto a l s i t i o donde arde l a leña y allí 
encontraremos a nuestro padreí" 
La caverna de "Wakonpahuain" del cerro "Reponge" 
era e l s i t i o donde ardía una hogueras allí v i -
vía un hombre semidesnudo ^  llamado "W'A-KON" .Los 
v i a j e r o s l l e g a r o n a l sitió donde ardía l a leña 
y allí encontraron a l "v/a-kon"... "¡Pasad, l e s 
d i j O j y sentaos sobre este " t u t o " mientras yo 
cocino''. 
E l " t u t o " era un t e j i d o de c r i n v e g e tal que t o -
davía conservaba l a s e s p i n i t a s . 
Los niños se ha l l a b a n incómodos sobre este a¬
s i e n t o . E l ""Ja-kon" sancochaba patatas en una 
o l l a de piedra5 y dirigiéndose a l o s " m e l l i z o s " 
(1) V i l l a r OórdovasPedros ^Fo l k l o r e de l a P r o v i n c i a de Can-
t a (en e l Dpto. do Lima". R e v i s t a d e l Museo Nacional, 
1933 3 T. 2 ? N° 2 5 págs. 161-179-
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l e s d ice : " I d a l puouio y traedme agua on ese 
— V <~> 
c a n t a r o n . JJOS n i ñ o s obedecieron; pero l a v a -
s i j a que l l eva ron a l a fuente estaba r a j a d a , 
y por es ta causa l o s "mel l izos" tardaron mu-
cho en. regresar a l a caverna. 
K ien t r a s los " W i l l c a s " se demoraban en l a fuen 
t e , e l an t ropófago Wa-kon aniso seducir a l a " ' 
madre de los "mel l i zos" ; más, no puchando efec 
tuar su in ten to , devor' a l a diosa "Pacha-Ma-
ma" , c¿uien pagó eon l a muerte su gran f i d e l i -
dad a l dios de los c i e l o s . "Pacha-Kamac". E l 
maligno "Va-kón" se n u t r i ó de l a carne ¿¡ de 
l a sangre codiciadas de l a madre de los "me-
l l i z o s 1 ' y guardó" una parte de su cuerpo s a -
c r i f i c a d o en uña o l l a B U Y grande  
Cuando los "mel l izos" l legaron del manantial , 
se d i r i g i e r o n a "Wa--k6n" y preguntaron por su 
madre - Wa«kÓn l e s c o n t e s t ó ; "Truy l e j o s de es -
te s i t i o ha ido vuestra, madre; pero, l l e g a r á 
muy pronto. e l l a " * 
Has, los . aras pasaban, interminables y l a ma-
dre de l o s " W i l l c a s " no llegaba¬
Los n i ñ o s l lo raban amargamente l a ausencia de 
su madre„ 
E l "Huay-cfc.au", e l ave cue anuncia l a s a l i d a 
del s o l , ;.ue canta armoniosamente durante l a 
¿tunera matutina, o t iene un graznido agorero 
cuando, como Xas "lechuzas", anuncia l a muer-
te de alguna persona, compadecida de l a des-
g rac i a de los "Wi l leas" l e s comunicó d e t a l l a -
damente l a muerte de su cadre y i © e anunció 
e l pe l igro cue e l l o s c o r r í a n en l a compañía 
del sanguinario "Wa-kón". Luego de r e f e r i r a 
ios n i ñ o s e l episodio de l a muerte de l a d io-
sa "Pacha-Kama" e l p a j u r i l l o "Huay-chau" l e s 
dio un. consejo: " I d , l e s d i ce , f u e r a de l a Cía 
verna de "Yagamaehay" y debajo de una "Enan-
ca" (cue era una p iedra muy l a r g a ) , se h a l l a 
e l "Wakón" durmiendo.. Atadlo con su abundante 
cabe l l e r a hac i a l a p iedra mientras e s t á dormi 
do, y luego huid de este s i t i o 5 porepue, s i e l 
"Va-hon" se da cuenta de lo que vosotros l e 
h a b é i s locho ; os m a t a r á " . Los n iño s obedecie-
ron este mandato? y mientras e l "Wa-kón" dor-
mía, atado a l a p iedra con sus propios cabel los 
echáronse a cor rer v e r t i g i n o s a m e n t e » 
En es ta desesperada p e r e g r i n a c i ó n encontraron 
I 
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se l o s "Willcas" con a l Añas, l a madre de l o s 
" z o r r i l l o s " , l a c u a l l e s d i j o : "Por qué empren-
déis l a c a r r e r a , quien os p e r s i g u e ? . . . Los 
" W i l l c a s " contaron a l a madre de l o s " z o r r i l l o s " 
l a t r a g e d i a de l a Viuda. 
E l "Añas", a l i g u a l que su compañero de l a maña 
na, e l "Ruay-chau", se compadeció de l o s i n f o r -
tunao.os h u e r f a n i t o s y l o s adoptó como a n i e t o s , 
escondiéndolos en su madriguera. 
Por f i n , se despertó e l "wa-kon" de su profundo 
l e t a r g o y, después de l i b e r t a r s e con d i f i c u l t a d 
de su prisión, busco a l o s " W i l l c a s " por todas 
p a r t e s - En su v i a j e de investigación, e l genio 
maligno encentró a v a r i o s animales d e l campo y 
conversó con l a s aves d e l c i e l o ; preguntó a l 
"Puma", a l " Cóndor
:!
 y a l "Amaru" s i habían v i s -
to a l o s "Willcas"» Poro estos animales no l e 
die r o n r e s p u e s t a s a t i s f a c t o r i a . 
Por último, encortró a l a a s t u t a madre de l o s 
"Anacos" y l e preguntó s i había v i s t o a l o s 
" U i l l c a s " o El"Añas" contestóle: "Sí, l o s he v i s 
to que han seguido por ese camino; s i tú quie-
r e s e n c o n t r a r l o s con mayor r a p i d e z , sube sobre 
esa cumbre y entona una canción, fingiendo l a 
voz de l a madre Ce l o s " W i l l c a s " . A l eco de esa 
voz acudirán nresuresos l o s ''mellizos" „.. E l 
"Wa-kon" subió a l c e r r o s i n comprender que l a 
" Z o r r i l l o " , había puesto una trampa: comenzó a 
entonar l a canción convenida., con débil y angus 
t i e s a voz, llamando a i o s " W i l l c a s " como madre 
cariñosa y, a l f i n , puso e l p i e sobre l a p i e d r a 
f a t a l de l a trampa y rodó a l abismo.-, feu muerte 
fue seguida de un espantoso terremoto. 
L i b r e s l o s niños de su c r u e l perseguidor y ase-
sino de su madre, vivían muy f e l i c e s en compañía 
de su abuela adoptiva, l a . "añas", que l e s a l i -
mentaba con su p r o p i a sangre. 
Pero .les " W i l l c a s " h a s t i a d o s de J.a sangre que © 
r a su único alimento, s u p l i c a r o n a su abuelitá 
que l e s d e j a r a i r a l campo s "Chamar", o sea, a 
sa c a r l a s papas que habían quedado o c u l t a s en l a 
t i e r r a a l hacer l a cosecha. L a abuelitá "Anas" 
l e s concedió permiso para e l l o ; y cuando se en-
tretenían en su l a b o r , encontraron una "oca"muy 
dulce que por su foi-ma de muñeca l e s llamó l a 
atención. Los " W i l l c a s " se p u s i e r e n a juga r con 
l a "oca" l a que se rompió en v a r i o s pedazos y, 
no teniendo un juguete semejante prorrumpieron 
en llanto» Cansados de l l o r a r se quedaron dor-
midos; cuando despertó l a niña contó a su her-
manito lo siguientes "Estábamos jugando, d i j o , 
y yo arrojaba un sombrero a l c i e l o donde se 
quedaba; aventaba mis vestidos y allí se que-
daban,. Qué significará todo esto? Los " V i l l c a s 
estaban pensativos, cuando,, de improviso, des-
cendió del Cielo una soga "huáscar" y e l "A¬
ñas" l e s aconsejó que por allí se treparan 
Subieron todos juntos a l Empíreo donde e l gran 
dios Pachakamao l e s esperaba, 
E l " V i l l c a " varón se transformá en e l So l , y e l 
" V i l l c a " mujer, en l a Luna* 
Pero s l a v i d a de peregrinación que lle v a r o n en 
l a T i e r r a nunca terminó,. S I sol seguirá su v i a -
je a s t r a l , enviando su luz en e l día; y l a Lu-
na, durante l a noche, caminará iluminando e l 
sendero que l e s tocó seguir acompañados de su 
infortunada madre viuda» *. 
La diosa Pacna-Kama, se quedó* encantada en a¬
quel cerro cubierto de nieves perpétuas, como 
un blanco sudario, que hasta, ahora recibe e l 
nombra de: "La Viuda", 
La divinidad suprema "Paohaoamao", queriendo 
premiar lo. f i d e l i d a d de esta diosa que con sus 
h i j i t o s sufrieron t anto ; comunicó a l a diosa 
"Pacha-Mama" 3.a facultad generadora. 
Desde l a cumbre del picacho de
 , r
0a Viuda" l a 
diosa "Pacha-Mama" en~;ia sus favores a todos 
los habitantes de esta región? por e l l a , e l 
dios del c i e l o envía l a s l l u v i a s f e r t i l i z a n d o 
lo. t i e r r a , hace que broten l a s plantas y hayan 
muchas mieses: por e l l a , los animales nacen y 
crecen para s e r v i r de sustento a l hombre: e l l a 
es l a madre de los mollizos en l a s especies del 
hombre y de l o s otros animales. 
La divinidad suprema "Paoha-Kamac", también pre 
mió a l "Añas", haciendo que este animalito pu-
di e r a esconder a sus h i j r t o s en su madriguera, 
de l a misma mañero, como había -protegido a los 
" V i l l c a s " durante su estadía sobre l a T i e r r a * 
Premió a]. "Puma", faciéndole e l rey de l a s que 
bradas y ¿o los bosques a l "Cóndor", como se-
ñor de l a s a l t u r a s ; a l a "Víbora" haciendo que 
esta serpiente pudiera defenderse ¿Le sus enerni 
gos por medio de su ponzoña y fuera e l símbolo" 
de l a fecundidad y de l a riqueza» 
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Con e l re inado de l o s " W i l l c a s " , t ransformados 
l o s semidioses e l S o l y L a L i m a , t r i u n f ó l a 
L u z y f u e vencido -para siempre e l d io s de l a 
noche, e l ' 'Va-Icón 1 1 , v e n g á n d o s e de e s t a manera 
l a muerte de l a d i o s a "Paclia-Hama", l l a m a d a , 
por au^onomasia, " L a V i u d a "  
M 21 ( 1 ) 
S ¿ b r e .yj-cb-ama 
" ( . . . ) e l Padre L u i s T e r u e l ( . . o ) d i c e que e l 
o r i g e n de l o s i n d i o s de l e s l l a n o s d i c e n e l l o s , 
que f u e y e l de sus guacas y comidas e s t e , Que 
no h a b í a en e l p r i n c i p i e d e l mundo comidas p a -
r a \L:x hombre y una ?n: jer que e l d io s Pachaca -
mac h a b í a c r i a d o , m u r i ó de hambre y quedó una 
s o l a m u j e r , que s a l i e n d o un d í a a s a c a r r a í c e s 
de y e r b a s en t re e s p i r a s con que poderse sus ten 
t a r en e l campo, a l z ó l o s o j o s a l S o l y en t re 
abundantes l á g r i m a s y quejosos s u s p i r o s l e d i j o 
a l S o l a s í : Amado creador ue todas l a s c o s a s , 
p a r a qué me sacas t e a l a l u z d e l mundo s i h a -
b í a de s e r p a r a matarme con pobreza y consumir 
me con hambre? ( c nunca t e a c o r d a r á de c r i a rme 
de l a nada o me a c a b a r á s a l punto que s a l í a es 
t e mundo, yo s o l a v i v a en é l s i n s u c e s i ó n de 
h i j o o , pobre, a f l i g i d a y s o l a p o r q u é , oh S o l , 
s i nos c r i a s t e nos consumes?)¿Y cómo s i e re s e l 
que r e p a r t e s l u c e s muestras se r mi se rab l e n e -
gándome e l sus t en te? (No pa reces p iadoso , pues 
no te compadeces de Jos a f l i g i d o s y no soco-
r r o s ) ( o . . ) . instas -y o t r a s t e r n u r a s y desespe-
r a c i o n e s d o o í a a f l i g i d a a l Bol., ( . . . ; . Compa-
decido e l S o l b a j ó a l e g r e , s a l u d ó l a benigno y 
p r e g u n t ó l a causa de su l l o r o - f i n g i é n d o s e i g -
noran te ; y e l l a l e d i j o e l a f á n de su v i d a , e l 
t r a b a j o de busca r e l sus ten te en t re esxoinas 
(    ) Oyendo sus l á s t i m a s * , condolido de sus l á -
grimas l e d i .i o p a l a b r a s amorosas, que depus i e -
se e l miedo Mandólo que c o n t i n u ó s e en 
s a c a r r a i c e s , y ocupada en esto l e i n f u n d i ó sus 
r ayos e l B o l y c o n c i b i ó un h i j o , que dentro de 
cua t ro d í a s con gozo grande p a r i ó , segura ya de 
v e r sobrarlas J a s v e n t u r a s y amontonadas l a s CO 
midas ; pero s a l i ó a l c o n t r a r i o , porque e l Dios 
Pachaoamac indignado de que e l S o l se l e d i e se 
(1) C a l s n c h a , ' ' C r ó n i c a MoraJ izada de l a Orden de San 
A g u s t í n 1 1 ' L i m a , l s 653- ¿ l o r o , I I , Cap.) I I . 
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; 
l a adoración debida & él y n a c i e s e aquel h i j o 
en desprecio suyo, cogió a l recién nacido s e -
midiós y s i n atender a l a s defensas y g r i t o s 
de l a madre, que pedía socorro a l S o l padre de 
aquel hi.jo, y también padre d e l Dios Pachaca-
mác , l o mató despedazando en menudas p a r t e s a 
su hermano (  ) Pacb.acamac porque nadie o t r a 
vez se quejase de l a p r o v i d e n c i a de su padre 
e l S o l de que no producía mantenimiento, n i l a 
neces i d a d o b l i g a s e a que otro que él se l e d i e 
se l a suprema adoración«Sembró l o s d i e n t e s d e l 
dif u n t o y nació e l maíz s e m i l l a que se asemeja 
a l o s d i e n t e s ; -sembró l a s c o s t i l l a s y güesos y 
n a c i e r o n l a s yucas. raíz que redonda t i e n e 
proporción en l o la r g o y blanco con l o s huesos? 
y l a s demás f r u t a s de e s t a t i e r r a que son raí-
c e s . Le l a carne procedieron l o s pepinos, paca 
yes y de l o r e s t a n t e de sus f rutos y árboles,"™ 
y desde entonces no conocieron hambre n i l l o r a 
ron necesidad, deviendósele ¿1 Dios Pachacamác 
e l sustento y l a abundancia () No se aplacó 
l a madre con e s t a s abundancias porque en cada 
f r u t a tenía un acordador d e l h i j o , () y así 
su amor y l a venganza l a ob l i g a r o n a clamar a l 
S o l y a. p e d i r o e l c a s t i g o o e l remedio de sus 
desdic h a s («,„.), baje e l S o l no poderoso con-
t r a e l h i j o Pachacamác, sino condolido de l a 
mujer que l e l a s t i m a b a , y preguntándole donde 
tenía l a viña 7 ombligo d e l h i j o d i f u n t o , se 
l e mostró y e l S o l dándole v i d a creó de él o¬
t r o h i j o , y se l e entregó a l a madre, di c i e n d o 
l e , toma y envuelve en. m a n t i l l a s e s t e niño que 
l l o r a , que su nombre es Vicharaa ( o t r a s informa 
c l o n e s d i c e n que V i l " ama), crió a l niño que ere 
ció hermosísimo, h a s t a s e i b e l l o y g a l l a r d o man 
cebo, que a imitación de su padre e l S o l quizo" 
andar e l mundo y v e r l o c r i a d o en él, consultó 
a su madre y continuo" su v i a j e no hubo b i e n co 
merzado su. a u s e n c i a , cuando e l Dios Pachacamác 
mató a l a que e r a y a v i e j a y l a dividió en pe-
queños t r o z o s y l o s h i z o comer a l o s (...) ga-
l l i n a z o s y a l o s cóndores; y l o s cabe-
l l o s y hú&sos £uard¡5 escondidos en l a s o r i l l a s 
d e l mar, creó hombres y mujeres que poseyesen 
e l mundo y nombró cur a c a s («...) que l o goberna-
sen. Volvió e l cernidlo 3 V i chama a su p a t r i a que 
se l l a m a Vegueta, v a l l o abundante de arboledas 
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( y f l o r e s ) (..«)) conjunto a una legua poco 
más o menos do Guaura, Deseoso de v e r a su ma-
dre y nc l a h a l l o . supo de un curaca e l c r u e l 
c a s t i g o , ( c 0 o ) convoco a l o s que habitaban a-
gu e l l o s v a l l e s . Preguntó por l o s huesos de su 
madre supo dónde estaban, f u e l o s componiendo 
como solían esta?? y dando v i d a a su madre l a 
resucitó a e s t a v i d a , t r a t o de l a venganza, y 
fue disponiendo e l a n i q u i l a r a i Dios Pachaca-
mac, pero el por no matar a este otro hermano, 
enojado con l o s honores, se metió en l a mar en 
e l s i t i o y p a r a j e donde ahora está su templo 
y hoy e l pueblo y v a l l o se lla m a Pachacamac de 
quien vamos hablando.. V i ordo e l V i chama que se 
l e h a b l a escapado e l Pachacamac (....) volvió e l 
eonojo c o n t r a l o s de Vegueta y culpándolos de 
cómplices («*>) 9 s i n a d m i t i r d i s c u l p a s (*) 
pidió a l S o l su padre l o s c o n v i r t i e s e en p i e -
d r a s , conversión que luego se h i z o . No habien-
do bien ejecutado e l c a s t i g o e l S o l y e l Vi c h a 
ma cuando se a r r e p i n t i e r o n de l a impiedad (T) 
E l bol y e l Vicharía no pu&ien&o dehacer e l cas 
t i g o q u i s i e r o n s a t i s f a c e r e l a g r a v i o , y d e t e r -
minaron dar honra de d i v i n i d a d a l o s Curacas y 
Caciques, a i o s nobles y a l o s v a l e r o s o s y l i e 
v i n d o l o s a l a s c o s t a s y p l a y a s d e l mar, l o s de* 
j ó a unos p a r a que fuesen adorados por huacas 
y a otro s ouso dentro d e l ran??, que son l o s "pe-
ñones ( B . ; a quien l e s diosen título de d e i -
dad y cada año o f r e c i e s e n h o j a de p l a t a , c h i c h a 
y espinco, con que se aplacasen l o s t a l e s con-
v e r t ido E, dando e l primer lug a r a l Curaca A-
mat, cue es un peñol o r o c a una una legua de 
t i e r r a rodoada d e l aar («) -.viendo e l V i cha-
ma e l nuncio s i n hombres y l a s guacas y e l Sol 
s i n que l o s adorasen, rogo a su padre e l S o l 
crease nuevos hombres- y e l l e envió t r e s hue-
vos, uno de oro, otro de p l a t a y otro de co-
bre o Del huevo de >ro s a l i e r o n l o s curacas y 
l o s nobles que llaman segundas personas y p;cin 
c i p a l e s; de J de 1 a p1at a se engendrarou 1as mu 
j e r e e de e s t o s , y d e l huevo de cobre l a gente 
plebeya., qu*a hoy llaman mitayos, y sus mujeres 
y f a m i l i a s . E s t e p r i n c i p i o ere.i'en como s i f u e -
r a artículo de f e todoa l o s I n d i o s de Guaura 
de Cupi, de l a Bar r a n c a , de Aucayama, de Gua-
cho, de Vegueta y l o s que ha b i t a n en l a Costa, 
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( D O») y los indios desde Carabayllo cinco l e -
guas de Lima a l norte y Pachacama a cinco l e -
guas de Lima a l Sur, y los pueblos que correr-
l a costa a l mediodía hasta A r i c a (...) solo d_i 
ferencian este origen diciendo que l o r hombres 
que cria r o n después para poblar este mundo, a¬
dorar con s a c r i f i c i o s a los dioses y guacas, 
los crió e l Dios Pachacamao, enviando a l a t i e 
r r a cuatro e s t r e l l a s , dos varones y dos hembras 
de quien se procrearon los reyes nobles y gene 
rosos, y los plebeyos, pobres y s e r v i c i a l e s . 
Mandando e l supremo 'Dios Pachacamac que a t a -
l e s e s t r e l l a s que e l había enviado,y l a s v o l -
vía a l Cielo y a l e s caciques y curacas, con-
vertidos en piedras l o s adorasen por Guacas,o-
írecién.doles su bebida y p l a t a en hoja" 0 
M 15 (1) 
inkax'rx 
"Dicen que I n k a r r i fue h i .jo de mujer salvaje.. 
Su padre dicen que fue e l Padre S o l . Aquella 
mujer sa l v a j e parió a I n k a r r i que fue engendra 
do por e l Padre S o l . 
E l Rey Inka tuvo t r e s mujeres. 
La obra del Jnka está en ¿qnu, I n l a pampa de 
G¿ellaqta está hirviendo, e l vino, l a chicha y 
e l aguardiente ( 2 ) c 
I n k a r r i a^ .ceó hacia l a s a l t u r a s , con un azote, 
ordenándolas. Desoués fundó" una ciudad. 
1) Arguedas, O'.n. , "Puquio, una c u l t u r a en proceso de cam-
bio". Op»oit¡ 
2) Vestidos ceremoniales o lugar donde se r s a l i z a n ceremo-
n i a s , según Eolguln. La pampa de ¿¿ellaqta es una mese-
t a , a 4..000 m, de albura; se encuentra a unos 30 km* de 
Puquio* -Todos aseguran que en l a pampa exi s t e un manan-
t i a l b.irviente de aguas termales. 
 
- 5¿r -
Dicen quo C¿ellqata pudo haber sido e l Cuzco * 
Bueno. Después de cuanto he dicho I n k a r r i en-
cerró e l r i e n t o en e l Osqonta ( 1 ) , e l grande» 
X en e l Osqonta pequeño amarró a l Padre S o l , 
para que durara e l tiempo para que durara e l 
día. Á f i n de que I n k a r r i p u diera hacer l o que 
tenía que hacer» 
Después, cuando bufeo amarrado a l v i e n t o , a r r o -
jó una b a r r e t a de oro desde l a cima de Osqon-
t a , e l grande. " S i podrá caber en e l Cuzco", 
diciendo» No cupo en l a pampa de C¿ellqata. L a 
b a r r e t a se lanzo h a c i a adentro "No quepo",di 
ciendo. Be mudo h a s t a donde está e l Cuzco» 
Cuál será t a n l e j a n a d i s t a n c i a ? l o s de l a ge-
neración v i v i e n t e no lo sabemos. L a antigua 
generación a n t e r i o r a Atahualpa, l a conocía. 
E l I n k a de l o s españoles apresó a I n k a r r i , su 
i g u a l . 
No sabemos donde. 
Dicen que sólo l a cabeza de I n k a r r i e x i s t e . 
Desde l a cabeza está creciendo h a c i a adentro; 
d i c e n que está completo su. cuerpo. No ha r e -
gresado h a s t a ahora. Ha de v o l v e r a nosotros, 
s i Dios da su asentimiento. Pero no sabemos, 
dicen , s i Dios ha de convenir en que v u e l v a " . 
De l a misma manera que en K 1 en todos estos t e x -
t o s míticos se puede d e t e c t a r un esquema f a m i l i a r semejan-
( 1 ) Montaña, a l E. de Puquio.So asegura que e x i s t e n r u i n a s 
en l a cima. 
ESQUEMA 2 
Vicos Vicos 
Adaneva (M 1) E l Presidente (M 14b) 
Adaneva A = O Virgen 
k 
Sol A = O Tonta 
Teeta líanuco 
A 
(Pre sident e ) / Inka 
Cliumbivilcas Puquio 
Qpropuna (M 19) TnVflT^P-í (M 15) 
Tnira & = O Qoropuna 
i 
? 
Sol A = 0 S a l v a j e 
A 
( I n k a e s p a ñ o l ) / I n k a r r i 
Costa C e n t r a l , S ig lo X V I I Canta 
Vicliama (M 21) ..'a~kcfti(M 20) 
Sol A =0^ujo- ( v i u -
A 
PaciiacaLiac Ar=Q"viuda (Pacha™ 
J mama) 
(Pac hac amac)/ V j . chama j ^ V / i l l k a s ¿ / (..-a-kon) 
L a pa r e j a m í t i c a do todos estos r e l a tos se separa 
una vez que l a mujer t iene su h i j o o e s t á encinta : Adaneva 
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(K 1): "... una ves quo dio a l u z , dejándola abandonada, se 
fue Adaneva"; E l Presidente(M 14b): "... y nació e l futuro 
Inka como cualquier nombre. Aid mismo e l padre Sol olvidó 
l a tonta". En e l mito de Chumbivilcas (M 19) l a unión se-
xual sólo fue i n d i r e c t a , siempre estuvieron separados. Lo 
mismo puede decirse de l o s mitos de Vichama (H 21) e Inka-
r r i (H 15). 
Luego de l a sej>aración, l a madre, h i j o s , o madre e 
h i j o s a l mismo tiempo, emprenden una la r g a búsqueda o perse-
cusi'n en pos del padre. T a l acción sucede en l o s mitos de 
Adaneva (M 1 ) , Inka de Chumbivilcas (M 19) y Wa-kon (M 20). 
Durante estas correrías de l a f a m i l i a mítica (o como conse-
cuencia de l a s mismas), se l l e v a n a cabo l a s creaciones que 
constituyen los mensajes de los mitos de Adaneva (fí 1), I n -
ka (M 19) y Wa-kon (M 20). 
S i se tiene en cuenta otras versiones del mito de 
Adaneva, se puede pensar que l a creación de l a actual huma-
nidad (en M 1) se realizó durante l a búsqueda de Adaneva que 
emprendieron madre e h i j o . En consecuencia, también en e l 
mito ele Adaneva l a s creaciones se r e a l i z a n durante l a bús-
queda del padre mítico. (Las creaciones en M 1: nueva c u a l i 
dad del maíz, l a creación de l a humanidad a c t u a l ) . 
En e l mito de Vi chama (M 2.1), e l héroe r e a l i z a su 
obra c u l t u r a l a imagen de su padre e l So l . S i se opera una 
' 
reducción de ambos mensajes se puede afirmar que se está an-
te fenómenos d e l mismo genero; no es durante l a persecusion 
o búsqueda d e l padre que se r e a l i z a n l a s creaciones d e l hé-
roe V i chama, sino que l o hace a "imitación11 de su padre .Las 
creaciones, en todos estos mitos, se l l e v a n a cabo entonces 
g r a c i a s a l a i n f l u e n c i a i n d i r e c t a d e l padreo Se debe anotar 
entre paréntesis que e l mito recogido por Calancha no puede 
e n t r a r todo en este esquemas en ese mito (M 21) se d e s c r i -
ben v a r i o s personales masculinos s todos l o s cuales r e a l i z a n 
grandes obras. En l o s mitos e l Presidente (M l ^ b ) e I n k a r r i 
(M 15) l a s creaciones no se r e a l i z a n durante l a persecusion 
d e l padre. Esto sucede inmediatamente antes o durante l a l u 
cha con su enemigo, e l Presidente (M l^ b ) o e l Inka Español 
(M 1^)» T a l oposición recuerda claramente l a de Willkas/Wa-
kon (M 20) y l a de Pachacamac/Vichama (M 21), ambas oposi-
ciones de consecuencias creadoras. Los héroes I n k a , I n k a r r i , 
Víchame, V/illkaS, representan un mundo opuesto a l de sus e¬
nemigos. .;a-kon está ligado a l mismo tiempo a l a cocina y 
a l hambre J j u s t o antes de encontrar a Wa-kon "los f e l i n o s 
hambrientos rugían».."5 l a madre que pasaba "muchas p e n a l i -
dades" , se "llenó de esperanza" a l ver " l a l u z constante de 
una l l a m a ^ que no e r a otraque e l fuego de l a cocina de Wa-
kon. Este personaje, probablemente, posee l o s alimentos en 
un momento en que l a t i e r r a ( l a Viuda) s u f r e hambre. 
Este p r i v i l e g i o , aparentemente en desmedro de l a t i e r r a , se 
ría t a l vez una de l a s razones por l a c u a l Wa-kon es d e s c r i 
to como un monstruo, A l f i n d e l r e l a t o M 20, se afirma que 
Wa-kon es e l dios de l a noche. Se comprende a s i porque a 
p a r t i r del momento que e l ave tfau-chau anuncia e l f i n de l a 
noche, se p r e c i p i t a n l a s acciones que terminaran con Wa-kon 
y su mundo que es precedente a l nuestro. E l reino de Wa-kon 
se c a r a c t e r i z a por e l hambre y l a noche i n d e f i n i d a ; no e x i s 
tía aun n i s o l n i luna ( 5 día y noche)* Los W i l l k a s , por 
l o c o n t r a r i o , están relacionados con l a l u z ( d e l S o l y de 
l a Luna) y con e l mundo a c t u a l , compuesto por l a sucesión 
de día y noche. Pachacamac (en M 2 1 ) , también es un persona' 
j e vinculado a l mismo tiempo con e l hambre y l o s alimentos, 
e implícitamente, con l a noche: es e l creador de una humani 
dad que no tenía qué comer. Gracias a l a intervención de es, 
te personaje, de l o s r e s t o s de un h i j o que tuvo l a "mujer" 
nacieron l o s alimentos (En consecuencias mujer,viuda (M 21) 
^ t i e r r a , viuda (M 20) . Pachacamac mató a l a mujer cuando 
esta era "ya v i e j a " (£; v i u d a ? ) , creó una humanidad, des-
t r u i d a a su vez por voluntad de Vichama y g r a c i a a a l a ac-
ción d e l S o l , (así se tienes Sol/humanidad, (creada por Pa-
chacamac)  Sol/Pachacamac ( . — t i n i e b l a s ? ) ) . Por otro lado 
Vichama r e c o r r e e l mundo a l a manera de su padre e l S o l , y 
crea l a humanidad a c t u a l que no padece de hambre y o s c u r i -
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dad i n d e f i n i d a s . Por e l c o n t r a r i o e s t a humanidad se c a r a c t e -
r i z a por e s t a r c o n s t i t u i d a en una sucesioh e q u i l i b r a d a de 
día-noche, y por gozar moderadamente de l o s f r u t o s de l a 
t i e r r a s i n "devorarla 5 1 n i matarla como en l a época en que do 
minaba ./a-kon o Paohacamac  
En l o s mitos de I n k a r r i de Puquio e Inka de Vico s , 
f r e n t e a l I n k a Español y a l Presidente, l o s he'roes represen-
tan también a dos mundos opuestos e i r r e c o n c i l i a b l e s . E l mun 
do d e l Inka (M ihb) está ligado a l oro y l a p l a t a ( £f rique 
z a ) , e l héroe defecaba ore y su cabeza y cuerpo se c o n v i r t i e 
ron en dinero» Por otro lado :. e l mundo dol P r e s i d e n t e , que 
es e l mundo en e l que actualmente vivimos, está ligado a l a 
pobreza; í : s i e l ( e l Inka) estuviese vivo».- no seríamos po-
bres, como ahora". Puesto que se ha v i s t o que l a m i s e r i a i n -
d e f i n i d a y e x c e s i v a están lig a d a s a l a noche, que e l I n k a o 
e l I n k a r r i son h i j o s d e l S o l , se i n f i e r e que para l o s n a r r a -
dores de estos dos mitos, hoy día se v i v e en un mundo de l a 
noche i n d e f i n i d a , como e l de Ka-kon (M 20) y de Pachacamac 
(M 21), En conclusion se puedo; e s t a b l e c e r una s e r i e de equi-
v a l e n c i a s que s a su vez, constituye una cadena de transforma 
cionesí; I n k a I Presidente ;s I n k a r r i s Inka español ¡~ W i l -
kas s a-kau s: V i chama ¡ Pachacamac > 
Picho en términos cte transformación! I n k a / Presiden 
te -£> I n k a r r i / I n k a español _£> WXllka / tfa kon —fc> 
Vichama / Pachacamac. 
En l o s mitos de Qoropuna de Chambivilcas (H 19) y 
Adaneva de Vicos (H 1) no e x i s t e un personaje, no ligado a 
l a f a m i l i a y enemigo del h i j o (s) ?como en l o s mitos que se 
acaban de ve r , Pero e x i s t e una oposición equivalente en e l 
seno mismo de l a f a m i l i a mítica: Inka / Qoropuna, (M 19)s 
Mañuco, Virgen / Adaneva, ( M I ) . A través de e s t a oposición, 
como en l o s mitos de Vichama y Wa-kon, se r e a l i z a n l o s gran, 
des cambios que constituyen e l mensaje d e l mito. E l I n k a 
d e l r e l a t o de Chumbiviloas s cumple e l mismo r o l que l o s Wil¿ 
kas, Vichama, e l Inka (M ihh) e I n k a r r i (M 15)« tiene una 
misión c i v i l i z a d o r a y define e l mundc t a l como es en e l pre 
senté d e l narrador. E l Qoropuna r e v i s t e de algunas de l a s 
características de Wa-kon (M 20) y de Pachacamac (H 21)5 l i 
gado a l a cocina y a un fuego de cecinas "De l a comida (que 
envió Qoropuna a l Inka) s a l e fuego". Es d e c i r , Qoropuna, po-
see como Wa-kon alimentos y fuego de cocina, nocivos para 
e l he*roe c u l t u r a l (en e l caso d e l mito M 20, l o s alimentos 
y fuego r e s u l t a n ser f a t a l e s para l a viuda, l a diosa t i e r r a ) . 
En e l mito de Vichama, l a creación de l o s alimentos por par-
te de Pachacamac es resultado de una acción nociva para l a 
mujer ( — t i e r r a ) s l a muerte de su primer h i j o con e l c u a l 
pensaba h a l l a r f i n a sus s u f r i m i e n t o s . 
Adaneva es e l creador de una primara humanidad.Toe¬
t a Mañuco es e l destructor de l a misma y creador de l a ac-
t u a l i En otros mitos que recogí en Vicos se describa l a p r i -
mera humanidad como antitética a l a nuestra ( v e r primera a-
proxirnación). Este contraste entre l a s dos humanidades puede 
ser reducido a l a oposición^ c u l t u r a (segunda humanidad) / 
n a t u r a l e z a (primera humanidad) S i bien, padre e h i j o míti-
cos no mantienen una relación de oposición explícita, sus o 
bras sí son claramente opuestas. 
Resumiendo e l análisis de íes personajes opuestos 
se obtiene e l sigu i e n t e nexo: Guando e x i s t e un personaje e¬
nemigo del he*roe que no pertenece a l a f a m i l i a mítica, no 
hay oposición entre l o s miembros de l a f a m i l i a ( e s e l caso 
de l o s mitos s E l Presidente (M 14-b), I n k a r r i (M 15) y Wa-
kon (M 20) ) . Cuando este personaje no e x i s t e , l a oposición 
se centra dentro de l a f a m i l i a misma (mitos: Adaneva (M 1), 
Qoropuna (M 15) y Vichama (M 21). 
E l s i g u i e n t e cuadro i l u s t r a bien l a relación de 
transformación que e x i s t e n entre l o s personajes enemigos de 
nuestros mitoss 
ESQUEMA 3 
K i t o 
Adaneva (M 1) 
Personajes 
Relación pa-
r e n t a l 
Adaneva / Teeta Manuco Padre e h i j o 
(obra." opuestas: 
na táralo sa-c ultura 
l 
Qoropuna (M Í9) Qoropuna / ¡talca 
O 
E l Presidente(Ml*fb) Presidente / Inka 
i -
I n k a r r i (M 15) ínka ascañol / I n k a r r i 
b 
Vi chama (M 21) ?aehac;amac / Vichama 
¿ 
,</a-kon (M 20) V/a-kon / WLllkas 
( e l mito no es-
p e c i f i c a clará-
ronte s i son e¬
nemigos o no) 
Cónyuges 
Hermano de pa-
dre 
Los personajes femeninos mantienen tamblé*n una r e -
lación de transformación bastante c l a r a . En e l mito do Ada-
neva, l a Virgen fue raptada y luego que nació e l héroe fue 
abandonada- L a mujer que so quedó s i n hombre d e l mito de V i -
chama es (fecundada por e l S o l , quien nunca convive con e l l a . 
La tonta d e l mito d e l P r e s i d e n t e , es fecúndala a l i g u a l que 
l a mujer d e l mito de Vichamas por medio de los rayos s o l a -
r e s . L a mujer s a l v a j e del mito de Puquio es también mujer d e l 
S o l . Qoropuna n i s i q u i e r a fue abandonada, pues e l padre y hé-
roe c u l t u r a l I n k a no tuvo nunca contacto d i r e c t o con l a mu-
j e r montaña y no r e c o n o c i ó a su h i j o . L a madre T i e r r a d e l mi 
to de V/a-kon es v i u d a , es d e c i r , como en todos l o s n i tos que 
es toy r e v i s a n d o , no t i ene marido que l a acompañe- En t o -
dos l o s mi to s , s a l v o en e l Pres iden te (M l l fb ) e I n k a . r r i (M 
15) l a s mujeres abandonadas o v iudas buscan e l marido ausen-
te o muerto. En e l caso de l o s mitos de l Pres iden te e I n k a -
rrl) no hay t a l búsqueda o p e r s e c u c i ó n d e l marido- Pe ro , son 
c a l i f i c a d a s de " s a l v a j e " y ? tonta ' 1 ¿ e s t o no denota una c a l i -
dad de i n f e r i o r i d a d con respecto a l o s otros miembros de l a 
f a m i l i a ? Mientras que X n k a r r í r e a l i z a toda una obra c u l t u r a l 
y ordenadora de l a n a t u r a l e z a , su madre es s ó l o una s a l v a j e . 
Todos l o s personajes p o d r í a n se r reducidos a un so lo t é r m i -
no: son personajes disminuidos l e s f a l t a marido o son ton-
tas o s a l v a j e s . E l marido di- todos estos mitos es un persona 
je que s ó l o se Junta para p r e ñ a r l a mujer (aunque sea i n d i -
rectamente como es e l caso d e l lírica de (S ( I j ) I iUego se n a r r a 
l a p e r s e c u s i ó n o búsqueda d e l marido ( e l que huye en e l caso 
d e l mito de Qoropuna) por parte de l a muje r . 
A l f i n a l d e l mito de Adaneva hay una pos t re ra u¬
n i ó n . Equ iva len te de t a l d e t a l l e s ó l o l o hallamos en e l mito 
de tfa-kon (M 2 0 ) : a l f i n a l ]os h i j o s h a l l a n a l padre Pachaca-
ma c . 
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Voy a t r a t a r de a c l a r a r M 1 comparándolo con l o s 
mitos que acabo de a n a l i z a r a s i como otros provenientes de 
lugares y épocas d i v e r s a s d e l área andina 
"Antes de l o s Antiguos había Dios nuestro padre" 
( m i de M 1 ) . 
En l a s s i g u i e n t e s aproximaciones es tratará a iaénj¿ 
do de l o s Antiguos o g e n t i l e s . Kn o t r a s regiones ( v e r prime-
r a aproximación) l o s Antiguos toman e l nombre de andlevo,gen 
t i l e s o Paüpa Mauchu» Como se verá, están asociados a l o s mun 
dos de l a noche, es e l caso de M 18 y M 22 y se oponen a l a 
segunda y a c t u a l humanidad que conoce e l s o l i 
M 18 
"Era un tiempo en quo no existía e l s o l , y mora 
ban en l a t i e r r a hombres cuyo peder e ra capaz 
de hacer marchar a voluntad l a s rocas, o con ver. 
t i r l a s montañas en l l a n u r a s , con e l solo dispa, 
r e de sus hondas» La luna i r r a d i a b a en l a penunj 
bra, iluminando pobremente le.s a c t i v i d a d e s de a 
que11os seres conocidos con e l nombre de
 n
nau-
pa-machu" 
Un día e l Roa!, o espíritu* Creador, J e f e de los 
Apus y I e s pregunto s i querían que I e s l e g a r a su 
poder. Llenos de soberbia, respondieron que t e -
nían e l suyo y no necesitaban otr o , i r r i t a d o 
por t a l respuesta, creo e l S o l y ordenó su s a l j . 
da. Aterradosloa "ñaupa" y c a s i ciegos por l o s 
d e s t e l l o s d e l a s t r o , buscaron re f u g i o en peque-
ñas casas, l a mayoría de l a s cuales, tenían sus 
puertas orientadas h a c i a e l lugar por donde ha-
bría de s r l i r diariamente e l s o l , cuyo c a l o r l o s 
deshidrató paulatinamente, convirtiendo sus mus 
culos en carnea resecas y adheridas a l o s hue-
sos» S i n embargo no murieron, y son ahora l a s 
"soq'as" que sa l e n de sus refugios algunas t a r -
des, a l a hora en que e l s o l se pone'en e l oca-
I 
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so, o a veces, cuando hay liona nueva. La t i e -
r r a se volvió i n a c t i v a y l o s Ápus decidieron 
f o r j a r nuevos seres - Crearon a I n k a r i y Qolla 
r i , un hombre y una mujer l l e n o s de sabiduría. 
Dieren a l primero una b a r r e t a de oro y a l a se 
gunda una rueca como símbolos de poder y de la. 
boriosídad* 
I n k a r i había rec i b i d o orden de fundar un gran 
pueblo en e l lugar en gue, ar r o j a d a l a b a r r e t a 
quedara enhi e s t a . Probo Imprimera vez y e l l a 
cayo malo La segunde fue a c l a v a r s e entre un 
conjunto de^montañas negras y l a s o r i l l a s 4de 
un río * Cayó oblic u a y s i n embargo.; decidió l e 
vantar un poblado que fue e l de Q'ero* Las con. 
diciqnes no eran muy p r o p i c i a s y en l a misma 
región creyó conveniente a l z a r su c a p i t a l , em-
peñándose afanosamente en l a construcción de 
l o que hoy son l a s ruin a s de "Tampu" ( 1 ) . F a t i 
gado de su l a b o r s sucio y sudoroso, quiso ba-~~ 
ñarse, pero e l frío era intenso. Decidió enton, 
ees hacer brot a r l a s aguas termales de "Upis", 
construyendo unos baños que adn e x i s t e n . 
I n k a r i levantaba su ciudad contraviniendo e l 
mandato de sus Apus y e s t o s , para hacerle com-
prender su e r r o r , permitieron que l o s "ñaupa", 
que observaban l l e n o s de e n v i d i a y rencor a I -
karí, cobraran nueva v i d a . Su primer deseo fue 
e l de exterminar a l h i j o de l o s espíritus de 
l a s montañas. Tomaron gigantescos bloques de 
piedra que l o s h i c i e r o n rodar por l a s pendien-
t e s , en dirección a l lugar en que e l t r a b a j a -
ba. Aterrado I n k a r i , huyó despavorido h a c i a l a 
región d e l T i t i c a c a , lugar cuya t r a n q u i l i d a d 
l e permitió medicar. Volvió de nuevo con direo 
ción a l V i l c a n o t a , y deteniéndose en l a s cum-
bres de l a Raya, lanzó l a b a r r e t a por t e r c e r a 
vez, y e s t a fue a c l a v a r s e v e r t i c a l en e l cen-
t r o de un v a l l e fértil 
Aquí fundo e l Cuzco, radicando en él por largo 
tiempo i 
( 1 ) "Tampu" constituye un conjunto de r u i n a s pre-hispánicas 
próximas a Q'ero c Taópa s i g n i f i c a en quechua albergue, 
granero. 
. 
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Q'ero no podía quedar olvidado, y e l primogeni 
to de sus h i j o s fue enviado allá para probarlo. 
Sus demás descendientes se esparcieron por d i -
f e r e n t e s l u g a r e s , dando origen a l a e s t i r p e de 
lo s i n c a s . Cumplida su lab o r , decidió s a l i r n u e , 
vanante en compañía de Q o l l a r i , para enseñar a 
l a s gentes sr. saber, y, pasando nuevamente por 
Q'ero se Interno en l a s e l v a , no s i n antes de-
j a r testimonio do su paso pe;: l a s h u e l l a s que 
se ven en "Mujuruni" e "Inkaq Yup.ijn" (1)» 
M 22 
SQB3E SSQlffl JHE66fifiH& 
"En l o s tiempos antiguos dicen (..«) l a t i e r r a 
y p r o v i n c i a d e l Peru era oscura, y que en e l l a 
no había lumbre n i día- 8n esos tiempos había 
gentes gobernadas por un c i e r t o señor (...) cu 
yo nombre no recuerdan. 
Y en estos tiempos que e s t a t i e r r a era toda no 
che, dicen que palló de un lago bajo que se en. 
cuentra en Collasuyo. dicen que salió Kon T i c i 
Viracocha« E l cual dicen, había s a l i d o con un 
c i e r t o número de gentes cuyo número no se r e -
cuerda. El,con sus gentes, fuese a Tiaguanaco 
() y como allí fuese él y l o s suyos, luego 
allí improviso dicen que hizo e l s o l y e l día, 
y que e l s o l mandó que anduviese por e l curso 
que anda y luego dicen que hi z o l a s e s t r e l l a s 
y l a luna. S I cual Con T i c i Viracocha; dicen 
haber s a l i d o o t r a vez antee de a q u e l l a , y que 
es t a vez primera que salió, hizo e l c i e l o y l a 
t i e r r a , y que todo l o dejó oscuro; y que enton 
ees hizo a q u e l l a gente que había en e l tiempo 
de l a oscuridad ya dichas y que e s t a gente l e 
hizo c i e r t o d e s e r v i c i o a este Viracocha y come 
estuviese enojado, tornó e s t a vez po s t r e r a y 
salió nomo anteshabía hecho y a aq u e l l a gente 
(1) Nurisz d e l Prado, Oscar! " E l Hombre y l a F a m i l i a . Su Ma-
trimonio y Organización Político-Social en Q'ero". 
Cuzco, E d i t o r i a l G a r c i l a s o , 1957. pags. l*-5-« 
; 
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primera y a su Señor, en c a s t i g o d e l enojo .que 
l e h i c i e r e n , híaolos que se tornasen p i e d r a 
luego , 
Así oorno s a l i d y en a q u e l l a misma hora, como 
ya hemos dicho, d ¡ cen que hizo e l s o l y día, 
y l a luna j e s t r e l l a s ? y que esto hecho, que 
en aquel a l i e n t o de Tiaguanaco, hi2'o de p i e ­
dra c i e r t a gents y manera de techado de Xa gen 
te que despueo había de producir, haciénob l o 
en e s t a manera: qu
c
 h i z o de piedra c i e r t o hú­
mero de gente y un p r i n c i p a l que l a gobernaba 
y señoreaba y muchas mujeres preñadas y o t r a s 
paridas y que l o s niños tenían en cunas, se­
gún su uso; todo lo c u a l a s ' hecho de p i e d r a , 
que l o apartaba a c i e r t a p a rte; y que él l u e ­
go hi z o o t r a p r o v i n c i a allí en Tiaguanaco, f o r 
mándolos de piedras en l a manera ya dicha y 
como l e s hubiese acabado de hacer, mandó a t q 
da su gente que se p a r t i e s e n todos l o s que eT 
allí consigo tenía, dejando solo dos en su 
compañía, a l o s cuales d i j o que mirasen aque­
l l o s bultos y l o s hombres que l e s había dado 
a e i e r género de a q u e l l o s , señalándoles y a¿ 
cie n d o l e s : "estos se llamarán l o s t a l e s y s a l 
drán de t a l fuente en t a l p r o v i n c i a y pobla­
rán en e l l a , y allí serán aumentados; y estos 
saldrán de t a l cueva y se nombrarán l o s f u l a ­
nos, y poblarán en t a l p a r t e ; y así como yo 
aquí tengo pintados y hechos de p i e d r a s , así 
han de s a l i r de l a s fuentes y ríos 5 y cuevas 
y c e r r o s , en l a s p r o v i n c i a s que así os he d i 
cho y nombrado; e iréis lue^o to&oa vosotros 
por e s t a parte (señalándoles '.¿acia donde e l 
s o l s a l e ) 5 dividiéndoles a cada uno por sí y 
señalándoles e l derecho que deba de l l e v a r " 
(...) 
Y así se p a r t i e r o n estos v i r a c o c h a s (. ».),los 
cuales iban por l a s p r o v i n c i a s que l e s había 
dicho Viracocha, llamando en cada p r o v i n c i a 
i . D . ) cada uno de e l l o s (...) poniéndose cada 
uno deotos v i r a c o c h a s allí junto a l s i t i o que 
do l e s e r a dicho que l a t a l gente de allí ha­
bía de s a l i r ; y siendo así, allí este V i r a c o ­
cha decía en a l t a vos: "Pulan.O: s a l i d e poblad 
e s t a t i e r r a que está d e s i e r t a , porque así lo 
mandó e l Con T i c i V i r a c o c h a , que hizo e l mun­
do». 
 
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Y como e l Con T i c e Viracocha, hubiese ya des-
pachado esto ( . i . ) ¿avió" a l o s que quedaron 
co:'i 8*1, uno a que fuese poblar Conde suyo y a l 
o t r o , con l a misma f i n a l i d a d a Andesuyo. 
(...) (Con Ti»;i Vi.racccha partió a l C u z c o , l i a 
macdc, y sacando en su camino, a g e n t e s ) . Co-
mo hubiese- allí llagado estos i n d i o s Canas 
que luego como salí eren, que s a l i e r o n armados 
y comu v i e s e r a l Viracocha, no l o nanociendo! 
dicen que se veníer» a él con BUS armas toóos 
juntos a l e matar y que él como loy v i e s e ve-
n i r así (...) luego (de) improviso hizo ave 
cayese fuego d e l c i e l o y que v i n i e s e quemando 
una c o r d i l l e r a de un cerro hr-oia do l o s i n d i o s 
estaban (...) v a s i reconocieron y se p o s t r a -
ron delante de Viracocha, e l apagó" e l fuego 
de dos o t r e s v a r a z o s . Fn ese mismo lu.";ar l o s 
Ganas h i c i e r o n un a d o r e t o r i o ) . . , en l a c u a l 
guaca, que quiere d e c i r guaca a d e r a t o r i o o f -
d c l o , en l a c u a l guaca o f r e c i e r o n mucha canti, 
dad de oro y p l a t a éstos y sus descendientes, 
en l a c u a l guaca cusieron un bulto de p i e d r a 
esculpido er una p i e d r a grande (...) íiietan-
zos TÍO l a s t r a z a s de fuego y l a guaca s que 
se encontraba en Cacha (o Chaca) (...) laego 
siguió! poblando l a t i e r r a (.<-.) h a s t a que l i e 
gó a l Cuaco donde llegado dicen que h i z o un 
^eñor, a l c u a l puso por nombre A i c a v i z a . y pu 
so nombre ansímismo a este s i t i o , do este Se-
ñor h i z o , Ouzco; (...) Luego siguió con su o~ 
b r a ) . Y cono l l e g a s e a l a p r o v i n c i a de Puerto 
V i e j o , se -¿ un t¿ a l 1 i con l o s say o a que antes 
él i n v i a b a en l a manera ya dicha, donde como 
allí se Juntasen, se metió* por l a mar j u n t a -
mente con e l l o s , por do dicen que andaba él y 
l o s suyos, por e l agua así como s i anduvieran 
por t i e r r a " ( 1 )  
En K 13 y H 22 l o s Antiguos o Ñaupa, se oponen a 
l o s heroes c u l t u r a l e s . Estos personajes de l a noche (M 18 
(1) Juan ]-iez de Betanzos: "Suma y N¿rracio*n de l o s I n c a s " , 
Madrid B i b l i o t e c a h ispano-1'1 tramar ir. a , Cap. I , y I I , 
págs. 1-8,-
y M 22) se parecen en machos puntos a l o s Antiguos de V i -
cos: éstos últimos están también opuestos a l a a c t u a l huma 
nidad. De l a misma manera que en M 18, hay una oposición 
n a t u r a l e z a (Ñaupa")/ c u l t u r a ( I n k a r r i ) , cerno e l río en l a 
Aproximación a n t e r i o r , se encuentran en c i e r t a s verdiones 
de V i c o s , una oposición e q u i v a l e n t e : n a t u r a l e z a (o más bien 
a n t i - c u l t u r a ) Antiguos / c u l t u r a (hombres). Los Antiguos de 
Vicos o l o s Ñaupa fueron destruidos por un dios: V i r a c o c h a 
en H 22, Roal en M 18, Teeta Mañuco en M 1. Ahora se con-
prende por qué l o s Antiguos de l o s r e l a t o s de Vicos son de¡3 
trufdos con dos s o l e s : l o s primeros s e r e s de l a U e r r a , v i -
viendo en l a penumbra, fueron enceguecidos y deshidratados 
cuando e l s o l fue creado. Como l o s Ñaupa y l o s seres de l a 
primera humanidad de M 22, se puede pensar que l o s Antiguos 
de V i c o s , están también liga d o s con l a s t i n i e b l a s . En o¬
t r a s regiones d e l Perú, se a s o c i a , claramente a l o s A n t i -
guos o G e n t i l e s , con l a s t i n i e b l a s de una noche i n d e f i n i d a . 
Por ejemplo, en Pasco me contaban que l o s G e n t i l e s fueron 
de s t r u i d o s por medio de cinco s o l e s y que, como l o s Ñaupa, 
vivían solamente bajo l a l u z de l a l u n a , es por eso que fue 
ron enceguecidos y quemados. 
,;Con dos huesos de l a p i e r t a " (M 2, M 1 ) , en l a 
p i e r n a que habla M 1 reemplazaban l e s dos s o l e s de otros r e 
l a t o s de V i c o s . Pero no se pudo e s t a b l e c e r e l sentido do e-
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se cambio. S i n embargo e l esquema 22, 4a. aproximación,pue-
de ayudarnos. A través de este cuadro se percibe en v a -
r i o s mitos, una s e r i e de trasformaciones d e l creador o s e -
ñor de l o s mundos opuestos d e l día y de l a noche o de sus 
eq u i v a l e n t e s . Cada uno de esos personajes es p a r c i a l o i n -
d i f e r e n t e f r e n t e a l a oposición día/noche. M 1 puede s e r 
considerado como formando parte de e s t a transíormaciónjpues 
Dios Padre o Adaneva. es p a r c i a l a l mundo de l o s antiguos 
( a l menos s i se t i e n e en cuenta e l punto de v i s t a de v a -
r i o s de l o s informantes de V i c o s ) y su h i j o , Teeta Mañuco, 
p a r c i a l a nuestra humanidad ( v e r esquema 1,aproximación p r i -
mera). Siempre según e l esquema 22, Viracocha forma parte 
de l a cadena de trasformaciones. A s i l e s puede c o n c l u i r que, 
Adaneva y Teeta Mañuco, son una trasformación "de Vi r a c o c h a , 
De l a misma manera, por e jemplo.,Lios { — p a r c i a l con l o a l t o 
y l a l u z - d e l mito de Achkay o Achikee. está en relación 
con l a humanidad d e l día, y -Acianeva- p a r c i a l a l o s hombres 
de l a noche -está en relación con Achkay- p a r c i a l con l o ba 
jo y l a noche r - Dos de l a s miíltiples traducciones que se 
han ensavado o^ra Virac o c h a sor. , ¡esDuma d e l mar" y "grasa 
d e l mar" ( v e r c u a r t a aproximación). Las dos traducciones 
concuerdan con v a r i o s r e l a t o s antiguos, es e l caso de M 
22 y d e l anécdota contada per Pamos C-avilán, a propósito de 
l a v i s i t a a l T i t i c a c a hecha por Tupac I n k a Yupanqui. En M 
22, Viracocha caminaba sobro e l mar (M 12), en l a anécdota, 
e l Inca encontró un sabio que caminaba sobre e l agua (muy 
probablemente Viracocha). Era pues li g e r o como l a espuma 
del mar. Esta característica de Viracocha, debe ser puesta 
en relación con un mito antiguo recogido por e l cronista Ló 
pez do Gomara: 
M 22a (1) 
A l p r i n c i p i o del mundo vino por e l norte un 
hombre que so llamó Con, e l cual no tenía hue 
sos, andaba mucho y l i g e r o , acortaba o l camino 
haciendo decrecer l a s montañas y elevando l o s 
v a l l e s con su sola voluntad y palabra. 
Decíase h i j o del sol y como t a l pobló l a t i e -
r r a de hombres y mujeres que croó de su mano. 
Les dió mucha f r u t a y pan con lo demás necesa-
r i o a l a vid a . 
Por enojo que algunos l e hicieron, se vengó 
transformando l a t i e r r a buena que l e s había da 
do en arenales secos y estériles como son l o s 
de l a costa. Los quitó l a l l u v i a que nunca mas 
llovió en l a región, dejándoles solamente los 
ríos para que se mantuviesen con regadío y con 
su trabajo. 
Apareció entonces Pachacamac, h i j o también del 
so l y de l a luna, que s i g n i f i c a creador. 
Desterro a Con y convirtió en gatos a l o s hom-
bros quo esto había creado. 
Pachacamac hizo una nueva creación de hombres 
y mujeres como son ahora, proveyéndoles de todo 
l o necesario, en agradecimiento de t a l e s favo-
ros hicieron de Pachacamac su dios y como a t a l 
lo honraron. 
(1) López de Gomara, "His t o r i a General de l a s In d i a s " , cax>. 
02X11, 
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La l i g e r e z a de Vir a c o c h a , en M 22 y en l o s otros 
r e l a t o s f e s p e r c i b i d a  claramente. No se puede a f i r m a r 
por e l l o que l a d i v i n i d a d de U 22, sea l a misma que l a de 
M 22. x'ero, v a r i o s índices van en este sentido: Con es una 
de l a s partículas que acompañan a menudo a l nombre de V i r a 
cocha. Por o t r a parte M 22a está en relación de transforma 
ción con l o s otros mitos d e l esquema 22. Es d e c i r , que en 
M 22a, e x i s t e tambi'en e l tema d e l día y de l a noche, y ade_ 
más, hay dos personajes p a r c i a l e s cada uno con uno de l o s 
temas opuestos.En M 22a, l a oposición de l o s dos términos 
de l tema d e l día y de l a noche no es muy marcada: l a s dos 
humanidades se suceden y aparentemente l a s dos se parecen: 
ambas poseían l o s f r u t o s de l a t i e r r a . No paiece haber una 
oposición d e l género t i n i e b l a s / l u z . Pero se oponen en l a 
medida en que l a una toma e l luga r de l a o t r a . For l o con-
t r a r i o l a oposición de l a s dos d i v i n i d a d e s es claramente 
marcada: tienen dos nombres d i f e r e n t e s , l a segunda despla-
za l a primera y trasforma profundamente su obra (cambia en 
gatos l o s hombres de Con). Como M 22a está en l a misma ca 
dena de trans.formación que H 1 y M 22 ae puede pensar, y 
es aquí donde quería l i e a r , que l a l i g e r e z a de Con y Kon 
T i c i "viracocha, está en relación ccn io ? de H 1: Tee t a Ma-
ñuco, exterminó l a primera humanidad con dos huesos l a r g o s 
de l a p i e r n a . En 1965, retornó donde mi informante que me 
* 
había contado M 1. E l , me especificó, entonces que l o s dos 
huesos eran l a p i e r n a de Teeta hañuco. Asi* se i n f i e r e que 
Teeta uañuco, no tenía huesos o l e f a l t a b a n dos huesos de 
l a p i e r n a . Entonces se puede pensar también que M 1 hace a 
lusión, como en H 22a, a l a l i g e r e z a de l a primera d i v i n i -
dad v m 2 de M 1 mostraría que Teeta Ma'duco, es un poco co-
mo Con, es d e c i r l i g e r o (pues Con no t i e n e huesos). E s t a 
c ualidad sería l i g a d a a l a destrucción. Encontré" e s t a cua-
« 
l i d a d de Teeta ftañuco insinuada en otros r e l a t o s de V i c o s , 
donde se d i c e , por ejemplo, que nació en una f l o r de l i z . 
Pero l a c i t a que he hecho de M 22a, no s i r v e 
solamente para e x p l i c a r un d e t a l l e de M 1, y a c l a r a r c i e r -
tos aspectos de l o s personajes de l a primera humanidad, nos 
señala también semejanzas con M 1, que muestran bien l o po-
co "católico" que es M 1. Toda l a parte de M 1, es muy pró-
xima a M 22a, l o s dos mitos t r a t a n también de l a d e s t r u c -
ción de una antigua humanidad y de l a creación de una nue-
va. Así puedo mostrar un esquema donde se nota l a a f i n i d a d 
entre M 22a y l o s r e l a t o s de Vicos sobre Adaneva y Teeta Ma 
ñuco (Ver esquema 1 ) j 
; 
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Esquema 4 
M 22a. 
1ra. 
D i v i n i d a d 
Con creador de I r a . 
Humanidad 
D e s t r u c t o r Ce 
2da. 
D i v i n i d a d Pachacamac creador 2da. 
de Humanidad 
M 1 
1ra. 
D i v i n i d a d 
2da. 
D i v i n i d a d 
Adaneva 
I 
padre 
de 
i 
Teeta 
Mañuoo 
Creador de 1ra. 
Humanidad 
De s t r u c t o r de 
Creador de 2da, 
{> Huma n i d ad 
M 1 cuenta l a h i s t o r i a de e s t a f a m i l i a de d i v i n i -
dades a l a s cuales se deben l a s sucesiones de l a s dos hun» 
nidades. M 2?.a, no c e n t r a su r e l a t o sobre l a h i s t o r i a de 
l a filiación, que en M 1, c o n s t i t u y e l a parte mas impor-
t a n t e , sino que cuenta más bien l a s creaciones y l a des-
trucción de e s t a s humanidades. Bstos dos mitos son enton-
1 
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ees, de c i e r t a manera, complementarios, puesto que, e l uno 
cuenta lo que e l otro apenas menciona, y v i c e v e r s a . 
E l análisis que h a s t a aquí he emprendido no agota 
l a r i q u e z a de l o s mitos estudiados. Tampoco ha mostrado l o s 
numerosos l a s o s que l o s unen entre sí. lío obstante, se ha 
podido v i s l u m b r a r cuan es t r e c h a s r e l a c i o n e s guardan unos 
con o t r o s , a pesar de que provienen de épocas y lugares muy 
l e j a n o s . 
. 
; 
TERCERA APROaaMACIQfT 
EL HAMBRE DE LA TIERRA TERMINOS MEDIADORES 
 
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Tanto en Vicos como on e l vecino pueblo de Marca-
rá recojí una s e r i e de r e l a t o s en torno a un personaje f e -
menino, e l Achikee: 
Achikee e ra una mujer que se había peleado con 
Dios. 
B r a su enemiga. 
Una l a r g a noche. Dos niñitos no tenían que co 
mer. 
Sus padres l o s dejaron perderse. Entonces c a -
minaban en un l u g a r muy oscuro; encontraron 
una v i e j a que prometiéndoles una r i c a comida 
comida l e s hizo e n t r a r a su casa. Envió a uno 
de e l l o s a buscar agua para hacer c o c i n a r pa-
pa. Cuando e l hermanito regreso, Achikee l e 
dio a comer piedras c a l i e n t e s , como s i fuesen 
papas sancochadas, luego l a malvada devoró t i -
no de l o s hermanos. £1 o t r o , tomando l o s hue-
sos de su hermano, se escapó. 
l a v i e j a persiguió a l a hermanita. Teeta Kañu 
co h i z o caer una cuerda de l o a l t o . Por allá 
l a c h i c a subió. En e l c i e l o Teeta Mañuco hi z o 
r e c o n s t i t u i r l o s l o s huesos d e l pequeño. A-
chikee subió también por l a cuerda. Pero un 
ratón cortó l a soga con sus d i e n t e s agudos. 
Cayendo Achikee, g r i t a b a : "A l a pampa, sobre 
l a pampa..." pero se estrelló sobre unas r o -
cas peladas. 
De su sangre nacieron por primera vez l a s z a r -
zamoras, de su v e s t i d o r o j o nacieron l a s plan-
t a s espinozas y todo l o que crece donde no se 
puede c u l t i v a r . 
M 14 
Achikee 
Ortíz 
Vicos 
1963 
Informante: C. R. (mestizo 
de íiarcará, v i -
vió v a r i o s años 
en V i c o s ) . 
I 
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ACHIQUES 
En un mundo desolado por e l hambre, una fami-
l i a compuestapor e l padre, l a madre y dos h i -
l o s I niña y v a r c n c i t o , encontró como único a¬
limento, un choclo. Los pobres hambrientos t r a 
taron de hacer dormir a l o s niños para poder 
t o s t a r a l maíz s i n que éstos se dieran cuenta. 
Pero, como i o s herían!tos no se dormían porque 
e l hambre l o impedía, e l padre l o s metió en un 
c o s t a l que ató fuertemente, y así l o s abandonó 
en un mente tupido, l l e n o de sapos, alimañas y 
f i e r a s . Los desdichados hermanos pidieron a a x i 
l i o y l l o r a r o n hastaque e l cóndor apiadado,los 
liberó. Cuando se quedaron s o l o s , d i v i s a r o n un 
gorrión que volaba portando una f l o r de papa. 
Con l a esperanza de i r a l país de l a s papas,ca 
minaron en l a misma dirección por donde desapa. 
r e c i o e l pájaro-, y así se fueron alejando cada 
vez más, perdiéndose en l a s profundidades d e l 
monte. De esa manera encontraron l a cas?, embru 
jada de l a v i e j a Achiques quien con f a l s a s pro 
mesas lo? tomó p r i s i o n e r o s . Luego de un largo 
c a u t i v e r i o , e l muchacho fue escondido por l a 
br u j a con l a intención de devorarlo. Pero l a 
niña, informada por l o s pajares d e l monte, res. 
cató l o s r e s t e s ds su hermano y huyó bástalas 
a l t u r a s , siendo perseguida por su enemiga,Vien 
do que i b a a ser atrapada por l a b r u j a pidió 3 
yuda a un venado, e l cu a l l a protegió e f i c a z -
mente; continuó su fuga y ante un nuevo p e l i -
gro de captura, pidió l a protección del añaz. 
Finalmente, fus ayudada por e l cóndor. Habien-
do llamado a Dios este l e envió una e s c a l e r a 
por l a cu a l subió h a s t a l a s a l t u r a s , donde su 
hermano revivió quedando allá l o s dos para 
siempre; en medio de l a abundancia que prove-
nía, sobre todo, áe loa cuJ.tl.vos de papa ( 1 ) . 
(1) Recogido en Carhuás-196? - por Alejandro O r t i z Re¿canie-
r e . Informante: V.S, 
I 
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Estos relatos son muy populares en todo e l C a l l e j ó n 
de Huaylas y en los pequeños Val les a ledaños a esa region. 
También se l e s conoce en e l norte de l a s i e r r a l imeña . He 
aquí una version muy completa, preveniente de l a provincia 
de Carhuas, Ancashs 
M k? 
E l Achiques; 
"Este era un pueblo pequeño, ün poco alejado 
del centrej v i v í a una viuda enferma, con sus 
dos h i j i t o s . S I t rabajo y los sufrimientos l i e 
varón pronto a l a tumba a l a desdichada madre. 
Quedaron l e s fue r fan i tos abandonados s i n te-
cho a i pan JT| un d í a que vagaban acosados por 
e l hambre, vieron cruzar por e l espacio un go-
r r i ó n que l levaba en e l pico l a f l o r de l a pa-
pa (producto muy codiciado y escaso en e l l u -
ga r ) . Entonces pensaron que, probablemente s i -
guiendo a l p á j a r o l l e g a r í a n a l s i t i o donde ha-
bían papas. Emprendieron l a marcha; pero en e l 
pueblo v i v í a también, e l Achiquee, una v i e j a 
harapienta y muy mala, quien a l saber que los 
niños en busca de papas, dec id ió matarlos y 
luego apoderarse de l a s papas Con engaños los 
a t r a j o a SU casa y mientras l a n iña p a r t í a l e -
ña para cocinar, cogió a su hermanito, que era 
un niño de corta edad, para darle muerte. Gomo 
é s t e comenzara a L l o r a r , regresó* l a chica y a l 
ver e l f i n . quo se proponía l l e v a r a cabo l a 
v i e j a ^ le lanzó una piedra para d i s t r ae r su a -
tencioaj en seguida, cargó a su hermanito*, se 
lo puso en l a espalda, cubr iéndolo con l a 
l l l c l l a que ten ia puesta, e inmediatamente hu-
yó de l a casa. 
A l ver que l a a r p í a los s e g u í a , l a n iña echó a 
correr . X ya l a v i e j a l e s iba a alcanzar, cuan, 
do l legaron junte a un ga l l inazo , y l a n iña d i 
jo a l gal l inazos : i Tie wiscur alas l l equ io r u -
rincho paquecallam" (Tío ga l l inazo , escóndenos 
bajo tus a l a s ) . E l gal l inazo los e scond ió . En-
tonces e l Achiquee l l e g ó y l e preguntó; K T l e 
; 
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Vlsour Rnambro " l accuna manaecu r icarckauque" 
{tío g a l l i n a z o , no has v i s t o pasar a una mu-
chacha con un bul to a l a espa lda?) E l g a l l i n a -
zo por toda r e spues ta , l e ciió un a l e t a z o en e l 
r o s t r o b a ñ á n d o s e l o en sangre . Mientras tanto 
l a n i ñ a a p r o v e c h ó este tiempo para h u i r y l e 
a g r a d e c i ó a l t í o Wlscttr d l c l é n d o l e i "Tendrás 
buena v i s t a y nunca te f a l t a r a comida ; 1 ( E s e s -
t a l a r a z ó n per l a c u a l e l g a l l i n a z o t i ene una 
mirada tan penetrante que descubre su presa 
aun desde grandes a l t u r a s )  Luego l o s n i ñ o s s i 
guieron co r r i endo . Y nuevamente l e s i b a a a l -
canzar e l A c h í q u e 6 , cuando se encentraron con 
un poma. Y l o s a l f í o s p id i e ron a l puma que l e s 
de fend ie ra ¿te i ¿ b r u j a que i;-:s p e r s e g u í a ; e l 
puma accedió** Y cuando e l A.chiquee preguntó* a 
l a . f i e r a s í h a b í a v5sto a l o s n i ñ o s , e l puma 
le d i ó un zarpaso tan tremendo que l a a r r o j ó 
a l suelo* La n i ñ a l e a g r a d e c i ó d e c i é n d o l e s 
"Tío punas s e r á s e l toas v a l i e n t e de los anima-
l e s " , LUOÍJO cont inuaron l a marcha, siempre per 
seguidos por e l Achique-a. Y f u e r o n protegidos 
por otros an imales , a l o s c u a l e s , en a g r a d e c i -
miento l e s concedieron c i e r t a s cua l idades que 
poseen ha s t a ahora por u l t imo , l l e g a r o n donde 
e l i.'.ñaz ( z o r r i l l o ) y l e p i d i e r o n ayuda, pero 
é s t e l o s r e c h a z ó - Entonces l a h u e r f a n i t a , eno-
j a d a , l e d i j o cue t e n d r í a un o lo r repugnante y 
debido a e l s e r í a atrapado f á c i l m e n t e por l o s 
car-adores Y es por eso que i o s z o r r i l l o s t i e -
nen ese o lo r tan repulsivo*, 
Y , continuando su camino l o s n i ñ o s , l l e g a r o n a 
una pampa donde h a b í a abundante v e g e t a c i ó n . r>e 
ro n ingún lugar seguro para esconderse de su 
perseguidora . Entonces se a r r o d i l l a r o n y p i d i e 
ron a l c i e l o que l o s ayudara, S a i J e r ó n i m o l e s 
t i r o v.na cue oda y loa n i ñ o s subieron a l l uga r 
bascado, cue ex-a Pna chacra de- py pas , donde l o s 
h u é r f a n o s de lc=. leyenda s~n muy . r e l i c e s has t a 
anexa. 
Ka cuanto a l Achiquee. l l e g ó t ambién a l a pam-
pa y ? a l ver que l e s n i ñ o s s u b í a n por l a cner-
da, excia&ós h T a : l t a " J e r ó n i m o , haz quo suba yo 
t a m b i é n "  ^an J e r ó n i m o l e mandó una cucada vio, 
j a y un r a t o n c i t o para que l a vaya comíonde 
L a cha qua i. v i e j a ) doac-mó e l ascenso y, a l ad-
v e r t i r que e l pe r ico te es taba royendo l a cuer -
- S'l -
da, l e d i j o ; "Au nanavaleck trompa, imaccta 
huscata micucurcuncki (. oye trompudo i n u t i l j 
Por que comes mi soga?) E l pericote l e contes-
to: "Infadameecu Chaqua nockacca rupa s i m i t a 
miecucurqui" (No me f a s t i d i e s v i e j a estoy co-
miendo mi semila quemada). Y sigue royendo l a 
soga* EX Achiquea a l ver que se i b a a caer,p.i 
dio a Dios que caiga solamente en l a pampa pa-
r a que no hacerse daños "Pampallaman, pampalla 
atan, painpallaman 1 1, exclamaba, Pero a l a d v e r t i r 
que i b a a caer sobre una roca, lanzo una ¿íaldi 
ciór..? "Cuerpo raajackaquishun, tuyuc cuna jahul.fi 
kashun a l l cacho, y yahuarni plan tace una t t a 
ckoracuunata saquisenckai ( (Que mi cuerpo se 
desparrame QÚS ruis huesos se i n c r u s t e n en l a 
t i e r r a y mi sangre sequé l a s plantas y h i e r b a s 0 
Desde ese momento aparecieron l o s Andes* Y 
cuenta l a leyenda, que l o s cerros que l o forman 
son l o s ¿TlúBtiS d e l Achiquee, porque hay rocas 
con caras horrorosas que recuerdan e l repugnan 
te gesto maldiciente de l a arpía, a l caer. E l 
eco que se oye cuando se g r i t a , es l a voz d e l 
Achique? que nos remeda* Y cuentan también que 
su sangre salpicó "los v a l l e s de l a costa y l a s 
f a l d a s de c i e r t o s c e r r o s , haciéndolos desde en 
tonces áridos» Aparecieron así l o s intermina-
bles arenales de l a costa. 
En l a s noches de luna, l a s a b u e l i t a s de mi t i e -
r r a ( T a r i c a ) , r e p i t e n l a h i s t o r i a ; y cuentan a 
lo s pequeños que l e s rodean, que e l s i t i o p r i -
v i l e g i a d o a l que ascendieron l o s niños fue TA-
RICA. donde no se conocerá nunca e l hambre,pues 
abundan l a s papas< Y dicen, también, que e l cu¿ 
to a San. Jerónimo se debe a que fue é*l quien a¬
yudó a l o s primeros pobladores de esa t i e r r a 
(3os niños) librándolos del hambre" ( 1 ) . 
Relatos coge as tos t i e n e n una c l a r a aouiejanza con 9 l 
l i t o df rfa-Kon (M 20)< proveniente de l a región de Canta, ve-
(1) jLc puedas,José* Maríü y Franc i s ce Izquierdo; "Mitos, Le-
yendas y Cuentos Peruanos", M i n i s t e r i o de Educación Pú-
b l i c a , Lima, 19^7-
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ciño, del Ca l l e jón de Huaylas. T a l paralelo se puede apreciar 
en e l cuadro s iguiente; 
Esquema
 m
 5 
M 20 M h? 
Viuda Viuda 
La viuda y los hermanos erran 
Wa-Kon mata a Viuda Los sufrimientos matan a 
Viuda. 
Los hermanos erran 
Los hermanos huyen del rfa-kón Los hermanos huyen del 
Achiquee. 
Son ayudados por animales 
( s i l v e s t r e s ) 
Son ayudados por animales 
( s i l v e s t r e s ) 
Cualidades son otorgadas a e s -
tos animales. 
Los hermanos suben 
Wa-Kon muere debido a una es-
tratagema 
Achiquee muere, cayendo gra-
cias a una estratagema. 
Arr iba los hermanos se t rans-
forman: e l muchacho (en so l ) y 
l a n iña (en luna) 
En lo a l to los hermanos en-
cuentran l a abundancia. 
Cualidades son otorgadas a 
animales. 
La t i e r r a deviene medianamen-
te f é r t i l . 
La t i e r r a deviene mediana-
mente f é r t i l . 
E l culto a l a t i e r r a se i n s -
taura 
Se exp l i ca l a razón del c u l -
to a San Jerónimo-) 
Gomo en M 20, e l mito de Achikee (M 47) t r a t a de 
unaviuda que t i e n e dos h i j o s -hombre y mujer-, de un perso 
naje enemigo, de animples a u x i l i a d o r e s ; e l hambre e l h i l o 
conductor de l a acción de l o s personajes ( e s t o tan solo es 
implícito en lí 2 0 ) . E l hambre acaba d e f i n i t i v a m e n t e en l a 
ascención f i n a l de l o s dos hermanos. &n e l mito de Achikee 
a s i como en' e l de Wa-Kon (M 20) y e l mito recogido por e l 
Padre Galancha (H 21) están relacionados en un punto 
muy importante d e l mensaje: se e x p l i c a e l origen de d i v e r -
sas d i v i n i d a d e s p r i n c i p a l e s : 
Esquema 6 
H 21: S o l (poder f e r t i l i z a n t e de l a t i e r r a , hua-
cas ( o b j e t o s o lugares de c u l t o ) 
í'i 20: Madre T i e r r a (quien es f e r t i l i z a d a por Pa-
chacamac). 
M 47: San Gerónimo (aq u e l que ha tornado l a t i e -
r r a fértil). 
En conclusión, San Gerónimo guarda una relación 
de transformación con e l S o l (M 21) y Pachacamac (M 2 0 ) . 
Las t r e s d i v i n i d a d e s cumplen l a misma función f e r t i l i z a n t e 
f r e n t e a l a t i e r r a . 
La creación en M 47 de l o s d e s i e r t o s de l a c o 3 t a , 
de l a c o r d i l l e r a de l o s Andes, a s i como de l o s v a l l e s que, 
con muy exiguas y esporádicas aguas van de l a s i e r r a a l a 
c o s t a , e x p l i c a l a mediocricidad a c t u a l de l a t i e r r a . 
M 47 señala que l a t i e r r a no es totalmente mi-
ser a b l e y r e a f i r m a e l aspecto doble de 
l a t i e r r a ( f e r t i l i d a d / i n f e r t i l i d a d ) , cuyo e q u i l i b r i o c a r a c -
t e r i z a e l mundo a c t u a l , 121 r e l a t o sobre e l Achikee, M 14,es 
muy c l a r o en este punto ("De su sangre ( d e l Achikee) n a c i e -
ron l a s plantas espinozas y todo l o que crece donde no se 
puede c u l t i v a r " ) * Más adelante, con otros mitos, testaré -
de p r e c i s a r e s t a oposición que parece s er concebida 
por muchos andinos como e s e n c i a l d e l mundo a c t u a l 
Tanto en M 2 1 s M 20 como en l a s d i f e r e n t e s v e r s i o -
nes d e l mito d e l Achikee se va de una extrema m i s e r i a a una 
abundancia a c t u a l . En M 2 1 , M 20 y M 47 l a madre es viu d a . 
En K 47 3 e agrega que l a v i u d a vivía a l e j a d a d e l centro d e l 
pueblo y estaba enferma. E s t o s dos d e t a l l e s dados por e l m_i 
to toman todo su se n t i d o , s i se piensa que así e l s u f r i m i e n 
to de l a viuda se ve agravado: s u f r e desde e l punto de v i s -
t a sexual, pues es viuda, también padece física y socialmen_ 
t e , pues está enferma y r e s i d e en l a p e r i f e r i e de su pueblo. 
En íi 47 y M 20 no se a f i r m a explícitamente que l a viuda s u -
f r e de hambre, lo que s i sucede en M 21 y o t r a s v e r s i o n e s 
d e l mito de Achikee donde l a f a m i l i a de l o s niños no tenía 
nada que comer (Ejemplo: M 4 4 ) . 
 
; 
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Las v i a d a s de l o s d i v e r s o s mitos estudiados (M 2 1 , 
M 20, M 47) están pues en una relación de transformación. 
Por otro lado, es i n t e r e s a n t e mostrar como e l dolor y l a 
disminución de l a mujer se da en d i v e r s o s planos, y a l mis 
mo tiempo, insinuándose así que esos términos son equivaler^ 
t e s : 
Esquema^ 7 
M 20 M 21 M 47 
Madre T i e r r a Madre de l a c u a l na 
cier o n l o s alimentos — — 
Mujer d e l poder 
creador d e l Uni-
verso . 
Mujer d e l S o l - -
Viuda d e l poder 
creador d e l U n i -
verso , 
Viuda d e l hombre Viuda de un 
hombre 
( S u f r e de hambre) 
(D 
Sufre de hambre ( S u f r e de 
hambre) 
- - - - ( s u f r e físi-
camente ) 
- - - - ( s u f r e s o c i a l 
mente) 
Wa-Kon l a ma"ca Pacnacaraac l a mata 
Los excesos de 
su f r i m i e n t o s 
l a matan) 
(1) Los paréntesis indican términos que en e l mito son im-
plícitos. 
; 
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La relación entre l a v i u d a de M 20 y l a d e l mito 
de A-clüzle es más r i c a y e s t r e c h a que e l de l a mujer, tam-
bién viuda, d e l mito que t r a n s c r i b e e l padre Calancha. En 
M 2 1 , l a mujer aparece primero estéril - s i n hombre y s i n a¬
limentos-, luego f e r t i l i z a d a por e l Dios S o l . E s t a s i t u a -
ción es semejante a l a de l a v i a d a ¿e M 20: primero esté-
r i l - s i n e l poder f e r t i l i z a n t e , Pachacaraac, e implícitamen 
t e , s i n alimentos-, luego, mediadora de l a fertilización de 
l a t i e r r a operada por Pachacamac. 
Creía l a mujer (M 21) que teniendo un h i j o todos 
sus problemas a l i m e n t i c i o s iban a desaparecer; pero e l h i -
jo muere y l a mujer ( s T i e r r a : es l a madre de l o s f r u t o s ) , 
s i bien posee l o s f r u t o s de l a t i e r r a , no puede gozar de e_ 
líos porgue cada f r u t o l e recuerda e l crimen perpetrado por 
Pachacamac. E s t a situación c o n f l i c t i v a en l a que se encuen-
t r a l s mujer se r e s u e l v e g r a c i a s a un término mediador: V i -
chama, h i j o de l a mujer ( zz h i j o de l a t i e r r a ) y d e l S o l , 
héroe c u l t u r a l y gran j e f e , símbolo d e l mundo a c t u a l , que 
r e c o r r e e l mundo recreándolo como l o hace su padre e l s o l 
en e l c i e l o . 
La viuda d e l mito de Canta (N 20 se ve confronta-
da a una situación pare c i d a que también supera de una mane-
r a análoga l a viuda de M 21: l a acción de H 20 comienza 
con dos hechos c¡ue van asociados (como en M 2 1 ) : e l 
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hambre (implícito en M 20) y l a viudez. Ambos personajes 
( l a s dos viudas) buscan una solución i n s a t i s f a c t o r t a : l o s 
alimentos l e hacen perder a su h i j o ( ~ l a hastían?) y en 
M 20 acude donde Va-Kon, quien posee l o s alimentos, y por 
e l l o es devorada. La solución a l a viudez I n d e f i n i d a ( E 
hambre y noche i n d e f i n i d a ) , es como en M 21, un término me_ 
diador, e l c u l t o r e l i g i o s o ( a l a Viuda) y l a p e r i o d i c i d a d 
a c t u a l ( e l r e c o r r i d o de sus h i j o s , e l S o l y l a Luna). I ¬
gual que l a viuda de H 20, l a mujer de M 21 muere en manos 
de un personaje adverso a su h i j o héroe: Pachacamac (en M 
20,. Wa-Kon). 
E l hecho que l e s términos mediadores en ambos mi-
tos guarden relación ( l o s í'iijos de l a t i e r r a son Vichama y 
en e l otro coso, e l Sol y l a Luna) recuerdan un hecho etno 
gráfico. Vichama hace pensar a l o s d i v e r s o s testimonios so-
bre l a personalidad d e l I n c a que nos han dejado l o s c r o n i s -
t a s . E l I n c a , como Vichama, se consideraba h i j o d e l S o l . 
Por orden de su padre, organiza a l o s hombres, F-l I n c a es 
símbolo y sustento d e l mundo a c t u a l , que por c o n t r a s t e a l 
a n t e r i o r , está compuesto de sucesión d e l día-noche. Los h i -
j o s de l a Viuda, S o l y Tiuna son precisamente agentes y sím-
bolos de esxa sucesión a c t u a l . 
E l mito de Achikee guarda también una c l a r a r e l a -
ción con M 20 por otros personajes c e n t r a l e s : Achikee y Wa-
Kon. A l p r i n c i p i o de l a acción de M 20, Wa-Kon hace l a c o c i 
na, posee entonces l o s alimentos en e l momento mismo en que 
l a t i e r r a y sus c r i a t u r a s está»1 hambreadas (" i o s f e l i n o s ham 
breados rugían a l fondo de l a quebrada" M 2 0 ) . Es 
s i n duda por e l l o que se desoribe este personaje a l a mane-
r a de un monstruo, Pero veamos de más de cerca e s t a monstruo 
sid a d . Wa-Kon no 3dio posee l o s alimentos en un momento en 
que l a t i e r r a Mest¿ vi u d a " , sino que también engaña o d e s i -
l u c i o n a a l o s otros personajes míticos? "La madre se l l e v a 
l a s esperanzas" a I n v i s t a d e l fuego de Wa-Kon (fuego de c£ 
ciña) y l o s niños creen por eso encuentran a l padre p e r d i -
do ( - I l l a r i q u e z a , l a f e r t i l i d a d p e r d i d a ) . Luego l a unidn se 
r e a l i z a con una intensidad e x c e s i v a y dañino, a l a t i e r r a y 
que l e es mortal» Se puede d e c i r que de esa prueba l a t i e -
r r a s a l e radicalmente empobrecida ( a l e j a d a de sus h i j o s , áe 
vorada, quedando de e l l a solo sus huesos). ¿Por qué l a T i e -
r r a busca a un personaje que, por opuesto a Pachacamac , se 
parecen? La t i e r r a no era aún totalmente estéril, pues con-
servaba e l g'rmen de l o s f u t u r o s S o l y Luna e h i j o s suyos, 
l o s gómelos V / i l l k a s . Solo e l empobrecimiento t o t a l de l a 
T i e r r a llegaría a desencadenar l a disyunción buscada en e l 
mito cíelo/tierra, día/noche, Alto/bajo„ disyunciones que 
c a r a c t e r i z a n l a a c t u a l p e r i o d i c i d a d . 
7)e l a misma manera que Wa-Kcn, Achikee a t r a e a l e s 
niños con una f a l s a abundando: "con l a esperanza de i r a l 
país de l e s papas, caminaron ... ( M 44) De e s t a mane 
r a encontraron l a casa embrujada de l a v i e j a Achikee quien 
con f a l s a s promesas l o s torno p r i s i o n e r o s 1 ' ( M 44) "en-
contraron una v i e j a de prometiéndoles una abundante y r i c a 
comida l e s hizo e n t r a r a su oasa'( M 14) ¿que puede s i g n i f i -
c a r e s t a f a l s a bondad? Tanto Wa-kon como Achikee están l i g s 
dos a l a cocina en un memento en que l a t i e r r a padece ham-
bre. _¿'ste episodio de l a f a l s a bondad iraplicaría entonces 
que l a cocina es pensada como consumidora de l a T i e r r a , l u e -
go empobrecedora de l a misma- Tero, s i se piensa en e l n i v e l 
s o c i a l se insinúa o t r a idea: así como Wa-kon o Achikee, hay 
personas o grupos que son r i c o s a expensas de l a t i e r r a ( l a 
Viuda) y de l o s hombres ( l o s dos hermanos)- A esa abundancia 
no pueden p a r t i c i p a r l o s otros hombres, pues esa r i q u e z a r e -
side principalmente en l a no repartición de bienes. 
S i Wa-Kon y Achikee están asociados a l a c o c i n a , en 
un momento de hambruna, cocina que consume y empobrece a l o s 
niños c a l a t i e r r a , deben, Wa-Kon y Achikee, r e p r e s e n t a r 
también e l hambre: efectivamente,de l o s r e s t o s d e l ¿chikee 
han nacido l a s p l a n t a s espinozas, : l o s Andes y l o s v a l l e s se-
cos de l a c o s t a , es d e c i r , l o s aspectos secos de l a sucesión 
n c t u n l de f e r t i l i d a d — i n f e r t i l i d a d medias de l a t i e r r a . Con-
cluyendo se puede e s t a b l e c e r e l s i g u i e n t e cuadro de oposicio 
nes y correspondencias: 
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Wa-Kon 
Achikee 
N&ohe 
bajo 
cocina 
sequía 
IL
E
iil}Lc2££L~ .3 
¿ía 
a l t o 
abundan 
c i a 
Í heroic ármanos 
s o l y luna 
Los niños d e l mito ele Achikee y de V/a-Kon son per-
seguidos y, siguiendo algunas v e r s i o n e s d e l mito do Achikee, 
uno es devorado. T a l e s persecuciones terminan con l a disyun 
ción f i n a l ( l o s niños suben a l c i e l o - a l t o - y Wa-Kon o Achi 
kec mueren e s t r e l l a d o s en un abismo o un l a t i e r r a - b a j o - ) . 
G r a c i a s a l a disyunción f i n a l , l a humanidad encuentra l a 
abundancia a c t u a l , E s t a situación mítica recuerdo l o s a n t i -
guos s a c r i f i c i o s de niños que se pra c t i c a b a n en e l Perú.Los 
c r o n i s t a s señalan un r i t o o f i c i a l de s a c r i f i c i o de niños,el 
Capacocha ^ 1 lago p r i n c i p a l o poderos* ; . Es probable que^ 
cuando e l s a c r i f i c i o de niños e r a o f i c i a l ¿ es d e c i r , ordena 
do por l o s administradores d e l I n o a r i o 3 tomara e l nombre de 
Capacocha ( 1 )  Un mito huanoa a c t u a l r e l a t a que en una épo 
ca de gran hambruna terminó cuando ttun p a s t o r c i t o tan puro 
( l ) Algunos c r o n i s t a s que hablan de s a c r i f i c i o s humanos y 
d e l Capacocha, mencionados por c , f . Valcárcel L u i s E., 
en H i s t o r i a d e l Perú" Antiguo, son: 
Rodrigo Fernandez, Príncipe. T.II.págS.256 a 258. 
Ramos Gavilán, T. I I , págs. 234-2 36. 
Cristóbal de Molina / e l d e l Cuzco .T„II,págs.247-254. 
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como l a f l o r de l a escarcha que re p r e s e n t a e l bi e n y l a a-
bundaaola se sacrificó- ahogándose en un lago" ( 1 ) . j^ste mi-
to concuerda con l o s antigües s a c r i f i c i o s en l a medida en 
que se escogía a l o s niños más puros y hermosos y se l e s sa 
o r i f i c a b a en un r i t o llamado lago P r i n c i p a l , mientras que 
en e l mito se s a c r i f i c a b a en un lago. 
Como e x i s t e una relación entre M 3 5 y o l mito de 
Acíiikee y l o s s a c r i f i c i o s antiguos, se puede pensar que así 
como en e l mito de Achikee, debido a l a desgracia i n i c i a l 
de l o s niños se produce l a disyunción a l t o / b a j o , así es pro 
bable, que l o s antiguos s a c r i f i c i o s de p a r e j a s de niños hu-
bi e r a n tenido l u r a r cuando se consideraba que e l e q u i l i b r i o 
a c t u a l (producto de l a disyunción y e q u i l i b r i o a l t o / b a j o ) 
estaba en p e l i g r o de romperse, como en e l mito de Achikee, 
l o s niños serían también considerados como l a causa i e l a 
misma disyunción o l o s garantes d e l e q u i l i b r i o actual„ 
Como se acaba de v e r , e l mundo a c t u a l os consecren 
c i a d e l e q u i l i b r i o de dos f u e r z a s antagónicas y c o n t r a r i a s 
(día/no che, abundancia/miseria)  '¿str. concepción está pre-
sente en o t r a s e r i e de mitos, sobre todo comunes en l a s s i -
r c a s c han cay wanlca. iíc r e f i e r o de los mitos sobre l o s seño-
r e s d e l lago. 3Jn estos m i t o j se af i r m a que l o s lagos están 
gobernados por dos f u e r z a s c o n t r a r i a s . Cuando alguna de l a s 
f u e r z a s vence a l a o t r a se produce en e l mundo ur gran des-
(1) Algunos c r o n i s t a s cvie hablan do s a c r i f i c i o s humanos 
d e l Cap acocha, mencionados pr-r 0p 0 c i t . Valcárcel L u i s 
E., en P l i s t o r i a d e l Peru Antiguo, son: 
Rodrigo Hernández P r i n c i p e , T* I I , págs 256 a 2.58 
Ramos Gavilán3 2 I I págs 234 a 236 
Cristóbal de Molina ( e l d e l Cuz c o ) j I . I I págs c 247 a 25 
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e q u i l i b r i o y un cambio importante es operado en e l mundo: 
M 2.9 
La aparic;.ó;:._áe. l o s sores humano? 3obre 
l a t i e r r a 
"En tiempos remotos e l a c t u a l v a l l e de J a u j a o 
de l i-ianta.ro estaba c u b i e r t o por l a s aguas de 
un gran lago en cuyo centro sobresalía un pe-
n i n llamado Wanka, s i t i o de reposo d e l Amaru, 
monstruo h o r r i b l e con cabeza de l l a m a , dos p_e 
quenas a l a s y cuerpo de b a t r a c i o que termina-
ba en una gran cola de s e r p i e n t e . Más t a r d e , 
e l íulunmaya (Arco I r i s ) engendró en e l lago 
otro Amaru para compañero d e l primero y de co 
l o r má3 oscuro, éste último nunca llegó a a l -
canzar e l tamaño d e l primero que por BU madu-
rez había adquirido un co l o r blanquizco. Los 
monstruos se disputaban l a primacía sobre e l 
lago, cuyo peñón, aunque de grandes dimensio-
nes, no alcanzaba ya a dar cabida para su r e -
poso a l o s dos j u n t o s . En e s t a s f r e c u e n t e s l u 
chas, por cuya v i o l e n c i a se elevaban a gran-
des a l t u r a s en e l espacio sobre trompas de a¬
gua, abitando e l lago, e l Amaru grande perdió 
un gran pedazo de su c o l a a l a t a c a r f u r i o s o a l 
menor„ 
I r r i t a d o e l dios Eíkse, descargó sobre e l l o s 
una tempestad, cuyos rayos mataron a ambos,que 
cayeron deshechos con d i l u v i a l l l u v i a sobre e l 
ya agitado l&.'-o, aumentando su volumen h a s t a 
romper sus bordes y v a c i a r s e por e l Sur. 
Cuando así húbose formado e l v a l l e , s a l i e r o n 
lanzados d e l Warína o V/ar i-puquio ( 1 ) l o s dos 
primeros seres humanos llamados "Mama" y "Tay-
t a " que h a s t a entonces habían permanecido por 
mucho tiempo najo t i e r r a por temor a l o s Ana-
rúa, Los desceña tantee de e s t a pare j a nonatra-
( 1 ) Vari-puquio proviene de l a s pal a b r a s : w a r i , e s c o n d r i j o 
no profanado que guarda alguna cosa o ser sagrado; pu-
qu i : manantial. 
y o rón , más tarde, e l templo W a r i w i l l k a , cuyas 
ru inas ex i s ten t o d a v í a . 
Hoy, es creencia general entre los wankas,que 
e l Amaru, es l a serpiente que, escondida en a l -
guna cueva lia crecido iia¿^a hacerse inmensa y , 
aprovechando los vientos que se forman, duran-
te l a s tempestades, intenga esca la r a l c i e l o , 
pero es destrozada por l o s rayos entre l a s nu-
bes; según sea blanca o negra 3.a f i g u r a del A¬
maru en e l c i e l o presagia buen o mal año ( 1 ) . 
Según este n i to wanka los lagos e s t á n asociados a 
dos personajes cue vienen a ser los p r i n c i p i o s de dos muer-
tes de años , los buenos (blanco.) y los malos (negros) . Te -
niendo en cuenta que los andinos son pueblos a g r í c o l a s , l a s 
cualidades -buen o mal vilo-- debe'": ciertamente d e f i n i r s e con 
r e l a c i ó n a l a a g r i c u l t u r a . Por o t ra par te , como se sugiere 
a l f i n del r e l a t o , l o s dos Am.j-u so disputan hasta hoy d í a 
porque, a l menos en e l tiempo del mito, no h a b í a en e l lago 
bastante lugar par-a ambos. lie aquí otro mito que t r a t a de 
l a s fue rzas con t ra r i a s que encierran los lagos; 
H 31 
La^Lafruna _de Schururo 
Ha:o muchísimos años- oefca laguna estuvo en e l 
s i t i o denominado Pro y unte Ouoho, a l otro lacio 
del r í o ( . . . ) Snuxuro. 
( 1 ) ArguedaE e Izquierdo R i o s . "Hitos, leyendas: y cu entes 
Peruanos". Lima, Min is te r io de Educación, 1947/' page. 
65-66» 
. 
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E s t a laguna era de gran extensión y tenía ca-
s i en e l centro, una piedra negra y plana que, 
cuando soplaba mucho viento, l a bañaban l a s a¬
guas irías del Shururo. También algunos dicen 
que esta laguna tenía su madre, que era un to-
r i t o , otros afirman que era un puma* 
Cierto día, e l puma se salió de l a laguna, pa-
só e l río, y se fue a reposar en l a explanada 
del Schururo, entonces l a laguna l e fue s i -
guiendo y se estableció donde hoy está» En l a 
piedra de 1?, laguna, cuando había s o l , acostum 
braba e l puma a recostarse y toma.": éste duran-
te muchas horas; por lo que un arri e r o brujo 
llamado Hauraico, conversando con su compadre 
Requerjo, l e d i j o que e l puma era de oro y que 
se lo iba a robar, convirtiéndose él en cón-
dor. Y así sucedió. Un buen día, cuando irnos 
a r r i e r o s regresaban de Pullam, vieron y s i n t i e 
ron cue nna gran ave caía sobre l a piedra en 
que estaba tomando sol e l puma; cogiéndolo en-
tr e sus garras lo suspendió y remonto a l vuelo. 
Entonces l a laguna se alzó como una columna en 
persecución del cóndor y se entabló entre am-
bos una gran lucha, Rugieren los truenos y se 
desencadenó una f u r i o s a tempestad. Los rayos 
se encresparon como serpientes entre l a cabe-
l l e r a de l a negra Jaguna enfurecida hasta que 
logró vencer a l cóndor y recuperó a su "madre", 
e l puma. 
Por este motivo, hubo una gran inundación y, 
desde entonces, e l puma ya no sale a tomar e l 
sol en l a piedra de l a laguna de Scñururo, qua 
también ha desaparecido entre sus aguas (1). 
Como en M 29) en M 51 hay también dos personajes, 
l a madre del lago -un puma de oro- y luego un cóndor, que 
viene a disputarse alrededor del lago con e l puma, lo qus 
provoca, como en M 29-, una tempestad. 
(1) Argue ¿.as e Izquierdo S i o s , 0p« c i t . págs. 150-151. 
.1 
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En es
f
í r e l a t o (M 3*0 puede a c l a r a r un problema i n 
t e r e s a n t e : en él se t r a t a de una madre d e l lago que, según 
l o s unos, es un peque-ño t o r o , y para l o s o t r o s , un poma. Pe 
ro l o s r e l a t o s sobre l o s mitos d e l lago hablan, en g e n e r a l , 
de un toro -o de dos- uno negro y otro blanco, como l a p l a -
t a . Los etnógrafos peruanos se preguntan a menudo por qué 
un personaje t a n importante está encarnado en un animal de 
origen no americano* 
E l r e l a t o sobre l a laguna de Schururo (H J 1 ) pone 
un toro y un puma en una explícita relación de equ i v a l e n -
c i a , r a l vez entonces, en l a mitología andina, e l primero 
sea s u s t i t u t o d e l segundo. Pero por qué esto reemplazo? Pa 
r a buscar una r e s p u e s t a debemos ele s a l i r do nuestros mitos: 
l o s lagos andinos se formón de l o s d e s h i e l o s de l a s monta-
ñas nevadas y de l a s l l u v i a s oLue caen en esas grandes a l t u -
r a s . E s t o s lagos con en general de pequeña extensión y poco 
profundos; se encuentran en l a s punas, en l a mayoría de l o s 
casos encerrados entre l a s a l t a s montañas de i o s alrededo-
r e s . E s en este medio cue h a b i t a n l o s puntar, Es también en 
estos p a r a j e s donde se ve v o l a r a l o s cóndores. E l puma y 
e l cóndor son de l o a animales más temidos de l a s a l t a s cor-
d i l l e r a s , Los pumas v i v e n en abrigos z
T
 cuevas quo a menudo 
son producto de l a s a&uas de l o s lagos* Ho es pues sorpren-
dente de v e r a l puma como "madre" d e l lago y a l cóndor d i s -
pujándole ol poder sobre e l Ir? go. 
En l a s punas 86 pueden encontrar también toros saJL 
v a j e s , animales s o l i t a r i o s * y famosos por su bravure Estos 
animales y, en menor grado l o s toros domésticos, pronto ocu 
par on un lugar importante en e l mundo andino. E l puma tam­
bién era un anima" muy importante en e l Perú Antiguo, pero 
l a situación desde l a Colonia ha cambiado, ol puma ocupa un 
lugar bastante modesto (es, sobretodo, un personaje de l a 
tradición oral)« Por todos estos hechos pienso que ha sido 
posible una sustitución del puma por e l toro. 
En e l siguiente rel a t o o l toro cumple e l mismo r o l 
que e l puma de M 31. En M 32 es el'toro que provoca l a lucha, 
mientras quo en M y\, es e l cóndor antagonista del puma o 
del toro: 
M 52 
E l (Doro Encantado 
,s
Rauhuilic"á es una laguna situada a. unos quince 
kilómetros de l a población de Quanta. Está en 
medio de otras t r e s lagunas que l a rodean, pe­
ro Raeuhuillca es l a más grande, por lo tanto, 
.la p r i n c i p a l . La laguna está en l a cima de un 
corro que domina l a entrada del pueblo, y por 
eso se ha construido en e l l a una represa, que 
suministra agua para el regadío, y para e l con 
sumo del pueSlo. 
La "tradición huar.ti.na d i c e que dentro de e s t a 
laguna se encuentra un t o r ^ negro, hermoso y 
corpulento, s u j e t o con una cadena de oro cuyo 
extremo guarda una anciana de c a b e l l o s canos. 
Hace muchos años, e l toro logró vencer a l a 
anciana y salió a l a s u p e r f i c i e ; e inmediata-
mente l a s aguas de l a laguna se embravecieron 
y rompieron l o s diques con grandes o l e a j e s , i ¬
nundaron Huanta, a r r a s a r o n toda l a población 
produciendo grandes estragos¡ entonces, l o s 
i n d i o s de l a a l t u r a , a l darse cuenta de es t o , 
procedieron rápidamente a echar l a z o a l toro 
y l o hundieron nuevamente 0 .Pesde aquel d^a,la 
gente tome que o t r a vez e l toro pueda escapar 
se y l a l a una inunde l a f l o r e c i e n t e y progre 
s i s t a ciudad de Huanta ( i ) . 
Las oposiciones que se exponen en cada uno de e s -
tos mitos (M 29, M 31 j M 32) son e q u i v a l e n t e s y expresan l i -
na misma intención, e l mundo a c t u a l es f r u t o d e l e q u i l i b r i o 
entre grandes f u e r z a s c o n t r a r i a s : 
 
( 1 ) ÁFgued&tí e Izcaier-ú.o R i o s , 'o, c i t , págs. 82-83. 
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Esqusma 9 
M 29 E l primero: 
Amaru v i e j o , 
grande,blan 
CO 
E l segundo: 
Amaru joven, 
pequeño,ne-
gro. 
sus luchas provocan 
troiabas de agua que 
suben d e l lago. 
™icsi nata a l o s dos Amaru 
por medio de una 
tempestad.Los dos Amaru 
d e l lago cambian de 
lUi 
hoy día e l Amaru 
t r a t a Ae s u b i r 
aprovechando l o s 
v i e n t o s de l a 
tempestad. S i e l 
Ámaru es blanco: 
buen año; s i es 
negro: mal año. 
Amaru blanco: 
buena l l u v i a ( ? ) 
Amar u negro: ma-
l a l l u v i a ( ? ) 
M 31 E l primero: 
toro o puma 
(b a j o ) 
E l segundo 
cóndor ( a l -
t o ) . 
M 32 V i e j a , 
c a b e l l e r a 
blanca 
t o r o , b e l l o 
y corpulen 
to, negro. 
31 puma cambia de 
lugar y de lago 
también. E l cón-
dor hace s u b i r a l 
puma, e l lago per 
sigue a l cóndor. 
Se e s t a b l e c e un 
gran cámbate entre 
l o s dos (gran tem-
pes t a d ) . E l lago 
recupera a l puma. 
e l toro vence a 
l a v i e j a y s a l e 
a l a s u p e r f i c i e , 
E l lago rompe 
l o s diques. 
Gran i 
nunda-
ción 
Huevo Emplaza-
miento d e l laíTo 
Los hom 
bree d*e 
lo a l t o 
hacen 
siuner-
g i i a l 
toro 
Amenaza de cam-
bie de lug a r 
del lago (o de 
gran inunda-
ción) . 
Hay un conjunto de mitos andinos que t r a t a n d e l o-
r l g e n de loa lagos y que se oponen, en Xa situación i n i c i a l 
a l d e l üchikee, M 21 y M 20. En l o a mitos que ahora voy a 
t r a t a r , en e l p r i n c i p i o de l a acción mítica, e x i s t e una gran 
abundancia, o se c e l e o r a un matrimonio, o se dan ambas s i -
t u a c iones. E s t e grupc es ampliamente conocido en toda e l 
área andina. He aquí una versión bastante r e p r e s e n t a t i v a de 
ese conjunta: 
E l Pueblo Sumergido 
""Piwray" e r a u n pueblo f l o r e c i e n t e y l l e n o de 
gente r i c a s . Allí se celebraba una boda con 
gran c o n v i t e , cuando llegó' un v i e j e c i t o s u c i o , 
bien haraposo oon l a s barbas que se l e caían 
y armado de .un bordón. £1 v i e j i t o i b a en pes 
de una limosna "por e l amor de Dios". Los co 
mensales s i n t i e r o n asco y l o a r r o j a r o n a f r e n t o 
samen be. 
La n o v i a , por compasión; salió de l a j a r a n a y 
l e dio
 !!
cocaví", l e limpió l a s barbas con su 
p o l l e r a y l e llamó padre y señor. 
E l v i e j i t o , l l e n o de g r a t i t u d , l e d i j o que a-
bandí.na.ra e l pueblo y se marchara por "Pongo-
bamba
1
' con dirección a l Cuzco.- Luego desapare-
cí* . 
Antes de naroharse. e l v i e j i t o aconsejó que l a 
mujer no v o l v i e r a l o s ojos atrás en e l momento 
de h u i r , 
La mujer huvó a l i n s t a n t e . 
Desde l a cumbre próxima) vencidn por l a c u r i o -
sidad i volvió l o s ojos y pudo ver que l a f l o r e 
G ^ n t e aldea se perdía tragada por verdosas y 
builí'mtes aguas, 
A l i n s t a n t e se convirtió en una roca que h a s t a 
hoy e x i s t e y ovo tema e l nombre de "Payao K i -
run" (iSl dlc-ntó de l a v i e j a ) - Tiene l a forma 
de una mujer que ríe y a l r ; i r muestra l o s d i en 
t e s " , 
informe de l a S r a . doña Magdalena Ch. Medina, 
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de 50 arlos, natu.'al d e l Cuzco. V i v i d algunos a 
1I03 en Chinchero y escuchó r e i t e r a d a s veces eT 
mismo r e l a t o ( 1 ) . 
Ea v a r i a s .ersiones de este mito se describe l a 
f i e s t a de una "boda; en o t r a s , de una f i e s t a cuya n a t u r a l e z a 
no está e s p e c i f i c a d a . Según algunas v e r s i o n e s , l a boda ocu-
r r e en e l día, y esto se die ? expresamente o "bien se deduce 
por oposición a l ca s t i g o que? t i e n e l u g a r durante l a noche. 
A menudo e s t a s c e l e b r a c i o n e s t r a n s c u r r e n explícitamente en 
l a r i q u e z a y l a abundancia. T a l e s convergencias conduce a 
pensar que r i q u e z a , abundancia y boca están pensadas, por 
estos mitos, como e q u i v a l e n t e s r confirmando así l a hipóte-
s i s de e s t a aproximación: 
viudez noche ~ m i s e r i a 
Sólo he encontrado una versión (M 24) donde e l an_ 
ciano l l e g a h a c i a e l f i n de una f i e s t a , a l anochecer y don 
de e l c a s t i g o se r e a l i z a en e l amanecer. En consecuencia, 
en este caso e l tiempo es simétrica e i n v e r s o , l o que r e -
f u e r z a l a oposición día/noche con relación a l excesc de r i -
queza y a l c a s t i g o . Par este camino, e l case exce p c i o n a l de 
M 24 podría ser explicado: l a l l e g a d a d e l anciano en e l a¬
tard e c a r es en r e a l i d a d un anuncio d e l f i n próximo d e l r i c o 
pueblo (>;_ ¿iráxAma ;;ochet próxima hambruna, destrucción) y, 
en consecuencia, e l c a s t i g o sería postergad? a l amanecer pa 
O ) Moróte B e s t , Eíraíru "Aldeas Sumergidas" F o l k l o r e Ameri-
cano* Tama, año de N o d , págs, 4-5 a 81, 19>5« 
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r a poder mantener l a simetría y l a oposición. 
A l día, a l a abundancia t a l matrimonio y a l a j u -
ventud se oponen, l a noche, e l hambre y l a v e j e z de Dios. 
Pero 1P oposición es más nítida cuando se compara e l episo 
dio de l a f i e s t a con aquel d e l encuentro f u e r a de l a f i e s -
t a - en o t r a s v e r s i o n e s , f u e r a d e l centro d e l pueblo- d e l 
anciano y de l a mujer. S i ésta es l a joven esposa, e l l a sa. 
l e de l a f i e s t a para encontrarse con e l v i e j o , s i e l l a no 
lo es, es una pobre viuda o se t r a t a de una f a m i l i a muy po 
bre ( l o que es explícito en algunos r e l a t o s ) v i v e f u e r a d e l 
centro d e l pueblo. Resumiento l a s características de cada 
episodio, se obtienen dos paquetes de oposiciones y a s o c i a -
ciones: 
Esquema 10 
Eplsodio_de_ l a f i e s t a 
día 
juventud 
boda 
abundancia 
centro d e l pueblo 
Ej3isodio d e l encuentro 
noche 
v e j e s 
viudez 
m i s e r i a 
p e r i f e r i a d e l pueblo 
Los términos d i cada columna son e q u i v a l e n t e s l o 
que probablemente e x p l i c a que todos l o s pares de términos 
I 
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«puestos DO se presenten nunca en ara misma versión. Así 
en ii 25 OÓ*lo aparecen l o s s i g u i e n t e s pares: abundancia/mi-
s e r i a ; boda/...; , . , / p e r i f e r i a d e l pueblo. 
¿1 antiguo y opuesto pueblo desaparece debido a l 
descontento ele -^ios. Son ca s t i g a d o ? , ahogándose en l a s a¬
guas que desde entonces forman una laguna. A l fina?, d e l r e 
l a t o se a f i r m a que l a mujer o l a f a m i l i a pobre ® t r a n s f o r -
ma en piedra debido a su c u r i o s i d a d . En v a r i a s v e r s i o n e s 
se d i c e que aún hoy se puede ver a l a mujer c o n v e r t i d a en 
pied r a ( a l a c u a l se l e brinda coca y o t r a s o f r e n d a s ) . "La 
intención moralizador?. de este grupo de r e l a t o s , es c l a r a -
mente señalada por l o a informantes: o a s t i g j a l a r i q u e r a , a 
l a f a l t a de h o s p i t a l i d a d y c a s t i g o a l a c u r i o s i d a d . 
E l mensaje de estos mitos e x p l i c a l o s orígenes de 
un la-..o y de una roca de aspecto humano. 
Comparando íi 25, así como l a s o t r a s v e r s i o n e s de 
este mito, se puede e s t a b l e c e r un p a r a l e l o con l o s mitos 
estudiados precedentemente: 
A l p r i n c i p i o d e l r e l a t o de n 25 se t i e n e : abunden-
c i a + boda Qbombxes; esto diaaaetralmente opuesto a l a s i -
tuación, i n i c i a l d e l mito de Achlkee: abundancia// hombres. 
u i 3 I i 20, Wa~Kon, t i e n e grandes deseos de devorar 
a l a t i e r r a en e l memento en que ésta es viuda ( ~ i n f e r t i -
l i d a d , pobreza); en e l grupo de Aohikee, l a v i e j a t r a t a so-
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bre todo de comer a l o s niños. Las "ícticas son en l o s dos 
casos s u j e t o s hambreados¿ Entonces, en estos dos mitos, Wa-
Kon y Áchikee se comportan como s i t u / i e s e n hambre, aunque 
sean l e s poseedores de l a c o j i n a * En ti 25 s y en o t r a s v e r -
s i o n e s , Dios quiere "probar a aq u e l l o s que ostentan r i q u e -
z a " , ^on e s t e propósito -rHos tena e l aspecto de un pobre, 
de m i s e r i a repugnante y extrema, que pide, siguiendo l a s 
d i f e r e n t e s v e r s i c . e s , una limosna, alimentos o bebida. Se 
couporta como un hambriento. Pero, a d i f e r e n c i a de Wa-Kon 
y Achikee, e l v? ejn pide limosna humildemente entre l o s r i -
cos, despue's no i o s '''come1', sino l o s destruye. Pero ¿por 
qué quiere c a s t i g a r l o s ? E l v i e j o es Dios; e l mito a f i r m a 
que toma e s t a forma para poder probar a l o s r i c o s ¿No toma 
ría e s t a forma como consecuencia de su empobrecimiento de-
bido a l a demasiada rÍQ~;.eaa de l o s hombres?. Son r i c o s , no 
son h o s p i t a l a r i o s , es d e c i r , que poseyendo l a abundancia, 
no l a quieren sino para e l l o s mismos. Para e s t a b l e c e r e l e¬
q u i l i b r i o , es que Diossempobreciuo,castigaría a l o s demasía 
do r i c o s . 
A l a destrucción por l a s aguss de una r i c a humani-
dad, se opone l a destrucción por vía o r a l c sexueL, de l a 
t i e r r a hambreada ( I I 2C) o de l e s pobres hermanos en e l mi-
to de Achkee. 
Como consecuencia de estos hechos, en un caso 3e a 
I 
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s i s t e a l nacimiento de un lago y de una roca de forma huma-
na, en e l otro caso, como se ha v i s t o ya l a s nuevas c r e a c i o 
nes s i g n i f i c a n l a creación de un c i c l o d i s c r e t o de f e r t i l i -
d a d - i n f e r t i l i d a d . 
E s t e p a r a l e l o entre ti 2_> y l o s otros mitos hace po 
s i t i e e l e s t a b l e c e r un código oouún para l o s dos grupos: 
Esquema 11 
1 1 2 5 H 20, M 21 y Achikee 
Abundancia hombres abundancia//hombres 
personaje hambreado 
s e p u l t a come 
una r i c a humanidad unos personajes pobres 
origen de un lago y ... origen de l a sucesión 
de una e s t a t u a . media ... y d e l c u l t o 
r e l i g i o s o 
l a l e c t u r a de este código maestra que ? para compa-
r a r l a s dos columnas, se ha. tenido que desdeñar v a r i o s he-
chos de l o s mitos, así, M 25 no guarda sino c i e r t a s secuen-
c i a s comunes comparables a primera vista»con l o s otros mi-
tos . 
¡OS 
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Así como l a vida de los hombres del día transcu-
rría an l a abundancia, celebrando e l matrimonio y terminaron 
sepultados por l a s aguas, siguiendo otros r e l a t o s , hubo per-
sonajes que tenían una manera muy diferente de v i v i r : gran-
des y monstruosos, habitaban en l a s cavernas. 
Son llamados estos personajes, entre los indíge-
nas del centro y norte de los Andas, anduvios o antiguos y 
gen t i l e s , en e l sur también se l e s llama ñaupa machu. Las 
narraciones sobre 2.os gentiles son actualmente populares en 
c a s i todos l o s Andes de B o l i v i a y Perú. He ercuchado versio 
nes muy completas de t a l e s r e l a t o s en l a s i e r r a norte de L i -
ma, así como en &1 departamento de Ancash, especialmente en 
e l pueblo mestizo de Marcará, vecino de Vicos. Son bastan-
te conocidas estas narraciones en Vicos, incluso entre los 
jóvenes, siendo uno de los raros grupos de narraciones que 
son conocidos también por los jóvenes. En l a primera a.proxi 
mación presenté r a l l a s versiones (primera parte de 111, M4-, 
M5, H6| M7 y MS). En l a segunda aproximación revisé breve-
mente 1-Ü versión que sobre ios ñaupa machu recogiera Oscar 
Núñez del Prado on Q'exo (M18)  Eata versión es bastante d i 
férente a ios r e l a t o s que sobre ios gentiles cuentan los v i -
co sinos. Retomemos este mi "i; o con l a esperanza que nos ayuda 
rá a ac l a r a r e l significado del mundo de los g e n t i l e s . 
En M10 se doseriben a l e s ñaupa machu; eran seres 
I 
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que vivían en l a t i e n a cuando e l so?, no alumbraba aún l a 
t i e r r a ("La luna i r r a d i a b a en Xa penumbra, iluminando pobre 
mente l a actividad dtí estos seres.„,")j luego se afirma que 
Roal, ''¿efe" de lo s Apus (divinidades-montañas), después que 
Roal creara l a luz y e l t,ol, surgieron e l héroe c u l t u r a l I n 
k a r r i y su mujer, l a heroína C o l l a r r i . En consecuencia, los 
ñaupa e^tán ligados a l a s t i n i e b l a s , a 3.a noche, a l a luna; 
contrariamente, Inkar.ri está asociado a l a l uz, a l día y a l 
s o l . La destrucción do los ñaupa es r e l a t i v a : de sus escon 
d i t e s , donde fueron confinados luego de su derrota, aún hoy 
día, salen de sus refugios c i e r t a s tardes a l a hora que e l 
sol se oculta o durante l a luna IJ.ena. Las actividades de 
los ñaupa y de los héroes c u l t u r a l e s I n k a r r i y C o l l a r r i es-
tán igua3.mente en relación de oposición y simetría: los hom-
bres de l a noche poseían grandes fuerzas, con sus hondas las 
rocas y cerros l e s eran sumisos, transformaban l a s montañas 
en p l a n i c i e s , l a ac t i v i d a d de los dos héroes era laboriosa 
y fatigante y tenían que vencer d i f i c u l t a d e s 
(por ejemplo, l a persecución de I n k a r r i por parte de los 
ñaupa). Los ñaupa "ordenaban" mientras que I n k a r r i "traba-
jaba". La ac t i v i d a d de los héroes era c i v i l i z a d o r a , su me-
ta era .la de i n s t r a i r l a humanidad. 
Una í-ecuen^ ia de MI8 plantea un problema: en to 
dos los mitos que hasta aquí han tratado del s o l , éste t i e -
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ae una función creadora y esté d e l lado de l a f e r t i l i d a d . 
1118 parece s e r una excepción. Roal d i s i p a l a s t i n i e b l a s y 
sus s e r a s , por medio d e l s o l . ¿Por qu6, entonces,ex una aacuen 
c i a de kíI8 se a f i r m a que l a " t i e r r a devino i n a c t i v a " luego 
de l a aparición d e l s o l y l a destrucción de l o s ñaupas, se­
r e s de l a noche?. Hay una s o l a fr?.ee que habla de l a t i e ¬
r r a i n a c t i v a 7 no e x i s t e ninpjuaa descripción de e^ta " i n a c ­
t i v i d a d " . Por otro lado e s t a f r a s e e n c i e r r a una i m p r e c i ­
sión: no se puede daber de dónde viene l a i n a c t i v i d a d , s i es 
a causa de l a aparición d e l s e l de l a desaparición de l o s 
ñaupa o es a causa do estos dos hechos a l a vez. Pero, ape 
Par déla i n e x a c t i t u d y l a brevedad de l a f r a s e , es p o s i b l e 
dar una explicación de l a relación entre l a i n a c t i v i d a d 
de l a t i e r r a y l o s ñaupa y e l s o l . La a c t i v i d a d no e n c i e ­
r r a , t a ] vez, e l mismo sentido que l a viudez, que l a i n f e r ­
t i l i d a d de l a t i e r r a de M21 y H20. En e f e c t o , son dos tér­
minos que pueden ser equivalentep: l a i n a c t i v i d a d puede s e r 
comprendida en e l sentido que l a ta.err a s u f r e de una manera 
p a s i v a , es d e c i r , que por l a f a l b a de l a a c t i v i d a d de l o s 
ñaupaa (eras, repetimos, trababan j,e t i e r r a , 3.*x8 montañas , 
l a t i e r r a s u f r e de una viudez " p a s i v a " h a c i a l o s ñaupas: és 
tos dejaron de p o s e e r l a y t r a n s f o r m a r l a , Por l o tanto , l a 
aparición d e l pol. qae causa e l .fin de l o s ñaupas, estaría 
l i g a d a , paradojicamerte en este mito, a l a i n f e r t i l i d a d de 
I 
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l a t i e r r a , a ra noche ( tnacnividad). 
E l lugar donde I n k a r r i , fugando de l a i r a de los 
ñaupa, encuentra refugio y t r a n q u i l i d a i para "meditar", es 
un lago, e l más grande y conocido de tocios los Andes, e l T i 
t i c a c a . No creo conveniente, dadas l a s características geo 
gráficas excepcionales del T i t i c a c a y de su importancia r e -
l i g i o s a en e l Antiguo Perú, de a p l i c a r pecéricamente las con 
clusiones a l a s cuales había llegado -score los lagos en l a 
aproximación precedente-, para e x p l i c a r su función en M18 
(por otro lado, no coroaco ninguna versión del mito del Pie 
blo Sumergido en quo e l lago T i t i c a c a sea consecuencia del 
cataclismo mítico). 
S i se afirma que I n l i a r r i vuelve dos veces a Q'ero 
es, s i n duda, para señalar l a preferencia del héroe por es-
te pueblo que es así favorecido por su misión c i v i l i z a d o r a . 
Esto se explica s i se tiene en cuenta que M18 proviene pre-
cisamente de C¿
F
oro. 
Al f i n a l de MI8 se afirma que I n k a r r i pene-
t r a en l a selva, est'- es, hacia e l oriente. Esto puede ser 
aclarado, s i se tiene en consideración que l a ¿elva está l i 
gada, a l menos entre l o s indígenas de Vicos, a lo desconocí 
do y a l a muerte. ¡uuegQ aí. fl.af.'- ele AC.8 se expresa cue ;una vez 
cumplida l a misión c i v i l i z a d o r a del héroe, óste dosaparece. 
I 
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Así coso en M1, M22 y l o s mitos sobre los genti-
l e s , t r a t a n o presuponen l a exi s t e n c i a de dos mundos con-
t r a r i o s que se suceden en e l tiempo, de l a misma manera, va 
r i o s cronistas recogen tradiciones semejantes, es e l caso 
de Y/aman Poma y también e l de Garcilaso. Esta es en sínte-
s i s , l a t e s i s de Garcilaso (1): 
La primera idolatría.- En esta lejana antigüedad, 
cada nación tenía su propia religión* Así los Caviííaca 
creían que sus primeros ancestros habían salido de un lago, 
donde l a s almas de los muertos retornaban y allí salían de 
nuevo y se introducían en e l cuerpo de i o s recién nacidos. 
Otras naciones se decían descender de fuentes, ríos, del 
mar, de l a s montanas 8 de l a s care mas., aa±jr pj.es t a l e s como s 
Jaguar»oso,águila y cóndor» 
lift segunda idolatría.- Fue l a de los Incas. Gar-
c i l a s o afirma que para l o s señores del Cuzco, Pacha cama o 
era un dios i n v i s i b l e , animador del universo y que no fue 
adorado. E l s o l era divinidad adórala. Manco Cápac y 
Mama Ocilo l o eran también, en tanto que ancestros prime-
ros de l o s incas. Finalmente se "veneraba" a l a luna como 
hermana y mujer del Sol y madre de los Incas, no era consi-
derada como divinidad, & propósito de T i c i Viracocha, Gar-
(1)Garcilaso de l a 7V>ga I£ea«Q£<*o« C.R. Libro I , Cap. I 
Fágs. 29-30« l i b r o I I , Cap. I . Págs. 63 a 65. 
c i l a s o afirma que nadie conocía esta divinidad n i l a s i g n i -
ficación de su nombre. 
Según e l padre Calancha ( l ) e l culto a Viracocha, 
durante l a época de los i n c a s , se extendía por l a s t i e r r a s 
próximas del T i t i c a c a , Chuquiabo, Chuquisaca y Potosí (es 
decir, e l sur del Perú y B o l i v i a ) , mientras que l a del Sol 
comprendía l a región y Cusco y l a de Pachacamac por l a cos-
t a , hasta Quito. En c i e r t a s provincias se l e rendía culto 
a Viracocha como divinidad celeste y en otras como dios de 
l a s aguas, ríos y fuentes. 
En consecuencia, probablemente Viracocha era o ha 
bía sido una divinidad de una región p a r t i c u l a r de l a área 
andina (quizá l a del Lago T i t i c a c a y B o l i v i a , s i se sigue 
M22 y e l Padre Calancha) ;segí5n Cobo fué una gran divinidad 
o f i c i a l en l a ópoca del Inca Pachacútec ( 2 ) c 
(1) Vale aro eíl., Luis E.: "Historia del Perú Antiguo", op  
C i t . T. I I I . Pág. 177-178. 
(2) Cobo, Bernabé: Presenta en su "Historia del Nuevo Mun-
do" una jerarquía de divinidades que afirma que fue es-
tablecida por e l Inca Pachacútec en su reforma r e l i g i o -
sa. La primera divinidad Viracocha, habría sido esta-
blecida luego de l a v i c t o r i a sobre los chancas. La se-
gunda divinidad era Apu I n t i ("El Gran Señor S o l " ) , lúe 
go venía I l l a p a , e l rayo, en cuarto lug ai" venía l a l u -
na, en e l quinto, l a s e s t r e l l a s , en seguida Mama Cocha, 
en e l sétimo lugar venía l a Madre T i e r r a , luego, una pie 
dra sagrada., Pururauca, los Guauques (dobles de cada i n 
ca) l a s momias y otros objetos sagrados -o huacas-. 
A propósito del segundo para^r-axd de H22.,:señala cue 
del lado occidental del Lago T i t i c a c a , en l a mañana, e l s o l 
se ve como s i emergiera de l a s aguas, mientras que del lado 
opuesto, en l a tarde,el Sol desaparece en l a s aguas del l a -
go. Por ejemplo., del pueblo aymara de Chucuito o de l a c i u 
dad y puerto de Puno se ve s a l i r e l s o l del Lago, poro, s i 
se está en e l lado o r i e n t a l , por ejemplo, en e l pueblo de 
Escoma, se observa l o contrario. Estos hechos son a menudo 
comentados por los indios y los mestizos de estas regiones 
que se placen en mostrar a l o s v i s i t a n t e s l a puesta o s a l i -
da del Sol del Titicaca» Es necesario tener en cuenta es-
tos fenómenos para comprender mejor e l r o l .jugado por e l T i 
t i c a c a en 1122, s i n que por e l l o se quiera e x p l i c a r todo e l 
mito por procedimientos de esto t i p o . En consecuencia e l 
hecho de ver en l a s o r i l l a s del Lago levantarse u ocultarse 
e l s o l ha podido s e r v i r , entre otros elementos, a marcar e l 
T i t i c a c a bajo e l signo s o l a r . 
En l a I s l a del Sol, on e l Lago T i t i c a c a , los i n -
cas tenían un templo. E l padre San Nicolás afirma quo - e l 
templo fue construido en homenaje a esto lago, lugar de o r i 
gen, se dice, do l o s ancestros incas.' Manco Cápac y su mu-
j e r y normana do Mama Ocllo, que sa l i e r o n de sus aguas por 
orden de su padre e l Sol a f i n do i r a fundar e l Cusco y c i 
v i l i z a r a l o s hombres ( l ) . 
( 1 ) Val.carcel,Luis.0p oc # " H i s t o r i a del Perú Antiguo". 52 Vol. 
Ed. Llejía Baca. Lima, 1964. 
Según, a l Pair-; Hamos Gavilán ( 1 ) un v i e j o sacerdo 
te C o l l a fue a Casco para convencer a Túpac I n c a Yup anquí, 
emperador muy f a v o r a b l e a l c u l t o d e l S o l , de l a e x c e l e n c i a 
d e l poder d e l lago y da l a i s l a . Se dejó p e r s u a d i r e l I n -
ca, no s i n antes haber vencido l a oposición de l a gente de 
su c o r t e . Hizo e l v i a j o h a s t a l a i s i & ;y rindió c u l t o a l a 
roca sagrada, de dundo eje cuenta, ¿alió antiguamente e l S o l , 
después do haber desaparecido durante días privando así a 
l o s hombios de l u z . 'Después de f>nva v i s i t a , e l s a n t u a r i o 
fue célebre. Se venía en peregri.aa.je do todas l a s regí onus 
d e l Imperio. 
Hablando de l a i s l a d e l Lago ' T i t i c a c a , oí Padre 
Calanoha anota quo l o s i n d i o s de l a región d e l lago afirman 
que e l s o l vivía en esa i s l a como en su ca s a . C i t a i g u a l -
mente una anécdota a propósito de l a v i s i t a que hi z o allí 
e l Emperador 'rupac I n c a X-jpongui: un sacerdote de l a i s l a 
mostraba y describía a l I n c a , e l r i t u a l , cuando un gato mor. 
tés, d e l c u a l surgía un gran fuego, atravesó l a Roca Sagra-
da. E l Padre Ramo3 Gavilán ('?.) cuenta un bocho de e s t e mis 
me género: cuando l'úpac I n c a Tupanqui, visitó l a I s l a d e l 
T i t i c a c a , un hombre so l e apareció, ambos se p u s i e r o n a c a -
(1) Op koiWi'. I I . Págs. 129 & 133. 
(2) 0p.cit<n?. I I . Págs. 129-133. 
p 
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minar hablando de política hasfca e l embarcadero. Y enton-
ces e l misterioso personaje so puso a caminar sobre l a s a¬
guas del lago. E l Inca quiso .seguirle» pero este hombre l e 
aconsejó que tomara su barca, pues "todos no tenían e l p r i -
v i l e g i o de marchar sobro l a s aguas". Este suceso reforzó 
e l deseo que tenía e l Inca ríe favorecer l a adoración a l La-
go T i t i c a c a . Las des anécdotas son interesantes en l a medi 
da en que se encuentra, a propósito del T i t i c a c a , v a r i o s mo 
t i v o s que los aproximan a l o s mitos sobre los señores del 
lago que se han estudiado en l a Aproximación precedente: 
En los lagos vive un hombre v i e j o (o una anciana) 
y un puma ( ~£toro) o lo uno o lo otro: toro o puma + cón 
dor (m31) ~£toro + v i e j a (H32) -pgato s a l v a j e (anécdota 
de Calancha) —?>viejo (anécdota de Ramos Gavilán); estos 
personajes habitan en e l centro del lago, en lina roca, so-
bre una plataforma. En M2?, se ha v i s t o , e l personaje p r i n 
c i p a l es l a cü-vinidad de Son 2?ici Viracocha que tiene, como 
e l v i e j o de l a anécdota de Hamos Gavilán, e l poder de cami-
nar sobre l a s aguas. Otra versión de este mito (M22b) reco 
güda por Oieza de León (?.), cuenta que ' f i e i Viracocha, per-
sonaje misterioso, 6e blanca barba, partió ( a l f i n a l del re 
l a t o ) e^rtendiendo su manto entre l a s olas del mar, y que nun 
(1) Vale are; e 1. Lux a B»! Cp. C i t . T. I I . Págs. 569-370. 
ca más r e t o r n ó , 3s pox -oso ^ae se le nombró Viracocha ( e s -
puma de maj?). Esto e x p l i c a q u i z á , porque l o s indios l l ama-
ron a l o s e s p a ñ o l e s , desde e l p r i nc ip io v i racochas : ex t ran-
j e r o s , a menudo bar-bulos ry dominadores del mar, como VJLraco 
cha. 
Un e l Esquema siguiente se puede apreciar un con-
junto óV. transformaciones y »e pr-eiisen los aspectos t : 'a ta-
dos anteriormente : 
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ESQUEMA 11 
Divinidades o 
personajes de 
los mitos 
M22 
(anécdotas en 
torno a l v i a 
¿je de Túpac 
Inca Yupan-
QUl) ¿ 
M29 M31 
M32 
Características 
de l a s d i v i n i -
dades o perso-
na ¿jes- Término s 
a los que es-
tán asociados 
Acciones de l o s 
personajes 
Viracocha 
¿ 
Señores del 
Lago 
7 
M20 
V 
Wa-Kon 
7 
mitos sobre 
e l Pueblo Su 
mergido 
7 
Viejo 
0 
mitos sobre 
Achilcee 
o 
Achikee 
fuego 
extranjero 
v i e jo ( H> ) (o) 
f e l i n o , blanco, 
noche, día, l a 
go 
L l u v i a 
v i e j o ( -£> ) (o) 
f e l i n o ( -{> ) 
(o) toro, blan 
co o negro (día 
y noche) lago 
fuego (de coci 
na) consumidor 
(de l a t i e r r a ) 
noche (negro) 
aguas 
miseria 
contra demasía 
dos r i c o s 
(^.demasiada 
l u z ? ) luego e l 
v i e j o asociado 
a l a noche? 
viejo extranjero 
sequía 
miseria 
consumidor (de 
los niños) v i e 
j a noche 
creador de huma 
nidad actual 
I 
I 
¿ 
provocan i n d i -
rectamente l a s 
l l u v i a s (buenas 
o malas), l a a¬
menaza constan-
te de inunda c io 
nes: origen priñ 
cipalmente de l a 
necesidad actual 
de l a s estacio-
nes (también día 
y noche, etc.) 
en 1129 crean, i n 
directamente, l a 
humanidad actual 
, 
origina-indirec 
tamente e l c u l -
to r e l i g i o s o y 
e l c i c l o actual 
día/noche (y es 
taciones) 
origen d i los 
lagos ( c i c l o ac 
t u a l , mundo me-
diocre) 
v 
Origen de l o s as 
pectos secos y 
mediocres de l a 
sucesión actual 
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La t e r c e r a columna c o n s t i t u y e , como l a s otras, par 
te de un conjunto de transformaciones! l a creación de una 
humanidad a c t u a l estaría l i g a d a a l a constitución d3 l a su-
cesión a c t u a l . S i l a f l e c h a d e l primer parágrafo de l a t e r 
cera columna está punteada es paca marcar que su p a s a j e a 
l o s otros términos de l a t e r c e r a columna t i e n e carácter h i -
potético . Los parágrafos r e s t a n t e s maestras una común s i g -
nificación ( p a s a j e de una gran sucesión, o tiempo continuo 
e i n d i f e r e n c i a d o , a una sucesión d i s c r e t a , o tiempo d i s c o n -
tinuo y d i f e r e n c i a d o ) poro cayo mensaje toma d i f e r e n t e s f o r 
mas de un mito a o t r o : e l origen de l a s buenas y de l a s ma-
l a s l l u v i a s ; l a s amenazas constantes de desbordes de l a s a¬
guas de l o s la g o s ; l a creación del. d i a y de l a noche, d e l 
c u l t o r e l i g i o s o . 
Se anotan en l a segunda columna l a s transíormacio 
nes que van de Viracocha h a s t a Achikee. En e s t a cadena de 
transformaciones l a s i n v e r s i o n e s son más netas que en l a t e r 
c e r a : por ejemplo, en M22, Viracocha v i v e en e l lago y su 
arma está c o n s t i t u i d a por e l fuego, 'mientras que e l arma de 
l o s señores d e l lago es l a l l u v i a (buena o mala) (agua de 
l o a l t o ) , para e l v i e j o d e l mito d e l Pueblo Sumergido e l a r 
ma es eJ agua d e l lago (agua de a b a j o ) . 
S n t r e l o s dos pe r s o n a j e s a n t e r i o r e s , Y/a-Eony Achí 
kee, ocupan una posición más débil: señores d e l fuego (pero 
en tanto que fuego de l a cocina) lo u t i l i z a n de una manera 
i n d i r e c t a , para atraer a l a t i e r r a o cocinar uno de lo s n i -
ños (se destruye en este caso, personajes y no una humani-
dad, como en M22 y en e l Pueblo Sumergido). Viracocha es 
claramente enemigo de l e s hombres de l a noche, mientras que 
e l v i e j o del Pueblo Sumergido, lo os probablemente de los 
hombres del día. Aunque l a destrucción por e l fuego nc sea 
muy c l a r a en M20, v7a--Kon es e l señor di l a cocina y de su 
fuego, devora l a t i e r r a mientras que hace l a cocina, y f i -
nalmente guarda después lo s restos en una marmita. Por o¬
tro lado wa-ílon y Achikee se parecen a l v i e j o harapiento del 
mito del Pueblo Sumergido en e l sentido que u t i l i z a n , pero 
también de una manera I n d i r e c t a o más bien d e b i l i t a d a , e l 
agua: mandan a una de sus victimas a recoger e l agua u l o s 
hacen cocer o intentan hacerlo. Wa-Kón y Achikee están aso 
ciados a l a noche, e l v i e j o del Pueblo Sumergido está aso-
ciado a l a noche pero en e l sentido de que castiga a los ck 
masiados r i c o s ( ~ demasiada l u z ) . Los señores del Lago 
son: sea blanco ('~ oía?), sea negro ( ~ noche?), os d e c i r , 
que los la^os encierran l o s dos p r i n c i p i o s . Viracocha po-
see desde e l punto de v i s t a , un carácter doble: de un lado, 
crea a los hombres de l a noche, y del otro a l crear l a luz 
los destruye 
Resumiendo l a s afinidades de ios personajes estu-
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diados en este sistema de transformaciones se t i e n e : 
ESQUEMA 12 
Fuego Agua : i a 
(bl a n c o ) 
Eoche 
(negro) 
Wa-Kó.n 
Achikee 
Los dos se 
ñores d e l 
lago 
E l vie¿o 
Viracocha 
x a 
X 8 
x a 
x a 
x a 
X a 
x Ii 
x a 
x h 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
Por e l deseo de generalización, epte esquema empo 
brece l a s r e l a c i o n e s entre i o s personajes y l o s cuatro e l e -
mentos. Para t r a t a r de p a l i a r , p arcialmente, ese defecto, 
lie puesto una x minúscula cuaadc l a relación es dóbil 
y a minúscula cuando se t r a t a ¿a una relación persona je--ins 
truniento y h cuando es un p e r s o n a j e - h a b i t a t . 
En e s t e último esquema es de notar que Viracocha 
posee a l conjunte de cua l i d a d e s cíe l o s otro s p e r s o n a j e s : es 
tá ligado a l fuego ( s u arma), a l agua ( s u medio), a l día. 
(blanco y creador d e l día y de 3 a noche y de l o s hombres que 
se oponen a l a antigua humanidad de l a noche i n d e f i n i d a ) y 
de l a noche (creó l o s hombres de l a noche). 
A d i f e r e n c i a de l o s o t r o s p e r s o n a j e s mencionados 
en e l esquema 12,, V i r a c o c h a aparece en un antiguo mito (IvI22). 
Los c r o n i s t a s y l o s etnólogos o h i s t o r i a d o r e s d e l Perú han 
versado siempre conceptos c o n t r a d i c t o r i o s sobre e s t a d i v i n i 
dad: d i o s de l a noche, d e l día*d3 l a f e r t i l i d a d , d e l rayo, 
a b s t r a c t o y u n i v e r s a l . . . E s t a s c o n t r a d i c c i o n e s no deben a¬
sombrar s i se t i e n e en cuente, e l p o l i v a l o r y extensión de 
l a s a s o c i a c i o n e s que e n c i e r r a V i r a c o c h a (que es l o que se 
ha v i s t o en e l último esquema). E s t e esquema puede también 
ayudar a e x p l i c a r t a l a s c o n t r a d i c c i o n e s : en tanto que l i g a -
do a l lago estaría asociado, para algunas p o b l a c i o n e s , a l a 
vez de l a f e r t i l i d a d y de l a i n f e r t i l i d a d ( v e r c o n c l u s i o n e s 
sobre l o s mitos de l o s lagos , 3 r a , Aproximación); en o t r a s 
p o b l a c i o n e s , o en l a s mismas
 P
BO l o ¿ern-s poi? eatíc? 32CO&odo a 
l a noche, y a l mismo tiempo.se l e habría amado en tanto que 
asociado a l día, extermiaa&or de l a antigua humanidad y c r e a 
dor d.e l a nueva... Bueno y p a t e r n a l , temido y e x t r a n j e r o , 
ha podido s e r para c i e r t a s p o blaciones y para algunos i n -
cas , como Túpac I n c a Yupanqui, un dios a b s t r a c t o y u n i v e r -
s a l , 
l H&s&a qué punto e l análisis que se ha d e s a r r o l l a -
do en como a M22 puede ayudar a a c l a r a r e l mito M13? Va-
r i o s problemas habían surgido alrededor de l a i n t e r p r e t a -
: 
1 o í 
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ción de M18. 
be había e s t a b l e c i d o una s e r i e de oposiciones en-
t r e I n k a r r i y l o s ñaupa na chai. Se v i o que l a a c t i v i d a d de 
I n k a r r i podía ser s i t u a d a d e l lado de l a c u l t u r a , pero, bus 
cando una oposición c o r r e l a t i v o . , para J.os ñaupa, se encon-
tró d i f i c u l t a d e s . E f e c t i v a m e n t e 3 l a a c t i v i d a d de I n k a r r i 
no deja l u g a r a dudas l o mi crio para l a heroína C o l l a r r l , es 
c i v i l i z a d o r a (conetrucción de eiudades 3 enseñanza l o s hom-
bres de sus conocimientos...), mientras que l a de l o s ñau-
pa, es d e s c r i t a como grandes acciones y transformaciones na 
t u r a l e s : por ejemplo, cambios de p l a n i c i e s en montañas. De 
todas maneras, se pudo e s t a b l e c e r una oposición: I n k a r r i , 
/ 
t r a b a j o s d e l lado ae l a culturafñaupa. t r a b a j o s a e l lado de 
i 
l a n a t u r a l e z a . 
La oposición entro l o s ñaupa e I n k a r r i , ocupa c a -
s i toda l a acción de M18.. I-ero> s i n embargo, J.os grandes 
cambios d e l mito-aparición d e l s o l , T i n r e l a t i v o de l o s ñau 
pa o de sus a c t i v i d a d e s sobre l a t i e r r a , creación de I n k a -
r r i y C o l l a r r i - n o son provocados por l e s dos a n t a g o n i s t a s , 
sino por Hc a l , j e f e de I c f i Apus, personaje q\ni i n t e r v i e n e 
poco en e l mito y solamente para marear l o s grandes cam-
bios  
f a r a terminar q u i s i e r a h a b l a r del r o l p r o t e c t o r 
d e l lago T i t i c a c a con relación a I n k a r r i c En e s t a aproxima 
í 
. 10O — 
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ción se ha v i s t o que Kon T i c i Viracocha presenta un carác-
te r doble con relación a los mundos de l a noche 7 del día. 
Está asociado a los dos en tanto que es creador 7 extermina 
dor de los mismos. Ai mismo tiempo es extranjero con r e s -
pecto a estos dos mundos. En consecuencia se puede decir 
que Eon T i c i Viracocha es indiferente con relación a estos 
dos mundos. Aunque e l hecho de de s t r u i r e l mundo de l a no-
che para crear e l del día podría sor interpretado como una 
simpatía hacia los hombres del día. 
En los mitos sobrs los:; señores del lago estos es-
tán, a diferencia de Viracocha de M22, íntimamente ligados, 
sea a lo negro sea a lo blanco, a l a mala l l u v i a o a l a bue 
na (se puede hablar de l a relación siguiente, para los mi-
tos de los señores del lago, : lo blanco: buena l l u v i a : 
lo negro: mala l l u v i a ; ver M?9)- Los señores de], lago r e -
presentan una transformación do l a lucha del mundo del día 
y de l a noch/-; l a cual so puede apreciar también on otros mi 
tos (señor blanco/señor negro ~ buena lluvia/mala l l u v i a -£> 
día/noche). En los mitos de los señores del lago se t r a 
ta de una lucha por poseer exclusivamente e l lago. En e l 
mito del Pueblo Sumergido, e l v i e j o es extraño a los r i c o s , 
pero de una manera diferente que» e l de l a cualidad de ex-
tranjero d: Viracocha. E l v i e j o no es indiferente sino par 
c i a l , en íavor do l a viuda o de l a casada fuera del centro 
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del pueble, l a cual por otra parte, lo reconoce, c o n t r a r i a -
mente a l e s r i c o s , que no lo reconocen, ól es extraño o ex-
tranjero del mundo de los r i c o s (riqueza X'día). En l a s 
versiones sobre ¿chinee, éata es l a señora de l a noche que 
domina en l a noche de l a hambruna, asi,se puede decir que 
Achikee está asociada a l a noche, Frente a l a señora de l a 
noche, tenemos a los niños que se salvan subiendo a l c i e l o 
( a l t o ) gracias a l a buena voluntad de Líos, mientras que 
Achikee se cae reventándose en lo t i e r r a ( b a j o ) . Como ya 
se ha v i s t o en M20, estos niños son los futuros Sol y Luna. 
Entonces se tendría: Achikee asociada con l a noche , con l o 
bajojniñcsy Dios) asociados con e l día o l a sucesión día-no 
che y con l o áVto* 
Dios -o según M4-7, Ban Jerónimo- es un personaje 
que, contrariamente a Viracocha, no interviene mucho en e l 
c o n f l i c t o Achikee (bajo)/niños ( a l t o ) y cuando así lo hace, 
es en favo.": de estos últimos, ¿JL Dios de M44, que vive en 
e l cíelo ( a l t o ) se opone también ex v i e j o del Pueblo Sumcr 
gido, que l l e g a a l Pueblo caminando, entonces que está aso-
ciado a lo (bajo) (.y a l 1 ago como ya se ha v i s t o ) . Asimis-
mo e l PÍOS del mito de Achikee (M44, por ejemplo) se opone 
a Viracocha puesto que é?te recorre e l Perú creado y destru 
yendo (bajo) 5 sale también del l a g o . ( 8 ) , mientras que e l 
(3) Notar quo Viracocha r e v e l a su simpatía por e l lago a l 
pr i n c i p i o del r e l a t o , cuando sale del T i t i c a c a , l o que 
so opone a l v i e j o de los r e l a t o s del Pueblo Sumergido, 
v i e j o que re v e l a su simpatía por e l lago más bien a l f i 
n a l del r e l a t o cuando u t i l i z a e l lago como arma de des-
trucción. 
LÍOS do actúo, muy poco y sé queda en e l c i e l o . Ua-Kón 
como A c h i l e o son p a r c i a l e s a l mundo de l a noche; e l padre 
de l o s niños, e l Dios de l o s r e l a t o s de Achilcee, s i m p a t i z a 
con l o s f u t u r o s s o l y l u n a . 
Es fácil de s i t u a r Ja p e r s o n a l i d a d de Roal (M1S) 
en e l contexto quo 63 acaba de esbozar. Roal i n t e r v i e n e po 
co en e l r e l a t o que como se ha v i s t o , está mas bi e n c e n t r a -
do sobre l a oposición ñnupa/Inkarri, No es p a r c i a l h a c i a 
ninguno do estos., por l o tanto es i n d i f e r e n t e como V i r a c o -
cha. Aunque l o s Hites hablan mas bien que este se i n c l i n a 
h a c i a l o s héroes d e l día. E l s o l (de ££21) es también un 
personaje i n d i f e r e n t e , padre de Pachacamac (éste, devorador 
d e l h i j o de l a madre de l o s alimentos, o sea de l a T i e r r a , 
como V/a-Kon; luego, Pachacamac j~ noche) y d e l héroe V i chama 
que r e c o r r o e l mundo como su padre. Vichama es enemigo de 
Pachacamac porque 6títo ha matado a su madre. En e l s i g u i e n 
te esquema so resuma todo lo dicho a propósito da l a i n d i f e 
r o n c i a o de l a p a r c i a l i d a d de l o s personajes o creadores de 
l o s mundos d e l día y de l a noche, o de sus e q u i v a l e n t e s : 
.1 
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ESQUEMA 15 
, ¿> 
M 22 
Mitos so-
bre señores 
del lago 
M 20 
(Pacha camac) 
wa - Kón 
Mito sobre 
e l Pueblo 
Sumergido 
Mito sobre 
Achikee 
M 18 
U 21 
> 
^ 
Viracocha Indiferente 
X? 
señores 
del lago 
X7 
v i e j o 
i 
(Dios) 
Achikee 
Roal 
Sol 
P a r c i a l e s 
P a r c i a l r 
P a r c i a l 
P a r c i a l 
P a r c i a l 
P a r c i a l 
día, hombres del 
día 
noches, seres de 
l a noche 
blanco.... buena 
l l u v i a (día) 
nogro mala 
l l u v i a (noche) 
-C> al t o (día?) 
0 
bajo noche ham-
bre cocina 
-C> viuda (noche) 
-0> a l t o , abundancia 
rebajo, noche, ham 
bruna, cocina 
parcial?Kdía (héroes del 
día) 
Indiferente <Z , 
noche (seres de 
l a noche) 
Indiferente 
Día (héroe) 
Noche (Pachaca-
niac) 
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En l o s r e l a t o s míticos sobre Achilcee se menciona 
un personaje: Yayanchikmau (Nuestro Dios) o Dios (en c a s t e -
l l a n o ) ( l ) , términos que señalan, según l o s indígenas, l a 
d i v i n i d a d suprema, l a más importante, l a que se i d e n t i f i c a 
fácil y generalmente ccn e l Dic¿; c r i s t i a n e . Dios o Yayan-
chikman puede aparecer también como una d i v i n i d a d no i dent i 
f i c a d a con precisión. Algunas veces, s i se pregunta a l o s 
indígenas, quien os Dios, o e l Padre Eterno, pueden respon-
der que es t a l o c u a l santo, per ejemplo, e l santo patrón 
de l a comunidad d e l i n f armador. En M 47 (siempre sobre A-
c h i k e e ) e l personaje que, como Dios o Yayanchikman dé M 46 
y til 44-, respectivamente está en e l c i e l o y ayuda a l o s n i -
ños en i a persecuexón de Achikee, es San Jerónimo, patrón 
de C a r i c a pueblo de donde previene M 47= -Por e l hecho de 
se r e l santo patrón d e l pueblo d e l informante ha sido c o n s i 
derado por e l narrador como l a d i v i n i d a d suprema, E s t o s 
personajes a l a manera do Roa.1 (M 13) y c e l S o l (M 2 1 ) , i n -
t e r v i e n e n poco en Xa acción que esüá centrada sobre l a opo-
sición nlños-AchiJceft« X cuando I n t e r v i e n e n es para ayudar 
a l o s niños quo aavéi*. l i g a d o s a l a lu z puesto que e l enemi-
go de ello.* l o está a l a nochfl y porque e l l o s son l o s f u t u -
r o s s o l y l a c a . .Luego, en r*bt;s c3so, l a s d i v i n i d a d e s se pa 
( l ) Se emplea Xayanchikman en M 46, Dios, en M 44. 
í 
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recena R o a l (24 13) (que es más bien p a r c i a l a l o s seres d e l 
día) y de Viracocha (M 22) (también algo p a r c i a l h a c i a l o s 
hombres d e l día), Pachacamac (H 20), según e l mito, es 1 TDios 
d e l c i e l o : í ( a l t o ) ; muerto a l p r i n c i p i o d e l r e l a t o , no actúa 
en todo e l r e l a t o sino a l f i n a l , a l a manera d e l Dios de l o s 
mitos sobre Achikee. I n t e r v i e n e menos aún que Roal de M 1$ 
y que e l s o l de M 21. Para marcar esta mínima presencia de 
Dios y de Pachacamsc en e l r e l a t o sobre Achikee y M 20 r e s -
pectivamente, hemos puesto entre paréntesis l a s r e l a c i o n e s 
de l o s personajes con l a s categorías correspondientes ( v e r 
esquema 1 3 ) . 
E l esquema puede s e r considerado conic domando p a r -
t e d e l sistema de transformaciones que se ha mostrado en e l 
esquema 11. 
Este análisis que ha permitido elaborar l a s t r a n s -
formaciones que se pueden a p r e c i a r en l o s esquemas 11,12 y. 13 
responde, a l menos en p a r t e , a l a s preguntas que nos había" 
mos formulado a propósito de Roal y de su relación con l a o¬
posición día/noche. 
E l v i e j o de l o s r e l a t o s sobre e l Pueblo Sumergido 
no es un creador, es un d e s t r u c t o r . S i se l e ha i n c l u i d o es 
por que eat4 ligarlo en una relación de transformación con 
 
l o s otros personajes de esquema « 
Hasta aquí he analizado l a posición de v a r i o s per-
9 
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sonajes con relación a l o s mundos opuestos de l a noche y d e l 
día o términos equiv a l e n t e s . Para comprender l a oposición 
ñaupa/lnkarri de M 15, voy a resumir en e l s i g u i e n t e esquema 
l a s r e l a c i o n e s de l a p a r e j a de oposición día/noche: 
I 
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Esquoma 14 
Señor negro representa l a s 
/Malas l l u v i a s 
J ( l a l l u v i a misma o aquel 
Mitos sobre l o s / que l o provoca) 
Hegro 
señores d e l lago 
Y 
íor blanco representa l a / 
¡na l l u v i a ( l a l l u v i a mis 
Se ñ  i
t>ue 
ma o aquel que l a provoca) 
M 20 Acciones C u l i n a r i a s 
R i v a l i d a d 
— blanco 
noche 
Mito sobre e l 
r Viuda j m i s e r i a , p e r i f e r i a . 
del r-ueblo 
viudez 
Pueblo Sumergidc\ matrimonio, goce de l a r i _ ^ - p e r s o n a j e s 
\ Q U g _ a
 9 separados 
^ " contrastados 
Matrimonio 
Hito de Achxkee acciones c u l i n a r i a s y/o 
sexuales 
/ 
N 21 
\ 
M 22 
M IB 
//iuds: PachaoHmac destruye 
/ l o s fx utos f u t u r o s de l a 
t i e r r a , 
Madre s i n hijo¡ 
Pachacamac destruye l a ma-
dre ( h i j o s i n madre); a l a 
Muerte de Pachacamac, n a c i 
miento de l c u l t o r e l i g i o s o 
Héroe Vichama: trabajos y 
reaciones c u l t u r a l e s * Cul 
v to r e l i g i o s o . 
\ Nacimiento do i o s hombres' 
a c t u a l e s . 
(Más bien p a r c i a l i d a d d e l 
-— creador) 
3o describen accionen de 
l o s Rrjmdoa d*» l a noche y 
."'.el di a y f i r Je!: mundo de 
l a noche. 
Acclonea de loa seros de 3a. 
noche sobre l a n a t u r a l e z a . 
Trabajos c u l t u r a l e s de los, 
^-personajes del día. 
noche-bajo 
noche 
r i v a l i d a d 
/ 
día 
noche 
día 
noche 
 i v a l i d a d 
día 
— 1 'Ar . 
mm , — 
En ©ata esquema se roaunen l a s acciones propias de 
lo que se puede llamar l o s temas d e l día y de l a noche. 
Los dos temas, en e l mito d e l pueblo sumergido na 
r r a n pocas acciones: d e l tema d e l día se a f i r m a , bastante su 
mariamente, que había un matrimonio (M 2.5) o que l o s pobla-
dores d e l pueblo eran r i c o s , o bien que eran r i c o s y que ce-
lebraban un matrimonio* Se describe en general poco l a f i e s 
t a : los r i c o s deben, no reconocen a l v i e j o - La acción d e l 
tema de l a noche esto concentrada sobre todo en e l reconoci-
miento d e l v i e j o por l a r i a d a o por l a f a m i l i a pobre. Ya he 
explicado que este reconocimiento (o l o c o n t r a r i o en e l otro 
tema) está en relación 3on l a simpatía por l a m i s e r i a común 
de l a viuda y dej pobre, y en e l otro caso, con xa antipatía 
mutua entre l o s r i c o s y e l v i e j o harapiento- E s t a oposición 
de dos terr«aa f r e n t e a l v i e j o está marcada no tanto por l a ac 
ción, sino por oí Lecho de ser dos mundos contrastados día/ 
noche. La acción de], mito ee^ .á concentrada sobre l a misión 
des t r u c t o r a del v i e j o . 31 hay una acción propia en e l tema 
de l día, en para remarcar l a f e l i c i d a d s e x u a l (matrimonio) 
o c u l i n s i ' i a , l o a r-iies Así ¿c tiene en e l tema d e l día: 
matrimonio, goce ce l a riq¡ie*a y d e l Indo ri a l tema de l a no-
che t i e n e estas características; p e r i f e r i a d e l pueblo y 
viudo y,, DB i s 9 ría,  
M 20 (sobre Ha-Kon; y M 47 (sobre Achikee) centran 
sus acciones sobre e l tema de l a noche* En e s t e tema l o s n i -
ños ocupan una función que quiero subrayar; en e l mundo de 
l a noche e l l o s son, ?3 así se puede d e c i r , e l gérmen d e l f i n 
de l a noche i n d e f i n i d a , puesto que: a) a causa de e l l o s , se 
desencadena l a disyunción bajo a l t o (su subida a l c i e l o y l a 
caída de Achikee , 0 üe Wa-KOn y e l f i n d e l "rein o 1 7 d e l s e -
ñor de l a cocina y de l a noche; b) aunque estando en e l mun 
do de l a noche, l o s niños yon elementos de SÚcosiÓn dia/no* 
che h i j o s de Pachacaraac, "div i n i d a d de l a l u z ; í (M 20) son 
l a s víctimas de] señor de La noche, e l hi.jo deviene s o l en 
K 20 y finalmente, como, se ha v i s t o en l a s aproximaciones 
a n t e r i o r e s sobre V.'-d-Kon y Achikee, l o a l t o es probablemente 
una trasformación d e l día, se puede d e c i r , que l o s niños t i e 
nen una a f i n i d a d con e l día 'puesto que fcs^áa ci£OQlad03t») 
Los niños (M 20) huyen de Wa-Kon en l a mañana g r a c i a s a l 
VJau-chau "pájaro que anuncia e l amanecer del día"* Pero de 
o t r a p a r t e , loa niños t i e n e n hambre como eu perseguidorj y, 
a l menos hasta su huida, l a acción de loa niños se d e s p l i e -
ga durante l a noche* E l hecho que l a niña de M 20 sea l a 
f u t u r a luna, i l u s t r e e l carácter mixto (con l o s elementos 
d e l día y de l a noche) i-;: loa niños; puesto que durante l a 
noche lo lana "ilumina e l sendero que l e s tocó (a l o s niños) 
seguir*« "(sobre Ja t i e r r a ) (M 18 de H 20) La luna posee-
ría entonces un carácter en c i e r r a manera p a r a d o j a l : perso-
naje de l a noche pero que ilumina (pobremente según M 18) l a 
t i e r r a * Una precisión a propósito de l a l u n a : esta puede-
ser asimilada a l mundo d-:¿ l a noche i n d e f i n i d a (M 1É) o bien 
a l a noche en l a sucesión a c t u a l día/noche (M 20, M 21, M. 
22). 
Hay una relación entre e l señor de l a noche y l o s 
niños que no había remarcado anteriormente y que ha sido su 
gerida por e l análisis carácter pa r a d o j a l do l e s niños* 
La motivación primara de l o s niños y d e l perseguidor son l a s 
mismasj es d e c i r , e l hambr.3. Los niños t i e n e n hambre y t r a 
t a n de procurarse una satisfacción o r a l donde Vía-Kon o don-
de Achikee, Pero i o s niños a BU vez son objetos deseables 
por su perseguidorj l o que quiere d e c i r que devienen para 
l'/a-Kon o para Achikee objetos comestibles ( o r a l o sexualmcn 
t e )  Dicho de o t r a manera , 3.os niños buscan l o s alimentos 
y también sen perseguidos como alimentos* Ya he remarcado 
un motivo parecido a e s t e ; l a c i e r r a que t i e n e hambre y bus 
ca l o s alimentos termina como alimento (M 20)* Lo que se 
puede i n t e r p r e t a r de l a s i g u i e n t e manera: l a t i e r r a que ha 
bía sido empobrecidaj "tenía necesidad' 1 de devenir completa 
mente pobre (separándose de i o s niños, f u t u r o s s o l y luna) 
y así peder desencadenar un* disyunción día/noche; arco/bajo 
que RJ un aspecto i e l mensaje de M 20» Por 1c mismo, se pue 
de pensar que Wa-Kón persigue l o s niños para "que puedan" su 
b i r a l c i e l o y así marcar l a disyunción a l t o / b a j o , día/noche, 
que c a r a c t e r i z a l a época a c t u a l , Este rasgo común a l a t i e -
r r a y a Ion niños: de tener hambre y de ser comidos, de que-
r e r comer y de ser comidos, ¿sta a c t i t u d pasiva y a c t i v a ha-
c i a l o s alimentos y a l e s que comen l o s alimentos ¿no está 
en relación con e l carácter v a r i a s veces doble -en l a suce-
sión a c t u a l - de l a t i e r r a , d e l c i e l o y de l a luna, y quizá 
i n c l u s i v e de l o s niños?: l a t i e r r a se empobrece ofreciendo 
sus alimentos pero se enriquece g r a c i a s a l s a c r i f i c i o y a 
l a s f i e s t a s que loa hombreu l e ofrecen con este propósito y 
también g r a c i a s a l aspecto día de nuestra sucesión -es de-
c i r - debido a l a Interveneión siempre f e r t i l i z a n t e d e l s o l . 
De un lado, l a t i e r r a da l a p o s i b i l i d a d a l o s hombre de pro 
curarse sue f r u t o s , l o s alimentos y de otr a p a r t e , l a -cierra 
come de l o s hombres en l a s f i e s t a s de Huachicu. E l s o l y l a 
luna representan en nuestra sucesión a c t u a l dos aspectos, a-
parentemente c o n t r a d i c t e r i o s : e l día y l a noche. 
E l primer término, e l día, eetó ligado a l poder 
f e r t i l i z a n t e (por ejemplo en M ^1 u l s o l f e r t i l i z a a " l a mu-
j e r " ) y en segundo, l a noche, a is, m i s e r i a y l a i n f e r t i l i d a d . 
E l primero a l a c u l t u r a , e l segundo probablemente a l a natu-
r a l e z a E l l a z o día-cultura oo es difícil de de s c u b r i r : e l 
h i j o ¿el s o l era e l señor i n c a , encargado de una misión c i v i 
l i z a d o r a ; en M 21 Vichama, h i j o d e l s o l , es e l héroe c u l t u -
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r a l que crea a l o s hombres d i v i d i d o s por c l a s e s , o más bien 
c a s t a s , y l a s huacas (objetos sagrados y ex-hombrea de una 
antigua humanidad)» E l Inca de M l f i es también un héroe c u l 
táralo Nace después que l a luz fuese creada.- Podemos en con 
secuencia, suponer, quo l a noche esta* l i g a d a a l a e s t e r i l i -
dad de l a t i e r r a , a l a consumación de ésta, a l a cocina, es 
d e c i r , a i consumo de sus f r u t o s , Paralelamente a l a oposi-
ción n a t u r a l e z a y c u l t u r a l i g a d a con l a noche y e l día r e s -
pectivamente, pvopongo una oposición menos ambiciosa: día: 
noche:¡producción de f r u t o s ; consumo de f r u t o s - Las obras 
c u l t u r a l e s , e l c u l t o r e l i g i o s o (según nuestra conclusión 
cuando ha c i a e l análisis de M 21 y M 20) preserva l a produc-
ción de f r u t o s , 3.a f e r t i l i d a d de l a t i e r r a . E l otro térmi-
no, opuesto a l a producción de f r u t o s se j u s t i f i c a desde e l 
momento que, cuando se describe e l tema de l a noche, se está 
siempre en presencia de personajes cor. hambre. Son todos per 
sena j e s con. hanbro: La f a m i l i a , l o s niños, Achikee en M 47, 
M 44, M 45, M 46, l a Madre T i e r r a , l o s niños, VJa-Kon en M 20, 
l a mujer s i n marido y s i n h i j o s y quizá Fachacamac en M 21. 
S I análisis esbozado para l o s niños de M 20 y pa-
r a e l mito ¿robre Achikee ha enriquecido l a visión que tenía-
mes sobre i a oposición dia/nc che- Es en e s t a p e r s p e c t i v a que 
creo s er t r a t a d a l a oposición ñaupa/inca. En e l s i g u i e n t e es-
: 
que nía se pueden resumir todas l a s oposiciones que encontra-
mos en torno a l o s temas del día y de l a noche: 
Esguema 15 
dio. / noche 
riq u e z a (M 25) / M i s e r i a (M 25) 
matrimonio (M 20, M 21) / viuda (M 20, K 21,) 
a l t o (K 44, M 45, M 46, H7) / bajo (M 44 j M 45, M 41, M47) 
producción de f r u t o s (M 20. consumo do l o s f r u t o s (ac¬
M 21) / ciones c u l i n a r i a s en M 20, 
M 21 ) 
Inka (M 18) c u l t u r a / Kaupa ( M I S ) , n a t u r a l e z a . 
Se puede d i s t i n g u i r des t i p o s de oposición noche/ 
día: uní... se r e f i e r e a l o s tiempos i n d e f i n i d o s y l a o t r a , a 
nuestra sucesión a c t u a l , M lo', como todos l o s mitos presen-
tados hasta aquí, t r a t a d e l pasaje de l a primera oposición a 
l a segunda* £1 ¿ltioic esquema no hace distinción entre estos 
dos t i p o s de oposición. 
M 22 a c l a r a e l roj. p r o t e c t o r que juega e l T i t i 
caca en W 1¿. Hemos v i s t o que Son Xicu. Viracocha está aso-
ciado a l lago £iti¿£ca; es de este lago que s a l e dos veces, 
una pura c r e a r e l cíele, l a t i e r r a y l o s -seres de l a noche y 
o t r a para d e s t r u i r e s t o s seros y c r e a r l o s hombres a c t u a l e s ^ 
Finalmente, e l mito, termina relatando que viracocha y l o s 
: 
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suyos caminaban sobre l a s u p e r f i c i e d e l mar. Por" o t r a parte 
tenemos lagos que e n c i e r r a n personajes i T p a r c i a l e s t ? sea d e l 
mundo de l a noche sea d e l mundo d e l día* A s i , e l Vi 3 j o d e l 
mito d e l Pueblo Sumergido, efatá ligado a l lago y es contra-
r i o a l o s hombres d e l día. De esta manera podemos s i t u a r I n 
k a r r i con relación a l lago; está protegido por e l lago en 
tanto que héroe d e l día pues e l lago e n c i e r r a , como henos 
concluido en l a aproximación t e r c e r a , l o s dos p r i n c i p i o s con 
t r a r i o s d e l día y de l a noche. E l sigu i e n t e cuadro represen 
t a e l carácter d e l lago a través de l o s diversos mitos que 
hasta aquí se han t r a t a d o . 
Esquema 16 
Dos personajes (negro/blanco¡ 
jov e n / v i e j o ¡ se pelean e l do-
minio d e l lago. 
(Hito sobre l o s señores d e l 
lago; M 29, M 31, W¿) 
¿\-
Un personaje cuyo i n s -
trumento es e l agua (ei 
c u a l deviene lago) 
es c o n t r a r i o a l o s hoin 
bres d e l día (mito d e l 
Pueblo Sumergido f por 
ejemplo: M 2$) 
¿ 
un personaje d e l 
lago i n d i f e r e n t e 
a l a oposición 
noche/lía; V i r a -
cocha (M 22) 
—A 
Un héroe d e l día 
-se r e f u g i a de l a 
persecución de 
l o s s eres de l a 
noche en un lago 
(M 18). 
ián este o;;ro esquema ¿¡e «implil'ica aun más e l ante 
r i o r y muestra l e a d i f e r e n t e s c a r a c t e r e s que toma e l lago con 
relación a l a oposición día/noche: 
í 
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Ec-quema 17 
dos p r i n c i p i o s antagóni-
cos día/noche (mitos so-
bre l o s señores d e l lago: 
A t r a v d s d e l mito de l o s señores d e l lago so ha p_o 
dido e s c l a r e c e r e l r o l protector d e l lago on M lo, debido a 
que ese grupo de mitos nos habla d e l carácter doble que en-
c i e r r a e l lago* 
M 29, M 31. M 32) 
P a r c i a l i d a d en f a 
vor de l a noche 
(mito d e l pueblo 
sumergido E.jem, 
M 25) 
I n d i f e r e n c i a 
(M 22) 
P a r c i a l i d a d en 
-favor d e l día, 
(M 18) 
/3>8 
I 
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E l padre A v i l a transcriba un mito sobre l a vida 
de un personaje que tiene parte del mismo nombro de una d i -
vinidad tratada en l a s Aproximaciones anteriores: 
M 38 
V i da d e_ Cunlr;agra V i r a c o ch a (1) 
Este Cuniraya Viracocha, en los tiempos más 
antiguos, anduvo, vagó» tomando l a apariencia 
de un hombre muy pobre; su y a c o l l a (manto) y 
su cusma (túnica) hechas ji r o n e s * Algunos que 
no lo conocían murmuraban a l v e r l o : "misera-
ble piojoso" decían, Usté hombre tenía e l po-
der sobre todos l o z pueblos. Con sólo hablar 
conseguía hacer concluir andones bien acabados 
y sostenidos por muros. Y también enseñó a ha-
cer l o s cana3.es de riego y arrojando (en &1 
barro) l a f l o r de una caña llamada pupuna; en 
señó que ios h i c i e r a n desdo su s a l i d a (comien-
zo),» Y de ese modo, haciendo unas y otras co-
sas anduvo, emperrando (humillando a los nua-
cas de algunos pueblos, con su sabiduría. 
Y así en ese tiempo, había una huaca llamada 
C a v i l l a c a . Era doncella, desde siempre. Y co-
mo era hermosa, los huacas, ya uno, ya otro, 
todos e l l o s : "voy a dormir con e l l a " , d i c i e n -
do., l a requerían, l a deseaban. Pero ninguno 
consiguió lo que pretendía,. Después, s i n ha-
ber permitido que ningún hombre cruzara l a s 
piernas cen l a s áe e l l a , c i e r t o día se puso a 
t e j e r a l pie de un árbol de lúcuma. En ese mo 
mentó Ouniraya, como era sabio, se convirtió 
en pájaro y subió a l árbol. Ya en l a rama to-
mó un. fruto le echó su germen masculino e h i -
zo caer e l fruto delante de l a mujer. E l l a 
muy contenta, tragó e l germen. Y de ose modo 
quede preñada, s i n haber tenido contacto con 
ningún hombro. A los nueve mecos, como cua l -
quier mujer, parió una doncella. Durante un a 
ño Xa crió dándole sus pechos a l a niña. "Hi-
j a da quien será?*' se preguntaba. Y cuando l a 
h i j a cumplió e l año justo y ya gateaba de cua 
( 1 ) A v i l a i Francis00 de: "Dioses y hombres de Huarochirí". 
Lima, 1966. 
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t r o pies., l a natfre hizo l l a m a r a l o s huaicas 
do tedas partee. Quería que r e c o n o c i e r a r a 
su h i j a , Los huacaa, a l o i r l a n o t i c i a , se 
v i s t i e r o n con sus mejores g a l a s . "A mí ha de 
"quererme, a mí ha de quererme", diciendo acu-
d i e r o n a l llamado de C a v i l l a c a , 
La reunión se hi z o en Anchi cocha donde l a mu-
j e r vivía, Y allí, cuando l o s huacas sagrados 
de todas p a r t e s estaban sentados, allí l a mu-
j e r l e s d i j o : "Ved hombres, poderosos j e f e s , 
reconoced a e s t a c r i a t u r a Cuál de vosotros 
me fecundó con su germen?" Y preguntó a cada 
une de e l l o s , ? s o l a s : "Patato tú?" " P u i s t e 
tú?", l e s iba diciendo* X ninguno de e l l o s 
contesto: "Es míw", Y entonces como Cuniraya 
Viracocha d e l que hemos hablado, sentado hu-
mildemente, aparecía como un hombre muy pobre, 
l a mujer no l e preguntó a él, "ITo puede ser 
h i j o de un miserable", diciendo, asqueada de 
ese hombro harapiento, no l e preguntó; porque 
este Cuniraya estaba rodeado de hombres hermo 
sámente v e s t i d o s . Y cerno nadie a f i r m a r a : "Es 
mi h i j e " e l l a l e habió a l a niña: "Anda tú 
misma y reconoce a t u padre", y a l o s huacas 
l e s d i j o : " S i alguno de vosotros es e l padre, 
e l l a misma tratará de s u b i r a l o s brazos de 
quien sea e l padre'
1
  Entonces, l a c r i a t u r a 
empezó a caminar a cuatro p i e s hasta e l s i t i o 
en que se encontraba e l hombre haraposo. En 
e l t r a y e c t o no pretendió s u b i r a l cuerpo de 
ninguno de l o s presentes; pero apenas llegó 
ante e l pobre, muy contenta y a l i n s t a n t e , se 
abrazó de sus p i e r n a s . Cuando l a madre v i o 
est o , se enfureció mucho; "Que asco" Es que 
pude p a r i r e l h i j o de un hombre t a n mi s e r a -
b l e ? " exclamando, alzó a su h i j a y corrió en 
dirección d e l mar. Viendo e s t o : "Ahora mismo 
me h?. de amar", d i j o Cuniraya Viracocha y, 
vistiéndose con su t r a j e de oro, espantó a los 
huacas Í y como «y stab a a s i , t a n espantados, los 
empei-6 a Rxroar y d i j o : "Hermana C a v i l l a c a , 
miró a eate J.sdo y contemplan*, ahora estoy 
muy htrmotio". 1 naciendo relampaguear su t r a 
j e , se cuadró xauy en h i e s t o . Pero a l i a n i s i -
quie r a volvió l o s ojos h a c i a e l s i t i o en que 
estaba Cuniraya; siguió huyendo h a c i a e l mar, 
"Por haber parido e l h i j o inmundo de un hom-
I 
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bro despreciable; voy a desaparecer" d i j o , y 
diciendo, se arrojó a l agua. Y allí, hasta 
ahora, en ese profundo mar de Pachacaiiac se 
ven muy claro dos piernas en forma de gente 
que allí viven. Apenas cayeron a l agua, am-
bas (madre e h i j a ) se convirtieron en piedra* 
Entonces, este Cuniraya Viracocha: "Mi herma-
na ha de verme, ha de aparecer", diciendo,lia 
atándola y clamando, se alejó del s i t i o (Anchi 
cocha). Y se encontró con un cóndor antiguo. 
Le preguntó a l cóndor "donde te encontraste 
con e l l a , con esa mujer?". "Muy cerca de a¬
quí", l e contestó e l condor. "Has do encon-
t r a r l a " . Y Cuniraya l e d i j o : "Tendrás larga 
vida* Guando mueran l e s animales s a l v a j e s , 
ya sea huanaco o vicuña, o cualquier* otro ani 
mal, te comerás su carne. Y s i alguien te ma 
t a r a , ese, quien sea, tambión morirá". A s i l e 
d i j o . 
Después se encontró con e l zorrino. Y cuando 
le preguntó; ''Hermano dónde te encontraste 
con esa mujer?" e l zorrino l e conteste "Ya 
nunca l a encontrarás, se ha ido demasiado l e ¬
j o s " . "Por haberme dado esa n o t i c i a , t u no 
podrirás caminar durante e l día, nunca, pues te 
odiarán los hombres; y así, odiado y apostado, 
sólo andaras de noche y en e l desprecio pade-
cerás", l e di j o Cuniraya. Poco después se en-
contró con e l puma. E l puma l e d i j o a Cunira-
ya : " E l l a va muy cerca, haz de al c a n z a r l a " . Cu 
niraya l e contestó: "Tú has de ser amado; co-
merás l a s llamas de los hombres culpables. Y 
s i te matan, los hombres se pondrán tu cabeza 
sobre su cabeza er_ l a s grandes fiestas-, y te 
harán cantar; cada año degollarán una l l a i r a , 
te sacarán afuera y te harán cantar," Luego 
se encontró un zorro, y e l zorro l e d i j o : "E-
11a ya esta muy l e j o s , :n l a encontraras". Cu 
.airaya l e contestó! "A tí, aun cuando camines 
l e j o s de los hombres, que han de odiarte, te 
perseguirán; dirán: "ese zorro i n f e l i z " , y no 
se eonformaraVi con matarte; para su placer, 
pisarán tu cuerpo, 1 J maltrataran." 
Tespues se encontró con un halcón: e l halcón 
lo d i j o : " E l l a va muy cerca, has de encontrar 
l a " , y Cuniraya l e contestó: "ü?ú has de ser 
— 1¿l r> . 
muy f e l i z ; alcorzarás p i c a f l o r e s y luego come 
láfl pájaros de todas c l a s e s . X s i mueres.o a l 
guien T;G n a t a , con una llama te of render án los 
hombres; y cuando canten y b a i l e n , te pondrán 
sobre su eabeza, y allí hermosamente, estarás. 
En seguida se encontró con un l o r i t o ; y e l l o 
r i t o l e di:}o: '.Ella ya venció gran d i s t a n c i a ; 
no l a encontrarás"„ Cuniraya l e contestó: "M 
canillarás gritando demasiado; cuando d i g a r : 
"destruiré t u s alimentos", l o s hombres, que 
han do o d i a r t e , t e descubrirán por l o s g r i t o s 
y t e espantarán; vivirás padeciendo". 
Y así, c u a l q u i e r a que l e daba buenas n o t i c i a s , 
Cuniraya l e confería dones, y seguía caminan-
do, y s i a l g u i e n l e desalentaba con malas no-
t i c i a s , l o maldecía y continuaba andando. (A¬
sí llegó hasta l a o r i l l a d e l mar. Áponas hubo 
llegado ¿'.1 mar, entró a l agua, y l a hi z o h i n -
char, aumentar, Y de ese suceso l o s hombres 
a c t u a l e s d i c e n que l o convirtió en c a s t i l l a ; 
" e l antiguo mundo también a otro mundo v a " d i 
con.) 
Y volvió h a c i a Pachacamac, y allí entonces, 
llegó hasta donde vivían dot h i j a s jóvenes de 
Pachacamac. Las jóvenes estaban fuardadas 
per una s e r p i e n t e  Poco antes do que l l e g a r a 
C u n i r a y a 5 l a madre de l a s cíes jóvenes fue a 
v i s i t a r a G a v i l l a o s en e l fondo d e l mar en que 
e l l a se arrojó; e l nombre de esa mujer ora 
Hurpayhuachac, Cuando l a mujer salió do v i s i -
t a , e s te Cuniraya Viracocha h i z o dormir a l a 
mayor de l a s muchachas, y como pretendió éx 
dormir con l a o t r ? hermana, e l l a se convirtió 
en paloma y se echó a v o l a r . X por eso, a l a 
madre l a llamaron: " l a que pare palomas." 
En aquel tioLipo, dicen, no existía n i un solo 
pea en e l n.-.r. ühicamcr.se l a mujer a quien 
llamaban "La que pare palomas" c r i a b a Cpeces) 
en un pequeño pozo que t e n i a en su cas a . Y e l 
t a l Cuniraya, muy enojado: "Por que" e s t a mu-
j e r v i s i t a a OQT) Llaca en e l fondo d e l agua?", 
diciendo., a r r o j o codas l a s p e r t e n e n c i a s de TJr 
payhu.aohac a l graxt mar. Y sólo desde entonces 
en e l lago grande, se c r i a r o n y aumentaron mu 
cao l o s peces. Entonóos ése, a l que nombraban 
- -
Ouniraya, anduvo por l a o r i l l a del gran lago; 
y l e major ürpayhuaehac, a quien lo dijevon 
cómo BUS b i j a s habían dormido, enfurecida per 
siguió a Cuniraya  Y cuando venia persiguién 
dolo y llamándolo; "Oh", diciendo so detuvo. 
Entonces l e habló ( e l l a ) "Unicamente voy a 
despiojarte". 7 empezó a despiojarlo. Y cuan-
do ya estuvo despiojado, o l l a , en ese mismo 
s i t i o , hizo elevarse una gran p r c c i c p i c i o y 
pensó: "voy hacer caer allí a Cuniraya". Poro 
en su sabiduría., sospeche'- l a intención de l a 
mujer. "Voy a orinar una poquito hermana", d i 
exondo se fue se vino Jvicia l o s lugares y per 
manoció on e l l o s , en sus alrededor-3s o cerca-
nías., mucho tiempo haciendo caer en e l engaño 
a los hombros y a los pueblos. 
En esto texto antiguo .recubre varios mitos contera 
poráiieos que so han analizado a través do esta t e s i s . E x i s -
te,entonces, entre e l texto de A v i l a y los contemporáneos, 
una c l a r a relación do tipo sistema: 
Esquema 18 
Iiiito del Pueblo J|umej?g^|o 
Un nebro camina 
ÍOg 
Un pobre camxna 
Despreciad:- por gente mas 
r i c a que 6l« 
( E l pobre posee un poder mÁ 
gico) 
I-a huaca--mujor ( i a v i i i a c a nra 
deseada por IDS htiaoae -Icos, 
E l pobre logra poseer sexual 
mente a l a huaca-mu.jer (por 
vía or a l ) 
Despreciado por gente r i c a 
( E l pobre tiene un poder má-
gico) 
Una mujer acababa do casarse 
(entonces era deseada). Una 
viuda (entonees,deseada?) 
S I pobre es a s i s t i d o o ayuda 
do por l a mujer (sea l a v i u -
da, sea l e casada) favores 
c u l i n a r i o s , cordialidad. 
 
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La hiiaca-mujer huye con su 
h i j a a l saber que ñl pobre 
e r a e l padre. 
La huaca-mujor no»se r e t o r n a 
y continúa su huida ( a l f i -
n a l se t r a s f o r i i i a en i s l a - h u a 
c a ? ) 
E l que poseyó soxualmente a 
l a huaca-mujcr, l a persigue 
( y a su b i j a tainbión) 
Durante l a persecución, e l 
pobre otorga cualidades a a¬
nimales, p o s i t i v a s o n e g a t i -
v a s , se ¿un s i a l i e n t a n o no 
(e s d e c i r s i se mostraron au 
x i l i a d o r e s o no?) 
Perseguidor-pobre (¿e apa-
r i e n c i a ) (noche) p e r s e g u i -
dos-jóvenes y r i c o s (de ap_a 
r i e n c i a ) (día) 
La huaca-nujer y su h i j a so 
trasforman on i s l a s (huaoas?) 
E l pobre hace dormir a una 
de l a s normanas y quiero a¬
co s t a r s e con l a o t r a (enton-
ces un estratagema) 
La madr<3 Je la-? h i j a s (po*o 
e l l o l a v i c t i m a ; poraiguo a l 
v i c t i m a r i o . 
ISn e l mar fou¿o?): origen cío 
l a s r i q u e z a s d e l mar: l o s pe 
ees. Un a^poecc. p o s i t i v o do 
l a sucesión actual» 
La mujer huye (en c i e r t a s ver 
s i e n e s , con su h i j a ) de l a o 
bra d e l padre; a l agua. 
La mujor se r e t o r n a y se trans 
forma en p i e d r a (en huaca?) 
M 20 
E l que poseyó-oralmente- a 
Xa mujer persigue l e s h i j o s 
do ésta, 
Gomo consecuencia de l a per-
secución l o s animales a u x i -
l i a d o r e s r e c i b e n a l f i n a l del 
r e l a t o cualidades p o s i t i v a s . 
perseguidos-jóvenes (día y 
noche a c t u a l e s ) ( p e r s e g u i -
dor-noche) . 
La mujer so t r a s f o r i n a en una 
montaña (ob j e t o sagrado). 
Hito de Achkay o A.chikee 
La v i e j a de Achikee ( a n t e s 
do p e r s e g u i r a l o s hermanos 
quiere (o l o l o g r a ) a c o s t a r -
se o comea? a l hermano con es 
to- propósito separa a l o s her 
manos (por medio de un e s t r a 
'vagema) . 
Tía vio,ja persigue a l a s dos 
víctimas, 
"'¿i e l c i e l o (aJLto) l o s horma 
nos rrencuontran l a abirndan-
c i a (en l o bajo: creaciones 
do l o s aspectos secos, enton-
ces negativos de l a sucesión-
a c t u a l ) . 
Esto es*guama ayuda a ac l a r a r l a última secuencia 
- l a do l a mujer que v i v s en e l mar- que parece en una; primeva 
le c t u r a bastante oscuro; este pasaje reproduce otro de un 
mito ya estudiado, .el de Achikee. Por otra parte l a se-
cuencia de l a mujer del fondo del mar de M 38» así come o¬
t r a s parte* de M 38? hace recordar II 19; 
Esqueja 'i 9 
M 19 ' " M 38 
La mujer se vale de un es-
tratagema para tener r e l a c i o 
nos sexuales ( l a s que se rea 
l i z a n indirectamente con * e l 
TnTra % lié roo cul tur a 3.) 
Inka contrario a l o s seres 
de l a noche; Inlca ~^ día; 
enemigo ~~ noche. 
Mientras e l Inl:a es perseguid 
do por l a mujer, r e a l i z a co­
bras c u l t u r a l e s 
La mujer quiere vengarse ha-
ciéndolo dVño per medio de 
cstratagem:,.f. 
Xnka "amiKo'' del fondo del 
lago (allí encue.otro r e f u -
gio) 
Moneaje: obras c u l t u r a l e s 
(y de Ja natura-lesa en i.enor 
grade). 
Cunirayu se vale do un estra 
tagema pora tener relaciones 
ser-ruales ( l a s quo se r e a l i -
zan indirectamente con l a mu 
j e r r i c a ) . 
(Cuairaya contrario a los r i 
eos- enemigo de las hnacas 
r i c a s - ; Guniraya ( noche?), 
r i c o s ( x día). 
Mientras que persigue o l a 
mujer otorga cualidades a a-
nimcles s i l v e s t r e s (obras flft 
l a natu.ra3.oza) 
La madre de l a s h i j a s quiere 
vengarse haciéndole daño por 
medio de estratagemas. 
La madre vive en e l fondo 
del mar (enemiga de Cunira-
/->. 
5íensa¿o; obras de l a natura-
leza y de l a cultura a l prin-
cipio del mito, s i n que este" 
rel a t o entre en d e t a l l e s so-
bre este último panto. 
En esta relación de sistema s i r v e de postrera com 
probación de l e s análisis emprendidos en l a s aproximaciones 
a n t e r i o r e s : efectivamente, y ahí esta M 38 para probarlo, e l 
mito d e l pueblo sumergido M 20, e l mito d e l Achile*3 y M 19 
están íntimamente relacionados y forman parte de un mismo u¬
ni v e r s o mítico que no ha perdido coherencia a pesar de l o s 
múltiples préstamos y pérdidas que ha s u f r i d o a través d e l 
tiempo y luego d e l gran cataclismo histórico que significó 
l a invasión española* 
Otro extenso mito guarda, una relación de t i p o s i s -
tema con v a r i o s mitos estudiados en esta t e s i ' j * Se t r a t a de 
un t e x t o que recogí en Pampa de Comas (Lima) de un anciano 
que había venido a v i s i t a r Lima. Era l a primera vez que co-
nocía un centro urbano, siempre vivió en e l campe, por l a s 
a l t u r a s de Andamarca (Ayacucho); no hablaba c a s t e l l a n o y a¬
firmaba haber ido sólo un mes de su vida a l a escu e l a . E s -
t e mito nou l o relató para t r a t a r da j u s t i f i c a r e l fr a c a s o 
escolar: 
M 52 
Mito ¿e l a Escuela 
Curt i z Informante 
Lima I s i d r o Huamani 
1971 n a t u r a l de l a región* 
de Andamarca-Áyacucho» 
"Dios Poderoso d e l c i e l o y d e l mar recorría an 
te s e l mundo, e l cuerpo de Mama Pacha. A nos£ 
1 
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t r o s nos creó cacándonos de l o s pelos de l a 
boca, de l o s ojos, de l a traspiración de nues_ 
t r a Madre Tierra Por eso hay pueblos que son 
habladores como Lima, hay pueblos que han s a -
l i d o de sus ojos, ven l a j o s , l o que ut suced^ 
do en l a época de l o s g e n t i l e s , que ven l o 
que está pasando en e l fondo de l o s v a l l e s cá 
l i d o s , en l a s punas donde se está cerca d e l 
c i e l o . 
-¿Y o l Perú?-
Perú comienza en e l Lago T i t i c a c a que es e l 
sexo de nueütra Madre T i e r r a y termina r.n Qui 
to que es su f r e n t e . Lima dicen es l a boca y 
Cusco su corazón p a l p i t a n t e . Sus venas son 3¿>s 
ríos. Pero tiama Pacha se extiende más y va 
muy l e j o s . Su mano derecha será t a l vez España. 
Lima es su boca, por eso, ya nadie, ningún pe 
ruano quiere hablar nuestra lengua. 
Dios poderoso, nuestro padre, recorría e l mun 
do. Tuvo dos h i j o s : E l Inka y S u c r i s t u s Inka 
nos d i j o : "hablen" y aprendimos h a b l a r . Desde 
entonces enseñamos a nuestros h i j o s a hab l a r . 
Inká pidió a Mama Pacha que nos diese de co-
mer y aprendimos a c u l t i v a r , l a s llamas y l a s 
vacas nos obedecieron. Esa fue una época de a 
bundancia. 
-¿Cómo l a de hoy?-
Si" UdV l o d i c e , p a d r e c i t o , Wiracocha, a s i se-
rá, Ud. sabe más que yo, v i v e en l a boca d e l 
mundo. Nos hemos peleauo con Mama Pacha, J->-
BÚe nos protege* 
E l Inka construyó e l Cusco, de piedra dicen 
que ñü« Lima de barro, dicen que es. ¿Ud. co-
noce padrecito l a inmensidad que es Lima? 
¿Verdad que hay un b a r r i o que se llama Rimac?. 
Después construyo un Uchku que está en e l Cus_ 
co. Por esa chingana e l Inka v i s i t a b a a nues-
t r a í-radre Ti'- r r a , Le conversaba, l e l l e v a b a 
r e g a l o s , l e podía favores para nosotros. Cuan 
do e l Inka se había casado con Mama Pacha, t u 
vo Ctoa h i j o s , l i n d a s c r i a t u r a s son. No sabe-
mos sus nombres* 31 estarán caminando por l a s 
chinganas o s i estarán escondidas en La I g l e -
s i a Mayor de Lima, ¿Ud. señor no l a s ha v i s t o ? 
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Cuando nacieron mucha cólera y pena l e dio a 
Jesils Santo* Come ya había crecido J e s u c r i s t o 
y era joven f u e r t e quiso ganarle a su hermano 
mayor Inka- "¿Cómo l e ganaré? decía > A l a Lu 
na l o dió pena, "Yo puedo ayudarte" l e d i j o , 
y l e hizo caer una hoja con e s c r i t u r a s , Jesús 
d i j o "con esto se va asu s t a r e l Inkai;<. En una 
pampa oscura l e enseñó e l papel, e l Inka se a 
susto de no entender l a e s c r i t u r a :?¿quó cosas 
serán esos dibujos? ¿qué quiere mi hermano? 
Se corrió, se fue l e j o s - !i¿Cómo podré hacer 
p r i s i o n e r o a l Inka? seguro nunca podré" y se 
puso a l l o r a r  Al puma l e dio* pena "Yo te voy 
a ayudar" y llamó a todos l o s punas- Loa pu-
mas pers i g u i e r o n al Inka, grandes y chicos» 
Así l l e g a r o n a l d e s i e r t o de Lima. Cada vez 
que e l Inka quería i r a l v a l l e a comer, l o s 
pumas l e auyentatan. De hambre se fue murien-
do. 
Cuando e l Inka ya no podía hacer nada, Jesu-
c r i s t o le'pegó a l a Bfedre T i e r r a , l e cortó 
e l c u e l l o . Luego se hizo c o n s t r u i r i g l e s i a s ; 
ahí está, él nos proteje y nos quiere* 
*u 
E l Ñaupa Machu se' alegró cuando supo que e l 
Inka había muerto. E l Ñaupa Machu había t e n i -
do que v i v i r escondido mientras e l Inka reco-
rría e l mundo- Ahora e l Ñaupa Machu vivía en 
una montaña que se llamaba Escuela- Estaba go_ 
sándose de l o s que hatiían pegado a Jfema Pakcha. 
En eso pasaron l o s dos h i j o s d e l Inka. Lusca-
ban a su padre y a su madre Ñaupa l e s d i j o 
f*vengan, vengan l e s voy a r e v e l a r donde e s t a 
ex Inka y donde esta Mama Pacha-" Los niños 
contentos dicen que fueron a l a E s c u e l a . E l 
Ñaupa Machu quería comerlos. "Mama Pacha ya 
no quiere a l Inka* E l Inka se a amistado con 
J e s u c r i s t o y ahora viven j u n t o s , como dos her 
pianitos. Miren l a e s c r i t u r a aqui está dicho".' 
Los niños t u v i e r o n mucho miedo y se escaparon» 
Desde entonces per venganza todos l o s niños 
íiobon i r a l a s escuelas.- Y como a l o s dos h i -
jos de l a Ma&R Pacha, a c a s i todos l o s niños 
no lea guata la escuela, se escapan. 
¿Dónde estarán l o s dos h i j o s d e l Inka? Dicen 
que t a l ves cuando este e l mayor ya crecido 
va a vo l v e r . Ese será e l día d e l J u i c i o F i n a l . 
Pero no sabemos s i podrá v o l v e r . Los niños, l a s 
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c r i a t u r a s dicen deben buscar l o , l o están bus-
canelo  
"¿Pero dónde puede e s t a r ? " 
T a l vez en L i n a , t a l vez en Cusco- Poro s i no 
l o encuentran puede morirse de hambre como su 
padre e l Inkfi ¿Se morirá de hambre?. 
M 52 está formado por conocidos temas de l a mitolo 
gía andina. Lo o r i g i n a l de M 52 con s i s t e en l a manera como 
combinó e l anciano de Andamarca esos temas y e l sentido y l a 
u t i l i d a d que así l e s dió. 
M 52 puede s e r d i v i d i d o en l a s s i g u i e n t e s secuen-
c i a s ; 
-Sucesiones de div i n i d a d e s u n i v e r s a l e s , que roco-
r r e n e l mundo, recreándolo» Cada cambio de 'divinidad presu-
pone l a desaparición y e l surgimiento de una nueva humanidad. 
Mitos estudiados o mencionados que d e s a r r o l l a n , aunque con 
d i f e r e n t e orientación e intención estos temas: M 1, M 14b, 
K 20, M 21, KLé, M 22, mito sobre e l pueblo sumergido, M 22a. 
En numerosos casos l o s diosos o héroes son r i v a l e s y/o r e l a -
cionados por filiación. Ho aquí algunos ejemplos: 
 
. 
: 
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M 52 
Dios 
Inka»Tierra 
(hermano mayor) 
creador de un mun-
do c u l t o , s i n es-
cuela, s i n e s c r i t u 
r a . 
Día 
Abundancia 
Diálogo con l a T i e 
rra» j 
I r 
3er. héroe 
3 e r . mundo 
Esquema 20 
- T 
Jesús 
(hermano menor) 
Mundo i n c u l t o 
con escuela, 
con e s c r i t u r a 
Noche 
hambre 
disyunción con 
l a T i e r r a . 
4to. héroe 
/fto. mundo 
M 22a 
Sol 
I 
1 -"""^ 
Con 
I r a . huma. 
nidad 
Noche 
Pachacama 
2da. huma 
nidad 
Día 
1 Pachacamac (her-
mano mayor) 
V a r i a s humanida-
des  
Hambruna 
M 21 
Sol 
2 Vichama (herma-
no menor) 
V a r i a s humanida. 
des 
Abundancia 
mediatizada. 
i>a sucesión y oposición de dos mundos d i f e r e n t e s , u 
no ligado a un héroe c u l t u r a l y otro a un anti-héroe ? e s l a 
oposición, mítica sin.dudarás popular en,"e]. mundo andino de 
hoy. Us e l tema c e n t r a l de H 52. Lo u t i l i z a , como muchos o 
t r o s mitos, para expresar l a oposición d e l narrador a l mundo 
originado a p a r t i r de l a invasión española. Este toma es en 
r e a l i d a d una v a r i a n t e d e l a n t e r i o r . He aquí algunos mitos 
tratados en esta t e s i s que ce rel a c i o n a r o n con M 52 por este 
tema: M 13, N 15, M 14b-
De l o s mitoa que conozco, e l que más extenra y r i -
camente d e s a r r o l l a este tema es, precisamente M 52. La obra 
c u l t u r a l d e l Inka puede resumirse en l o s s i g u i e n t e s puntos 
-a l o s que hay que oponer l a s características d e l mundo ac-
t u a l , ligado a Jesús o S u c r i s t u -
Inka Jesús 
Habla E s c r i t u r a , e s cuela, mentira 
A g r i c u l t u r a 
Puma, hambre 
Ganadería 
H o m b r 3 ^ T i e r r a - c u l t o r e l i - lj Tierra 
gloso // 
Cusco ( P i e d r a ) Lima ( b a r r o ) (alienación? ) 
Luna 
Día Noche 
Abundancá a Muerte. 
Finalmente en M 52 so s i r v e de un tema ncvfcico muy 
popular en e l área ue i n f l u e n c i a d e l Callejón de Huaylas: l a 
oposición y persecución de un persohaje nocturno, ligado a 
un mundo de hambre, y de dos pequeños hermanos. Me r e f i e r o 
a l a oposición ele ÍJaupa Machu/Niños (f u t u r o s héroes) o Este 
tema en M 20 y en e l mito de Achikee constituye l a parte cen 
t r a l de l o s mismos. Este tema plantea un problema: 3l mito 
de Achikee o Wa-Kon (H 20) son desconocidos en e l área chan-
ca, zona donde proviene M 52» Ur» dato de l a vi d a d e l i n f o r -
mante puede, t a l vez, e x p l i c a r este préstame: en su juventud 
se caso con una mujer o r i g i n a r i a de l a p r o v i n c i a de Ca-ita, 
norte de Lima, región donde proviene M 20. Su mujer no ha-
blaba c a s t e l l a n o , l o que corrobora mi impresión: que e l i n -
formante debe s e r muy anciano -quizá tenga más de noventa 
años- pues en l a p r o v i n c i a de Canta e l español ha penetrado 
fuertemente durante a s t a s i g l o . 
Q u i s i e r a tan solo mencionar l a intención, e l tras_ 
fondo ideológico que e l informante quiso d a r l e a M 52. Este 
mito l o narró cuando yo l e hablé de mis f r a c a s o s e s c o l a r e s * 
E l anciano trató de j u s t i f i c a r l o s , afirmando que l o s niños 
rechazan l a escuela por razones que en e l fondo consideraba 
j u s t a s : ^la^escuela está li&ada a l a a n t i - c u l t u r a , a l a no-
che, a l a e s c r i t u r a y ja l a mentr'.iv., a l mundo devorador de 
Jesue: "Ñaupa Michu {que v i v e en l a esouela) se alegró cuan 
do supo que e l Xnka (héroe c u l t u r a l ) había muerto", " E l Ñau 
pa Macha quería correrlos" (a Jos niños)* Habla Ñaupa Machu: 
"Mam& Pacha ya no quiera a l Infca E l iaika se ha amistado con 
J e s u c r i s t o y ahora v i v e n j u n t o s . . . : ? (todo l o c u a l , s i se s i -
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guo l a acción mítica, es f a l s o ) . Ñaupa Machu a f i r m a ; "Miren 
l a e s c r i t u r a , aquí está dicho''1 { l a s f a l s e d a d e s ) . 
Este mito, M 52, r e v e l a un plano de l o s mitos, a 
menudo desdeñado por l o s etnólogos: e l mito es un medio de 
reflexión, como l o es e l a r t e , l a c i e n c i a , medio que es u t i 
1izado ideológicamente, con un f i n político determinado. Co-
mo en e l a r t e o en l a c i e n c i a , un mismo mito, u t i l i z a d o por 
grupos d i s t i n t o s , adquiere contenidos ideológicos d i f e r e n t e s 
Citaré un ejemplo: 
En l a mitología andina l o s terremotos anunciarían 
e l f i n do una era y e l comienzo de o t r a . No hace mucho en l a 
p r o v i n c i a de Parinacochas (Ayacucho) nos afirmaba un campesj^ 
no que e l terremoto de Huaraz era signo de que I n k a r r i ( e l 
héroe c u l t u r a l , asociado a una f u t u r a humanidad c o n t r a r i a a 
l a a c t u a l ) se estaba a r t i c u l a n d o {se afirma en Parinacochas 
que I n k a r r i fue despedazado y que su cuerpo fue esparcido 
por e l mundo). Un pequeño hacendado, cuando l e contó e s t a 
opinión, afirmó que no era verdad, que l o d e l terremoto anun 
ciaba en r e a l i d a d una mala época -cuyo signo primero es l a 
Reforma A g r a r i a - . 
SI hacendado como e l campesino usaron ambos l a mis_ 
ma metáfora mítica (terreiaotovycafflbio) pero ambos l e d i e -
ron un contenido ideológico de acuerdo a sus propios i n t e r e 
C 0 N C L U S I 0 N S S 
st ere 
- * p5 « 
E l estudio que hasta aquí he emprendido ha podido 
mostrar co;;,o l o s mitos andinos ,a pesar d e l tiempo, de l a s djL 
versas zonas geográficas y s u b - c u l t u r a l e s , pueden se:* com-
prendidos y estudiados como formando parte de un universo rrá 
t i c o u n i t a r i o y s o l i d a r i o con su sociedad y c u l t u r a . E3ta u¬
nidad se ¿a a pesar de l o s importantes préstamos de una c u l -
t u r a tan d i f e r e n t e come es l a criolla» 
Los elementos c u l t u r a l e s c r i o l l o s han sido a s i m i l a 
dos y reuhicadoa aentro d e l sistema mítico andino. La r e l i -
gión católica en I J S Andes es, en c i e r t a manera, una manif es_ 
tación d e l mundo r e l i g i o s o t r a d i c i o n a l andino n o - c r i s t i a n o . 
La comprobación de estas hipótesis van contra una 
negación p r e j u i c i o s a de l a cu a l también han p a r t i c i p a d o , con 
honrosas excepciones, l o s estudiosos s o c i a l e s peruanos, me 
r e f i e r o a l a nodación de l a c u l t u r a andina, a l a negación de 
una s e r i e de t r a d i c i o n e s c u l t u r a l e s que no comulgan con l a 
urbana y c r i o l l a , Rechazar o negar l a entidad de l a s mine  
rías étnicas que conforman e l Perú, es negar, l a variedad y 
l a r iqueza c u l t u r a l de nuestro pueblo. 
Ojala* que asta t e s i s l o g r s l o que en e l fondo es 
su o b j e t i v o p r i n c i p a l : c o n t r i b u i r en algo a combatir l a i n -
coaunioación o i n :omprenaión a l a que l o s pueblos d e l Perú 
han cido sometidos* 
E l presente t r a b a j o constituye un primer i n t e n t o 
sistemático ele a p l i c a r un nuevo método de análisis, e l es-
t r u c t u r a l Je L 6 v i .-Strauss - Este método me ha orientado e 
instrumentado en l a labor de d e t e c t a r l o s innumerables la z o s 
-a menudo, no evidentes a primera v i s t a - que unen l o s d i f e -
rentes aspectos de un tcdo sistemático: l a mitología andina. 
Pero ; por ser justamente una primera t e n t a t i v a de 
análisis e s t r u c t u r a l de l o s mitos andinos, este t r a b a j o tie_ 
ne una s e r i e de l i m i t a c i o n e s . A l o largo de l a t e s i s he de. . 
jado de lado t e x t o s míticos de gran riqueza que, de tomarlos 
en consideración, se hubieren presentado nuevas y va s t a s 
p e r s p e c t i v a s de análisis y de interpretación* Sólo he estu_ 
diado una parte de los r e l a t o s andinos y e l estudio, a menu 
do, ha sido r e a l i z a d o de una manera entrecortada, fragmen-
tada y p r i v i l e g i a n d o c i e r t o s aspectos de un determinado mi-
to que mostraba su relación con aquellos ya analizados. Pe_ 
ro emprender un estudio global de todos l o s mitos andinos 
que tenía a mi disposición, habría s i g n i f i c a d o una empresa 
que hubiera sobrepasado ampliamente loe ob j e t i v o s de l a t e -
s i s : iúostrar l a v i a b i l i d a d de un método, señalar l a sistema 
t i c i d a d cíe una tradición,. 
Espero ciue en l o s próximos años, y un poco para 
subsc r i r i-is l i m i t a c i o n e s d e b i l i d a d de e s t a t e s i s , c o n t i -
núe uon l a recopilación sistemática de narracio n e s , con l a 
f i n a l i d a d de mostrar l a riqueza c u l t u r a l y sabiduría que po 
seen l o s hombres d e l .Ande. 
.1 
RELACION DE MITOS ESTUDIADOS EN ESTA TESIS 
1 
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FRUTERA APROXIMACION 
N 1- Sobre Adaneva, Tecta Mañuco y Jíarna Merce (V i c o s , An-
ca s h )  
H 2- Sobro Adaneva ( V i c o s ) 
N 14b- E l Presidente y e l Inka (Vicos 
M 4- Sobre Teeta Mafuco y l o s Antiguos o G e n t i l e s ( V i c o s ) 
H 5- Sobre l o s Antiguos o G e n t i l e s ( V i c o s ) 
M 6- Sobre T t e t a fcfeñuco y l o s Antiguos ( V i c o s ) 
H 7- Teeta Mañuco y lo.s G e n t i l e s ( V i c o s ) 
M 3- Teeta Mañuco y l o s G e n t i l e s ( V i c o s ) 
SEGUNDA APROXIMACION 
M 19- Ink a , Auki, Mana Pacha (Chumbivilcas, Cusco) 
M 20- La viuda o Pachanaraa,Pachacamac ,el S o l y l a Luna 
(Canta, Lima) 
M 21- La viuda, FachfiC&mac, e l Sol (Costa C e n t r a l , r e c o g i -
do por Ca lancha) 
M 15- I n l c a r r i (Puquio, A.yacucho) 
M 1#- Sobra l o s Ñaupa, Roal y I n k a r r i (Q'erOj Cusco) 
m 22- Sobre Con Tic?. Viracocha (Recogido por Betanzos) 
M 22a- Sobra l a d i v i n i d a d Con (recogido por Lópes de Górnara) 
TEBSERA APROXIMACION 
M 14- Sobre Achikee ( V i c o s , binchas) 
tl 
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M 44- Sobre Achikée (Carhuaz, Ancash) 
M 47- Sobre Achikee (Carhuaz- Ancash) 
M 29- Sobre l o s señores d e l lago ( J a u j a , Junín) 
M 31- Sobre l o s señores d e l lago (Junín) 
M 32- Sobre l o s señores d e l lago (Junín) 
M 25- Sobre e l Pueblo Sumergido (Chinchero, Cusco) 
CUARTA APROXIMACION 
M 22b- Sobre T i c x Viracocha (c i t a d o por Cieza de León) 
QUINTA APROXIMACION 
K 38- Vida do Cuniraya Viracocha (Huarochirí, t r a n s c r i t o 
por Fr a n c i s c o de A v i l a ) . 
M 52- Sobre e l Ink a , S u c r i t u , l a Escuela y Ñaupa Machu 
(Zona do Andamarca, Ayacucho) 
# 
; 
RELACION DK TEXTOS Y ESQUEMAS PRESENTADOS 
EN ESTA TESIS 
I 
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PRIMERA AyiiOXTI^CION 
Texto 1- Paralólo entre dios y e l gobierno 
Texto 2- Sobro l a o t r a v i d ?  
Texto 3- Sobre e l r o l e q u i l i b r a n t e d e l s o l . 
Texto L- Sobre .«ucesión de humanidades en l a t i e r r a y en 
e l c i e l o * 
Esquema 1- Reíaciónos entro l a sucesión de hombres y dioses. 
PEC-UNDA APRQXD4ACIOK 
Sobre r e l a c i o n e s entre MI, KL4b, N 19, H 15, M 2 1 , 
H 20, 
Sobre r e l a c i o n e s de transformación entre M 1,M19, 
M 14b, M 15, M 21 , M 20. 
Sobre l a relación entre M 22a y M 1 . 
TERCERA APaoXimCION 
Esquema 5- P a r a l e l o entre mito de Achikee (M 47) y mito de 
V/a-Kon (M 20) 
Esquema 6- N 21, M ?0, M 47j unicloa en un punto d e l mensaje; 
origen de d i v e r s a s d i v i n i d a d e s y c u l t o . 
Esquema 7- M 21, M 20, M 47, unidos en una relación de t r a s -
formación por un personaje femenino: l a Viuda. 
Boqueas
 %
l- Pela ciónos de oposición y e q u i v a l e n c i a entre Wa-
K?n, Achilan y V/ilkaa. 
 
Esquema 9- Oposiciones equivalentes en H 29, M 3 1 , M 32. 
Esquema 2-
Esquema 3 -
Esquena 4-
Esquema 10- Episodios contrastados y simétricos de l a f i e s 
ta y dol encuentro. (mito del Pueblo Sumergido). 
Esquema 11- Código común entre II 25 y l o s mitos U 20, M 21 
y Aohikee. 
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